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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en Quiebra Hacha, á cargo del señor 
D . Leóu Paisat; y can ól se entenderán 
en lo sucesivo los que deséeu suscribir-
se á este periódico eu dicha localidad. 
Habana 9 de Junio de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
D e a n o c h e . 
M a d r i d , Jnnlo 16 
TEMBLOE DE TIEREA. 
E n un pueblo de la provincia de 
Orense, llamado Rudeiro, se s in t ió 
u n temblor de t ie r ra que hizo salir 
atemorizados á los vecinos de sus ca-
sas. 
E l f enómeno ha producido bastan-
te alarma por su intensidad y dura-
ción. 
E L CONCOEDATO 
E n la semana entrante e m p e z a r á á 
discutirse en el Congreso el convenio 
con la Santa Sede para la reforma del 
Concordato. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 .91 . 
Se rv i c io de l a P rensa A s o v á a d a 
T E L E G E A M A D E PESAME 
Niieva York, Junio J^.—El Alca l -
de de esta ciudad ha recibido un tele-
¿rrama de pésame del Presidente 
Koosevelt, por la ca tás t rofe del vapor 
General Slocinn. 
V I C T O E I A JAPONESA 
Londres, Junio Í6*--E1 Chvoyyicle y 
el Etrpress han recibido telegramas 
de Tokio , asegurando que los japo-
neses han obtenido una g-ran victo-
r i a en las ce rcan ías do Fnnchow, eu 
cuyo punto, atacados por fuerzas 
superiores, los rusos tuvieron que 
abandonar sus posiciones, después de 
haber tenido rail baj is . 
¿DONDE E S T Á FTJNCHOW? 
Según otro despacho, t a m b i é n de 
Tok io , al T^legraph, no se ha con-
í i r m a d o todav ía la aserc ión de a lgu-
nos per iódicos de que Funchow es t á 
cerca de Vafangow, en donde se dió 
la gran batalla entre las fuerzas al 
mando de los generales K u r o p a t k i n 
y K u r o k i . 
G E A N D E E E O T A D E LOS EUSOS 
San Peterahurgo. Jun io JC—Corren 
rumores de que en vez de la anuncia-
da victor ia que se telegrafió esta ma-
fiana de Liiao Yang, que hab í a alcan-
ssado el general Stakelberg en Vafan-
gow, ha sufrido és te , no solamenteluna 
espantosa derrota, sino que los japo-
neses han logrado flanquear por la iz-
quierda las fuerzas á su mando y les 
han cortado la retirada. 
CONFIEM ACION 
S e g ú n telegramas particulares de 
IJao Yang, la batalla de Vafanprow 
d u r ó todo el d í a de ayer, sin resulta-
do definitivo, pero á ú l t i m a hora, ha-
biendo el general K u r o k i reforzado 
considerablemente sus columna» de 
ataque, los japoneses con fuerza i r r e -
sistible arrol laron á los rusos, que 
abandonaron sus posiciones y se re-
plegaron hacia el Norte. 
B A J A S DESCONOCIDAS 
I g n ó r a s e todav ía el to ta l de las ba-
jas de ambas partes. 
SOLDADOS AHOGADOS 
Tohío, Junio 16—Créese que han 
perecido m i l soldados japoneses al 
ser echados á pique, por los cruceros 
rusos de Vladivostock, los transportes 
H i t a c l n i y Sado. 
N U E V O C O M A N D A N T E M I L I T A E 
Washington) Junio J6—El general 
Corbin, jefe que fué del Cuartel .Mi-
l i ta r del Presidente Me Kin l ey du-
rante la guerra hispano-americana, 
ha sido nombrado para tomar el man-
do de las tropas americanas en F i l i -
pinas, bajo la d i recc ión del general 
Wood. 
M I L V I C T I M A S 
Nueva York, Junio JC—Se han re" 
cogido 623 cadáve re s de excursio-
nistas, h a b i é n d o s e identif icado sola-
mente 155 y las autoridades locales 
manifiestan que no baja de 1,000 el 
n ú m e r o de las v íc t imas habidas á 
consecuencia del incendio del vapor 
General Slocum. 
PESAME DE M E . LOI7BET 
Washington, Jun io 1 6 . - - E l Presi-
dente Koosevelt ha recibido de M r . 
Loubet, que lo es de la Repúb l i ca 
Francesa, un telegrama de p é i ame 
por la hecatombe del vapor General 
Sí oca ni . 
T E A T A D O F I E M A D O 
M a d r i d , Junio —Ha sido firma-
do el t ra tado de ex t r ad ic ión con los 
Estados Unidos. 
GOBEENADOE ASESINADO 
San Petersbargo, Junio E l ge-
neral Bogr ikof f , gobernador do la 
Finlandia, ha sido morta lmente he-
rido de un t i r o , por el abogado Schaur 
mann, hijo del Senador del mismo 
apellido. 
Se atribuye el atentado á cuestio-
nes pol í t icas y el hcciior se suicidó en 
el acto. 
I N F O E M E O F I C I A L 
El Estado Mayor anuncia que, ata -
cado por fuerzas superiores, tuvo el 
general Stakelberg que abandonar 
sus posiciones de Vafangow y r e t i -
rarse á Vantsialiaa que se halla á 3 0 
millas al Norte de sus pr imi t ivas po-
siciones, lo que hizo en perfecto or-
den, no habiendo por lo tanto, sufr i -
do la gran derrota que se dice. 
CAEGAMENTO 
DE LOS TEANSPOETES 
Tokio, Junio /6—Tres cruceros r u -
sos atacaron los transportes H i t a c h i 
y Sado que llevaban un gran n ú m e r o 
de caballos y un completo cargamen-
to de pertrechos de guerra y los 
echaron á pique, disparando algunos 
torpedos contra ellos. 
TE-MPOEAL E N 
S A N T I A G O DE CUBA 
Nneva York, Junio 16 .—Según te-
legrama de Santiago de Cuba, recibí 
do por el cable inglés vía Bermuda, la 
reg ión oriental de Cuba ha sido azota 
da por un temporal de extraordinaria 
violencia que ha causado más de cien 
muertes y grandes desperfectos en el 
acueducto, por cuya r a z ó n fal ta el 
agua en la referida ciudad. 
E L T E M P O E A L E N G U A N T A N A M O 
E n telegrama de G u a n t á n a m o del 
15, se dice que el temporal que pasó 
por aquella localidad es el m á s vio-
lento de que se tiene recuerdo. 
CON DOS NOMBEE3 
Según noticias, las batallas que se 
designan en algunos telegramas con 
el nombre de Tellisú y en otros con el 
de Vafango w, son una sola. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Junio 16. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento pap^i comercial, 60 d^v. 
3% á 4.1 [4 por 100. 
Cambios sotara Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85-20. 
Cambios so ore Londres á la vista, 4 
4.87-20. 
Cambios sobre París, 80 div, banqueros 
á 6 francos 18.5i8 
Idem sobra Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á S5. 
Bonos roaristrados de los Estados Uai-
drs. 4 por lOd. ex-interés. á 107.X 
Centrlfuoraa en ola-a. 3.27(32 centavos. 
Centrífugas 10, pol. 96, costo yüe t e , 
2.1i2 cts. 
Mascabado, en plaza, 8.3i8cts. 
Asacar de miel, en plasa, S.^S centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-10. 
Harina patente Minnesota, á $5.35. 
Londres, Junio 16. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, álOí.Bi. 
Mascabado. á 95. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la actual 
fra, á entregar en 30 días) 9Í. 0%<i. 
Consolidados ex-interés 90.% 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 
100. 
Cuatro por ciento espafiol, 85.3[4. 
París , Junio 16. 
Renta francesa ex-iuterós, 97 francos 
50 céntimos. 
L a ú l t i m a i m p o r t a c i ó n c o n s i s t e d e n n a y a r i e d a d d e e s t i -
cos y d i s e ñ o s e l c u a l m á s a t r a c t i v o , L a s a l f o m b r a s de C a r e x , 
e s p e c i a l m e n t e f a b r i g a d a s p a r a s a l a s y r e c i b i d o r e s , l l e v a n d i -
Dnjos de g u s t o y a d o r n a n l a s h a b i t a c i o n e s c o n m u c l i o efec to , 
I ' a r a c o r r e d o r e s y e sca l e ra s r e c i b i m o s e l C a r e x e n r o l l o s ( a u n -
que v e n d e m o s p o r y a r d a s ) , y e l cos to de u n a ca sa a l f o m b r a d a 
C a r e x es i n s i g n i f i c a n t e á l a p a r q u e ú t i l . E l C a r e x es 
" ü p e r v i o á l a h u m e d a d ; se l i m p i a c o n f a c i l i d a d y es l a a l f o m -
p r a m á s h i g i é n i c a p a r a l a h a b i t a c i ó n de d o r m i r . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--Iiportaiores úe nueiite tara la casa y !a oJcina, 




V E N T A DE ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 475,200 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 24,245 toneladas, con-
tra 69,366 idera, en igual fecha del año 
pasado. 
I t e i f é a R t í L 
A s p e c t o de l a i ' i .aza 
Junio 18 de 190i. 
Azücares.—Continúa la flojedad avisa-
da ayer. El mercado de Londres por re-
molacha abrió hoy más bajo, si bien no-
aseguran que ha cerrado con mejor tos 
no. En los Estados Unidos no ha habido 
cambio ninguno. 
Ninguna operación ha llegado á nues-
tra noticia. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-









Londres 3 div 
••60 drv 
Parla, 3 djv 
Hambursro, 8 d(v 
Estados Unidos 3 drv 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel coraercial 10 á 12 anual, 
Monedas extranieras.—^ti cobijan 
como sigue: 
Qreenbacks , 8.7(3 á 
Plata americana . 
Plata española . 77.7(8 á 78 
Valores y Acciones.— Hoy se ha 
cho en la Bolsa la siguiente venta: 









Id. H San Cayetano & Vinales 1 8>¿ 
Bonos Hipot écanos de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 100 110 
Id. 2! Gas Consolidado 44 48 
Bonos Hipotecarios Couvert^doi 
ae Gas Consolidado 63^ 75 
Id. Compañía Gas Cubana _ N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1S97 107 108>̂  
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkeg N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla d© Ont>a 76% 77 ̂  
Banco Agrícola 40' 60 
Banco del Comercio 36 41 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) gfiy 87 
Comnañía de Cáramos de Hierro awi 
de Cárdenas y juoaro 103)4 105 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 98% 100>í 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarri' cte Gibara a Holefuínü 
Compañía Cubana ae Alumbrada 
de'Gas 51^ 
Compañía de Gas-Hispano Ame-
ricana Consolidada, 15>̂  
Compañía dai Dique Flotanfco...'." N 
Red Teletónica de la Habana..!!!!! N 
Nueva Fábrica de Hielo ".' 88 98 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana.. jij 
Compañía de Construcciones, Re-garaciones y Saneamiento de uba 
ho-
COLEGIO D E G O E I D O M S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Eanqneros Comercio 
Londres, Sd(v 197< 
60 div W-í París, 3 div! 5?X 
Hamburgo, 3 div 4% 
,, 60 div 
Estados Unidos, 3 div 9}4 
España si plaza y cantidad, 
8div. 23^ 







p i l P.S p 
24^ pgD 
12 p. anual 
Vend. 
9 pgP. 
p.8 V 7S 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks i H 
Plata española 77% 
AZUCARES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 3i4 rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89, á 3 II1I6. 
VALORES 
FONDOS PUBLIC03. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en IHíKJ y 1897 107^ 103% 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115 
Id. id. id. id. en el extra«Jero 114% 115% 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 105 106% 
Id. id. id. id. en el ertranlero...- 105% 107 
Idrl? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2* id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién 103 110 
Obligaciones Hipotecarias Cnban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la CompafilU dt 
Gas Consolidada. 103 IOS 
Id. K id. id. id. id 45% 46% 
Id. convertidos id. id 64 66 
Id. de la Cí de Qaa Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 80 99 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de Co-
ba (en circulación) 76% 77 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 54 67 
Banco del Comercio de la Haba-
no 36 40 
Compañía de F. C Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 86% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 104 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 99 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeate 105 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. lo. (acciones comunes)..... 31 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9% 
Compañía de Qaa Hispano-Ame-
ricana Consolidada 153̂  
Compañía Dique de la Habana.» 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, Junio 16 de 1904—El Síndico Presl 







Habana 16 de Junio de 1!)01. 
V A P O l l E S D E T i l A V E S l A 
SE ESPERAN 
Junio 17 Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 19 Alfonso XII , Veracruz. 
„ 20 Havana, N. York. 
„ 20 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 20 Hercinia, Hamburgo y escalas. 
„ 21 Séneca, New York. 
„ 21 Móxico, N. York. 
„ 24 Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
„ 26 Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
„ 30 Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
„ 30 Tropic, Buenos Aires y escalas. 
SALIDOS 
Junio 17 León X I I I , Veracruz. 
„ 18 Conde Wifredo, Canarias. 
„ 20 Havana, Progreso y Veraqruz. 
,, 20 Alfonso XII , Coruña y escalas. 
,, 21 Esperanza, N. York. 
„ 23 Séneca, N. York. 
,, 26 Saint Croux, Coruña y escalas. 
„ 27 MonbjBrey, Progreso y Veracruz. 















B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 
Greenbacks oontra oro español 108% á 109% 
Comp. Vend 
FONDOS PÜBLIC03 Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoteca 112 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2* 102 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cienfuegos á Villa;lara 110 
Id. » id. id 104 
ItLli Ferrocarril Caibnr'.cn... 106 






P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 16: 
De Génova y escalaf en,?0 días, vap. esp. León 
XIII ' ; éap. -Oílfeí, tóns. 4686, con carga y 
54 pastyeros para la Habana y 42 de trán-
sito. 
De Mobila, en 2 diaa vap. cubano Mobila, to-
neladrus 2156. con carga y pasajeros, á L 
V. Placó. 
M o v i m i e n t o á e p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Génova, Barcelona, Cádiz y New-York, 
en el vap. esp. León X I I I . 
Sres. Antonio Vicente y 2 de fam.—Ramón 
Iglesia—José González—Ana Mayor—V. Mes-
rre—José Duelo—Dionisio Costa—José de la 
Puente—Julio Martínez—M. Martínez José 
Arrufat—A. Mulet—Juan Albert—Antonio Al-
bort—Matilde Fernandez—Pedro Franquet— 
Margarita Brunty—Miguel García—Margarita 
García—José Serra—José Casante—Jaime Fri-
dea—Fulgencio Vides—Melcnor Lindos S. 
García Paula E. de García—-Julia y Luisa 
García—Ramón Castro—Juan Sánchez—Ma-
nuel Fellartin—Encarnación Herrera Pas-
cual Conde—Cristina Muñoz—Benito García— 
Herminia Castro—Rafael Díaz—Antonio Pérez 
Manuel Méndez—Miguel Pérez y 2 de fam.— 
Pablo Santos y 42 de transito. 
SALIDOS. 
Para Zaint Nazaire y escalas, en el vap. fran 
cés La Navarro. 
Sres. Agustín Dorado—Marcelino Menjide— 
Francisco Reguera—José Ordoñes Ignacio 
Rilo—Ramón Ramos—José Vales—Jesús Fer 
nandez—Antonio Soto—Tiburcio Bea—N. C. 
Connort—Higinio Guerendian—Alvaro Bango 
—Atanasio ütelza—Elias Canelo—Dionisio y 
Carolina—Dionisio, Isabel, Esperanza Snares 
T. Suarez—José Valdés Robert y Angélica 
Karman—Manuel Aizpum—Alberto W. Blanco 
y 2 de fam—Ramón Torregrosa—Angel y Ores-
te García—Francisco Vázquez—Ramón Gon 
zalez—María Freitao—Manuel CoLsa—Manuel 
Rodríguez-Juan F. Valerdi y 3 de fam—María 
Gutierraz—Josefa del Rio—Agustín Muiñ< 
Benjamín Lópea—José Ledo—Cipriano Ternas 
—Aquilino Serrano—Adrián Serrano—Fran-
cisco Romero—Lázaro Madrid—Gervasio Vi-
dales—Manuel Ferreiro José Suarez M. 
Leuz—H. Lafont—J. Boniquis—Salvador Soca 
—Albert Braudiere y 1 de fam—Ramiro Balsa 
y 2 de fam—María Valdés—Angela Fernandez 
Manuel García—Carolina Romero Antonio 
Rey—M. Santo—Julián Miguez—José Franco 
José Gutiérrez—Jesús González Isidoro 
González—Albert Cloes—José Fontan—J. Gar-
boso—Valentín Pelaez—Josefa Pérez—M. Sua-
!—Dolores Goy Antonio Ruiz Luzane 
Droeshout y 3 de fam.—Manuel Fernandez— 
Lélix Lago—José Núñez—Carmen Baños-
Juan Fernandez—Francisco Adeil—José Que-
sada. 
Para O. Hueso y Tampa, en ei vap. america-
no Miami: 
Sres. E. A. Schwartz—S. J. Cruz—Sra. M. A. 
Feldburg—A. L. Greider—D. B. Blannt y 1 de 
fam.—Sta. E. B. Boher—A. Renner—J. Pando 
—Wm Show y 1 de fam.—M. T. Soler—L. Mar-
tínez—Sra. D. Rivero—J. Delgado—A. Sardi-
ñas—J, Sardinas—F. Fabelo J. Cabrera—J. 
Hernández—H. Soto—R. Rodríguez—M. Rivas 
—M. Trujillo-Sra. M. S. Orbea—M. Johnson 
— I . G. Pope—R. B. Burdine—H. Clopton. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I > 0 I D O J S l t a . 3 ? l O CL O 1 CS- O "5o 1 O I * JL-A o 
R. r - i n v n n T T r SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas.— 
jÜClUa rnilCiPai. CilDa 2/.Hataa.]Cieufueffos—Santia~0 de Cuba.-Cárdenas.-Manzana 
' iho y Sagua la Grande. 
J. P. M O E G A K & Co., ! ^ E W Y O R K COBEESPONDENT. 
Capital |L0é6f09O-(̂  
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. I 203,299-31 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903. $G.110,Só3-ll 
Ofrece toda clase de íacilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por CahU. Caja de A/iorros, 
Compra v Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Crieabe 
así como en todos los puntos coaaoroialeá da la Reoúbica da Cuba. 
C1101 ^ u B 
Matanzas, vp. español Ramón de Larrinaga, 
por Galban y Ca. De transito. 
Tampico, vp. alem. Andes, por Halberty Rasch 
Lastre. 
Cárdenas vap. alemán Coblenz, por Schwab y 
Tillmann.—De tránsito. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Miami, porG. 
Lawton y Ca. 
Con 9 pacas y 26 tes. tabaco, 38 btos. pro-
visiones, frutas y viandas. 
G I R O S B E L E T R A S 
6 . F imai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el c * . 
c 716 78-1 Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras aobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc._, eta. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
aobce ^atauzaa, Ctr^enas, -Rem^dlob, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 714 78 Ab 1 
J . 6ALGELLS Y COMP. 
(S. en C.í 
3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agento de la Compañía de Seguros contra la 
oendioe. 
" H - O - S T A X a " 
e 61 1B8-En 
J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hfice pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rioo, Chi-
na, Japón y aobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
talla] 
c 806 78-23 A 
ftl. G E L A T S Y C o m o . 
108» A guiar, 108, esquina 
á An ia rgu ra . 
Hacen pa^os por el cable* facili tan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larera vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Veracrua 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma' 
Nápole*, Milán, Génova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Teulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó Islas Canaria». 
c387 166-Fb 14 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giiaa letras á corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Franciaoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. Móxico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
A Co., de Nneva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clonen pe reciben por cable diariamente. 
c7J5 78.1 Ab 
Compañía Azncara ile Santa Teresa 
REMATE DE BIENES MUEBLES 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enagenación do varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el dia 1̂  de Agosto 
próximo, á la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na déla Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para via ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro. 15 pulgadas curso del fiston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlos los lici-
tadore.*». Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
ó en conjunto, advirtiéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 





Casi regalado, se vende nn MOTOR 
de 20 caballos y un D I N A M O para 250 
laces, todo nuevo. Informan 55 Monte 
55. 7177 . 10Jn^6 
~ • . . . 
REMATE. 
El 24 del corriente, á las 2 p. m., tendrá lu-
gar en el Juzgado Municipal del Sur, Lealtad 
y Salud, el de toda la maquinaria y accesorios 
de la Turbina y del Molino de granos del es-
tablecimiento sito en Dragones 32,34 y 36 fren-
te al mercado de Tacón, ascendiendo los dos 
tercios del avalúo por el que se admiten propo-
siciones á 22,920. Informes, Baratillo 9. 
7061 4-15 
npnm «ikíi. m de m m m u 
TESORERIA.—CONTADURIA 
Se convoca & cuantos quieran hacer propo-
siciones para cubrir los servicios necesarios á 
este estaoleciento durante los meses de Julio á 
Diciembre Inclusives del año actual, de los ar-
tículos siguientes: carne, choquezuela y pesca-
do, víveres, aves, huevos y efectos de forrage, 
alumbrado y lavado, pan y panetela, medici-
nas y drogas, material y útiles do curaciones, 
especialidades farmacéuticas y artículos va-
rios, combustible, café tostado ó molido, efec-
tos de ferretería, efectos de escritorio é impre-
sos y ropas y géneros. Las proposiciones por 
triplicado, se presentarán en pliegos cerrados, 
separadamente para cada servicio, con arre-
glo á lo que expresan los pliegos de bases y de 
condiciones que se encuentran expuestos en 
esta Oficina, desde esta fecha, hasta el día 24 
del actual mes, á las tros p. m. eu cuyo dia y 
hora se dará comienzo al acto de la subasta y 
resolverá la Comisión designada al efecto, so-
bre las propesiciones que se presenten, reser-
vándose el derecho de aceptarlas ó no, según 
convenga á loa interese del Hospital. 
Habana, 14 de Junio de 1904.—Jaime Grau-
pera, Tesorero Contador. 
C 1212 3-15 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delavare (B. W. > vp. ing. Myrtledene, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso XU, 
por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Marlinique 
" por G. Lawton y Cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Filadelfia, vap. alemán Margaretha, por R 
Truffin y Cp. 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
N. York vap. amr. Saratoga, por Zaldo y Cp. 
Veracruz vap. esp. León XIÍI, por AL Calvo. 
Canarias, Coruña y Bramen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y Tillmam. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso YII , por M. Calvo. 
Colon, P. Uico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Frenley Peint, gta. amer. Kewood, por Galban 
y Comp. 
N. York vap. arar. Séneca, por Zaldo y Cp. 
B u a u e s de spachados 
Saint Nazaire y escalas vap. francés La Nava-
rre, por Bridat, M. y cp. 
Con 300 Ibs. y 1156 k3. picadura, 3 cí dulces, 
110 sjc cera amarilla, 356 pacas esponjas, i 
h\ oenizri, 4 s[c y 4 estuches azúcar, 297 hs 
pinas, 1 paca guana, 100 tes. miel de abejas 
24 hto^. efectos, 4 ci tabacos y 1.026, 700 
tab^cuj. 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los Valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Pnntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En ia Bolsa: 
de 2 á 4^ da la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6855 26-8 Jn 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
E L L R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecláa en la Halana, Ciiia, el año 1655 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a ñ o s tle existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 35.199,438-00 
Escuela Correccional para Taroiies de Calía 
C o n t a d u r í a 
Se convocan á cuantos quiera.n presentar 
propesiciones páralos siguientes suministros: 
Víveres y huevos, Carne, Combustible. Efec-
tos de lavado, Efectos de Alumbrado, Forra-
ge, Efectos de Ropería y Efectos de Zapate-
ría, que pueda necesitar esta Institución du-
rante el período de Julio á Diciembre inclu-
sives de 1904. Las Proposiciones por tiplica-
do para cada suministro serán presentadas en 
pliegos cerrados y lacrados, y de conformidad 
con los Modelos y Pliego General de condicio-
nes de maniflesto en esta oñeina, y el bufete 
del doctor Ignacio Ramírez, calle de Cuba 
número 29. todos los días hábiles de una á cua-
tro p, m. El acto tendrá lugar el 27 del co-
rriente, á las dos p. ra. y en la referida casa 
Cuba número 29, Habana. 
Guanajay. 14 de Junio de 1901.—Oscar Nuñez, 
Contador Escuela Correccional. 
C 1211 3-15 
Importe de las in -
demnizaciones paga-
das hasta la fecha... J 1,536.173-18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor Almacenes de víveres con ó sin cantinas y odesjas, á 32"̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina íi Empedrado. 
Habana IV de Junio de 1904. 
C-lioo 26- Uu 
n i l e tal 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o a 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cu s -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
i n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J ^ í . fypmann d e C o i 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-171$/ 
D I Á R I O T Í E ^ O L ' M Á I ¿ I N Á , E d i e i é n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 7 d e 1 9 0 4 
[ [ C l i n M U E 
D e l Consejo de Secretarios, ce-
l eb rado anteayer , pa ra t r a t a r d e l 
agravado conf l i c to de l a C á m a r a , 
n o s a l i ó r e s o l u c i ó n a l g u n a que 
haga v i s l u m b r a r e l t é r m i n o d e l 
pa ro p a r l a m e n t a r i o . E n e l p r ó -
x i m o Consejo, s e g ú n se d ice , adop-
tarase a l g á n acuerdo sobre t a n 
enojoso asunto , que n o puede 
ser soslayado por e l P o d e r E je -
c u t i v o . 
P o d r á é s t e , n o s in r a z ó n , creer 
que n o t i ene facultades para i n -
miscu i r se en los desmanes y an-
tagonismos d e l Congreso. Es to es 
v e r d a d , y si l a i n d e p e n d e n c i a de 
los poderes de l a R e p ú b l i c a fuese 
absoluta , q u i z á s e l E j e c u t i v o p u -
d i e r a desentenderse de t a n g rave 
c o m p l i c a c i ó n . Mas p o r g rande 
que h a y a s ido e l e m p e ñ o de los 
hacedores de l a car ta f u n d a m e n -
t a l en recabar para las C á m a r a s 
t o d a suerte de preeminenc ias , n o 
p u d i e r o n r e h u i r e l v í n c u l o de l a 
n ó m i n a , que une a l representan-
te ó a l senador, que cobra, con e l 
E j e c u t i v o , que paga. 
P o r t a l m o t i v o , es e l G o b i e r n o 
e l que consagra, en ú l t i m o t é r m i -
n o , l a l e g i t i m i d a d de los m i e m -
bros de l a C á m a r a . E s t a los p r o -
c l ama , s iendo su deber p roc l a -
m a r l o s con a r r eg lo á l a C o n s t i t u -
c i ó n y á l a l e y ; y e l E j e c u t i v o 
r a t i f i c a esa p r o c l a m a c i ó n orde-
n a n d o á l a T e s o r e r í a de l a Re -
p ú b l i c a que se les abonen los 
sueldos á que t i e n e n derecho 
c o m o tales Representantes . 
H a s t a e l go lpe de audac ia á 
que se l a n z a r o n los moderados , 
e l E j e c u t i v o n o h a b í a t e n i d o que 
r ea l i za r acto a l g u n o d e l cua l se 
desprendiese a u t o r i z a c i ó n n i des-
a u t o r i z a c i ó n para n i n g u n o de los 
bandos contendientes . Pero desde 
que los v e i n t e y c i n c o de l a coa-
l i c i ó n , cansados de aguarda r e l 
quorum, d e c i d i e r o n que e l quorum 
fue ran ellos, y p r o c l a m a r o n Re-
presentantes á los que l o h a b í a n 
s ido por las j u n t a s de e s c r u t i n i o 
de Sant iago de Cuba, de P u e r t o 
P r í n c i p e y de P i n a r d e l R í o , e l 
a sun to c a m b i a po r c o m p l e t o de 
aspecto. L o s autores de ese acto 
q u e n o queremos ca l i f ica r , pres-
c i n d i e n d o de los sellos do l a C á -
m a r a , r e t en idos p o r e l P re s iden -
J, en la rqig. j ^ x , • 
te de l a m i s m a , h a n pasado c o m u -
n i c a c i ó n á l a S e c r e t a r í a de H a -
c ienda , d á n d o l e cuen t a de las 
c i tadas p roc lamac iones , pa ra los 
efectos d é l a paga. ¿ Q u é h a r á , en 
v i s t a de esto e l D e p a r t a m e n t o de 
Hac ienda? 
Es ta necesaria i n t e r v e n c i ó n d e l 
G o b i e r n o es s i n d u d a ventajosa, 
p o r q u e i n t r o d u c e u n fac tor de 
sensatez, de r e c t i t u d y de c o r d u -
r a a l l í d o n d e p r e d o m i n a e l apa-
s i o n a m i e n t o . É l Poder E j e c u t i v o 
de l a R e p ú b l i c a es l o suf ic ien te -
m e n t e i m p a r c i a l y sereno para 
dejarse i n f l u i r po r nad ie . L o que 
a l cabo acuerde, y a que se h a l l a 
ob l i gado á d i r i m i r l a c o n t i e n d a , 
s e r á i n d u d a b l e m e n t e l o cor rec to 
y l o j u s t o , y a s í l o espera e l p a í s , 
cada vez m á s in teresado en l a so-
l u c i ó n d e l c o n f l i c t o p a r l a m e n t a -
r i o . 
L M W e M a a i M e l a te 
E L E N T I E R R O 
<fLa más leal amistad, constautemen-
te rigilante acechó en el tiempo el ins-
tante en que su anhelo pudiera cristali-
zar, y al fia h» podido realizarlo". 
Nuestro amigo Aurelio Kamos Merlo, 
alma generosa, aludido en las anterio-
res líneas que publicara a ^ r un colega, 
puede y debe estar satisfecho. Su anhe-
lo constante, no abandonado un solo 
día, era que los restos de su amigo del 
alma, descansaran en tierra cubana, y 
ayer lo ha visto realizado con el con-
curso, que solicitó y obtuvo decidido, 
de la Asociación de la Prensa, que supo 
unir todos los elementos de esta socie-
dad en el homenaje tributado al litera-
to, al publicista, al entusiasta propa-
gandista de una causa. La Asociación de 
la Frenm, en la que figuramos hombres 
de todas laa ideas y de todas las proce-
dencias, ha obtenido ayer un verdadero 
triunfo, pues todos sus miembros, sin 
una sola escepcióu, sin analizar sus an-
tecedentes, han tomado parte en el pr i -
mer acto público que aquella realiza, 
demostrando la solidaridad que á todos 
nos une y que debe mostrarse del mis-
mo modo en todas las ocasiones. 
F u é una verdadera demostración de 
cariño y «stima á la memoria de 
Crnz el acto de conducir sus restos á la 
Necrópolis de Colón. A l pie del so-
berbio coche fúnebre y presidiendo el 
numeroso cortejo, iban el eapi^áü 
Cárdenas, en representación del K^fior 
Presidente de la Repúbl ica; eL.Groher-
nador do la Provincia, general Nuuez; 
el Alcalde Municipal, doctor O b a -
r r i l ; el Presidente del Consejo Prot in-
cial, doctor Hoyos; el de la Ánociación 
de la Prensa, señor Mart ín Morales; el 
señor liamos Merlo, no en su carácter 
de Consejero, n i de periodista, ni de 
revolucionario, sino con el que él tie-
ne en tanta estima de hermano del al-
ma de Manuel de la Cruz, de autor de 
la t ra ída de sus restos á la Habana. 
Después dos centenares de personas 
de todas las representaciones: senado-
rea, representantes, magistrados, con-
sejeros, concejales, periodistas—todos 
los periódicos enviaron redactores,— 
médicos, abogados, oficiales de A r t i -
llería, de la Guardia rural y de la Po-
licía Municipal y numeroso pueblo. 
Los bomberos de la Habana con las 
bandas ^ E s p a ñ a " y Municipal toma-
ron parte en el luctuoso acto, contri-
buyendo á su mayor brillantez. 
Descanse en paz Manuel de la Cruz 
en el seno de esta República que va 
desenvolviéndose y consolidándose 
paulatinamente por la prudencia, hon-
radez y serenidad de aquel que íué su 
jefe en la Delegación Cubana de New 
York, secundado en su patriótica em-
presa por este pueblo, que en varias 
ocasiones ha demostrado su sensatez no 
haciendo caso á los que quieren lle-
varlo por caminos de perdición. 
A la viuda ó hijos del desaparecido, 
nuestro más sentido pésame. 
EL TIEMPO 
EL ÚLTIMO TEMPORAL 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Según telegrama de aquella locali-
dad, enviado á Nueva York, por la vía 
de Bermndas, eí temporal que empezó 
el viernts último y culminó en la noche 
del 14, es uno de los más horrorosos 
que j amás se hayan sentido en la parte 
Oriental de Cuba. 
Llovió durante cinco horas consecuti-
vas de manera tan copiosa, que el agua 
caida se elevó á catorce pulgadas. 
La fuerza del temporal destruyó por 
completo toda la parte baja del poblado 
del Cobre; se han recogido ya cuarenta 
y cinco cadáveres y han desaparecido 
otras cuarenta personas. 
Se han visto flotando sobre las aguas 
del río y de la bahía varios cadáveres y 
han salido algunas embarcacioues para 
tratar de recogerlos. 
Han sido derribados todos los puen-
tes del ferrocarril del Cobre y muchos 
de los del ferrocarril Central. 
E l tren que salió de la Habana el sá-
bado ha sido detenido por la inunda-
ción á unas cuarenta millas de Santia-
go de Cuba. 
Otro tren que salió en su auxilio, 
después de recoger las balijas y loa pa-
sajeros que t ra ía el primero, descarriló 
en Moróe; de resultas de jgjste acciden-
te fueron muertos el fogonero y el oíi 
cial de correos; nada sufrieron los pa-
sajeros. 
Las minas de Daiqijirí han sufrido 
grandes desperfectos, particularmente 
en los muelles y paraderos de- su Ierro-
carr i l ; seis de los empFeados de dicha 
compañía, murie|0^ ^oggtjos. 
Han sufrido daños de consideración 
los edificios de Santiago de Cuba y 
otras poblacioues de la provincia; las 
cosechas han sido también muy perju-
dicadas y las pérd idas materiales son 
enormes. 
Todas las líneas telegráficas están en 
el suelo y los cables marí t imos no fun-
cionan por haber tenido también des-
perfectos. 
EL RIO SAGU A 
>Sa í̂ía la Grande 16 de Junio de 1904. 
(9 a. m.) 
Jefe Sección Central Telégrafos 
Habana. 
Vecindario esta población alarmado 
con motivo gran creciente del río "Sa-
gua." 
Témese inundación, si esto ocurre es 
fácil quede esta Oficina sin comunica-
ción telegráfica y postal.—A. Eamtrez, 
Jefe Oficinas. 
INUNDACIÓN 
Santo Domingo 16 de Junio de 1904 
(11,50 o. m.) 
Jefe Sección 
Habana. 
A consecuencia crecida río "Sagna". 
puente distante medio kilómetro, este 
pueblo cubieito por agua. 
Trenes no pueden cruzar de Sagua 
para Cienfnegos. 
Nuestros postes línea Sagua fáltanle 
más de dos varas para ser cubiertos por 
imponente crecida río "Sagua'7 que in-
vade alrededores población á unos dos 
m i l metros.—Ockoa. 
be m m m í í b 
U n vecino de Alacranes amante de 
la cultura de este país, nos ruega, en 
atenta carta, inquiramos de usted á 
qué obedece la demora en la resolución 
del expediente formado epu motivo de 
la elección del Director de Subdistrito 
número 4 de aquel Distri to Municipal 
atendiendo al tiempo transcurrido, to-
da vez que pende de ella la del Presi-
dente que ha de regir la Junta de Edu-
cación en el presento año escolar, y 
doblemente cuando la demora perjudi-
ca hondamente los intereses de la en-
señanza en aquel lugar dadas las con-
diciones de capacidad y moralidad, 
nada recomendables, que concurren en 
la persona que en la actualidad des-
empeña ese eargo. 
A la vez nos consulta, cuál debe ser 
la residencia del Presidente de la Jun-
ta de Educación, aunque opina que en 
la cabecera atendiendo á lo que dispo-
ne la Ley con respecto á los Directo-
res Escolare» que los obliga á residir 
en sus respectivos Sub-distritos, cesan-
do en el ejercicio de ese cargo tan 
pronto cambien de domicilio, puesto 
que, por analogía debe aplicársele á 
aquel esa disposición. Nosotros susten-
tamos esa misma opinión, evitándose 
de esta suerte las dilaciones consiguien-
tes caso de residir el Presidente fuera 
de la cabecera, toda vez que resul tar ía 
enojoso que, para la resolución de cual-
quier asunto y sostener la correspon-
dencia con la Superioridad y demás 
centros, estuviese siempre en camino 
un mensajero que el costo de seguro 
no pagaría el Estado, y caso de hacer-
lo el que desempeña la Presidencia, 
siendo como es un cargo honorífico, eso 
sería objeto de comentarios y con ra-
zón por parte del que los hiciera; sin 
embargo trasladamos á usted la peti-
ción y consulta para que, una y otra 
cosa, se sirva contestarlas si lo estima 
oportuno, como es de esperar teniendo 
en cuenta su reconocida cultura. 
I 
De la Revista Moníhly Weather Be-
vieto, que publica mensualmente el 
Weather Burean de Washington, en 
su número de Mar /o último, p. 130, 
tomamos la nota siguiente, relativa á 
nuevos Observatorios fundados en Es-
paña por los Jesuí tas : 
*'NUEVOS OB3EKVATORI03 ASTROFÍSI-
COS Y METEOROLOGICOS. 
,,E1 últ imo ndmero del GerlandJ s 
Beitrage zur GeophisiJc, vol. 6, p. 534, 
contiene una breve relación sobre el 
establecimiento de un Observatorio 
Astrofísico, cerca de Tortosa, en la 
provincia de Tarragona, en la parte 
oriental de España (lat i tud N . 40? 48', 
longitud E. de Greeuwich 0? 33';. Es-
te Observatorio consta de cierto núme-
ro de edificios separados, para los ins-
trumentos respectivos y para los ob-
servadores que pertenecen al estableci-
miento. La fundación se levanta so-
bre una colina delicio.-sa que domina el 
hermoso valle del Ebro, y es, por esa 
razón, llamada el Observatorio del 
Ebro. E l principal objeto de este es-
tablecimiento será el estudio del mag-
netismo terrestre, considerado no solo 
en «í mismo, sino especialmente en re-
lación con los demás fenómenos, tales 
como electricidad atmosférica, meteo-
rología, temblores de tierra, movimien-
tos micrO-'séísmicos y solares. Dos 
edificios están destinados al trabajo 
magnético; uno á trabajos astronómi-
cos y solares; otro á meteorología y 
electricidad atmosférica; otro quinto 
edificio para los aparatos registradores 
de una manera continua de las tor-
mentas, de la temperatura de la tierra, 
de la polarización de la luz de la at-
mósfera y de la radiación solar medida 
por los actinómetros. E l edificio des-
tinado á la seismología será entera-
mente subterráneo. La pureza habi-
tual de la atmósfera, la total ausencia 
de t ranvías eléctricos, y de cuanto 
pueda producir perturbación magnéti-
ca alguna hacen la posición muy favo-
rable. E l Observatorio está en las in-
mediaciones del Colegio principal de 
los Jesuítas, es decir, el colegio de Es-
tudios Superiores, de modo que aqu©. 
líos que esperan ser enviados al Obser. 
vatorio de Manila recibirán instruc-
ción preparatoria en los trabajos d« 
observatorio. Afortunadamente este 
Observatorio está también en la zona 
do eclipse total de sol en 1905, y se es. 
pera que todo esté dispuesto para esa 
ocasión. 
,,BD 1902 un importante Observato-
rio Astronómico, Geodinámico y Me-
teorológico fué establecido por la Com-
pañía de Jesús en Granada, en España 
y se ha publicado su primer volúmen 
anual de los Boletines Mensuales para 
el afio 1903." 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S . 
LA INUNDACIÓN. 
Siguen creciendo las aguas en el Ro-
que y en vista de que las lluvias no 
cesan, se espera que de un día á otro 
quede realizado el temor de la suspen-
sión del servicio de trenes entre Quin-
tana y Jovellauos. 
SANTA C L A R A . 
LOS RESTOS DE VACARO. 
En la mañana del martes fueron ex-
humados en Cienfuegos los restos del 
que fué don Antonio Vacare, muerto 
en Febrero de 1900, y trasladados al 
panteón de los Tiradores Voluntarios) 
donde reposarán definitivamente. 
E L " L E O N X I I I " 
E l vapor correo español León X I I I 
que fondeó en puerto ayer procedente 
de Géuova, Barcelona, Cádiz y esca-
las vía New York, condujo 54 pasaje-
ros para la Habana y 54 de tránsito. 
E L " M O B I L A " 
Ayer fondeó en puerto procedente 
del de su nombre, el vapor cubano 
Mobila con carga y 12 pasajeros. 
I 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
G r £ l l l £ i : n O 3GL1JL133.. 5 3 
ESQUINA A NEFTÜNO. 
26-7 Jn 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
WEST I K D I A N Co. L t d . 
Para CORÜÑA en l O dias, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E 
Saldrá sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
S a i n t G r o o c . 
Capitán BERG, 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras, y de terce-
ra en sa hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pa&ia. 
COCINA Y CAMAREROS E3PAK0LES. 
Precios de pasajes muy reducidos y al al-
cance de la clase jornalenv. 
Loa señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador da 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
La carga se admite, para los puertos men-
cionp.dos y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, Sueciay Noruega, con trasbordo en 
Amberes 6 Copenhague, á voluntad de la Em-
presa; 
Para mas informes dirigirse á sus coniigna-
tarlos, 
A . I b e r n & U n o . 
Santa Clara 24, esquina á 3an Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
, 6804 i8..8 j n 
JD E3 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MAHJ 
8TEAM8HIP 
COMPAlíI 
R á p i d o servicio postal y de pasajed!-
recto de la H A B A N A á ? i ü E V A 
Y O R K — N A S S A Ü - M é j i c o . 
Esliendo rara Isew York los martes, jnevee 
y Eibadcs á las 6 p. m. y los lunes é las 4 p, m 
para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle New York — 18 
Havana Proere y Veracruz. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca New York — 23 
México New York — 25 
Monteroy Progre" y Veracruz. — 27 
Vipilancia.... New York — 28 
Morro Castl*' New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La Compañía so reserva ei derecho deoam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Ke venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losquo se puede ir, vi» Ver»-
cruE 6 Tamuico. 
NEWYOKK; Vaporea directos dos Tecos fi 
la eemana. 
FICETE» ' 
Para tipos de fletes véase al señor Lnis V. Piar 
cé. Cuba 76 y 78, 
Para más uormeuorcs é informes completos 
álri^ixse á 
Kaldo y Comp. 
COBA 76 y 78 
C 5 166-1 Lu 
P o l o l a , y O O I S O / E D . 
<le Barcelona 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
C a p i t á n MAS. 
ILUMINADO CON LUZ ELECTRICA. 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz; <le Tenerife. 
La l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
J ís te vapor no h a r á cuarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado ni muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L M C I I Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 1050 2SMv 
Llamamos la atencitn 'de io^s^fiores pasaje-
ros hácia el articulo 11 del Reglamento de pa-
eajerocy del orden y régimen interior deles 
vaporee de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán-escribir sobretodos 
los bultos de EU «;quipa;e,BU nombre yel puerto 
de destino, con tedas sus letifes y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipcsElción la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equiDaje que no 
lleve claramente estampadó el nomore y ape-
llido de su «lueño, así como el del puerto de 
destino. 
M Q T A Se advierte á los señores pasajeres 
X> \ J X J \ qne en ej mae]ie de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos «.conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d.ez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c693 78- lAb 
l i s de ¡ i ! ? » m m m m i 
V A P O R E S C O R E E O S 
ib 
na 
A N T E S D E 
A i T T 0 1 T I 0 _ L 0 P E Z Y 
C a p i t á n Umbert 
Saldrá para 
el 17 de Junio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasaderos para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del oia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cayo requisito 
Eerán nulas. 
Recibe carca á bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
3E31 v a 
A l f o n s o J C i i j 
Cap i t án F e r n á n d e z . 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incloso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los Dilletes de pasaio solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatário antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores impondrá eu consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
{)61iKa flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden aaegurarsa 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
poiea. 
de 
PÍN1L10S. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
EaYaiia Ciicans s t m M i l i a 
^^5^ mp^e^^ Continúa sostenien 
«•^rTTT^^^V ^0 Ba excelente serví-
cío, que ba hecho á 
SUNSET ii 'testa líneatan popular 
i ^ ^ - p Q ^ ^ ' /^ /entre el público que 
^ 0 ^ . ^ ^ ^ / ^ ^ viaj*. y anuncia la 
\ ^ ^ _ ? , ^ & gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la M a n a á U m Orleaiis 
Primera cltse, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Seguida clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Lstacos Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cus tro de la tarde, y de 
New Orleaus todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
£e darán cuantos informes se pidan oor 
Joscph Lftlhiúae, 
Agente General 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
El vapor espafiol de 6CC0 toneladas 
ED C O I 
Cap i t án Cribcrnau. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 13 de 
Junio álas cuatro de la tarda DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
es sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga lipera, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta el 
día 17. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jerue, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Esto vapor no h a r á cuaren-
tona. 
Informarán ras consignatarios: 
3Iarcos Hermanos «f Ca» 
C 1002 29 My 
El vapor español de 5500 toneladas 
MARTIN SAENZ, 
Capi tán Bilbao, 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de julio DI-
RECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Crau Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros nara los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carea, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Nota: Este vapor no h a r á cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , U n o s , y C p . , Oficios 19. 
• 1204 12 Ja 
J . W. Flanai;an, 
Sub-A f enU? General 
Otiipo n"2I- ícicíoiio ÍÍJ6, 
c 1003 
G a l b á n y Comp. 
A ¡rente» 
fian Ignacio 
Sd y 38 
19 m 
r £ r a r ^ o í t e s d e g a j l a ( | o 
por los vapores alemanes 
l ^ J 1 3 1 3 £ 3 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
^ DK H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d o g a n a d o 
en las mejores condicionen. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L I 3 U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 721) 
C—1038 Un 
m m ¡ s i m 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad* 
del tren de pasajero» que sale de la estacióa 
de Villanueva á las 2 y 10 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
loa nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó lo» JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente eu la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
o 680 
Oficios 28 (altos) 
78-1 Ab 
D E 
^OBRIKOS DS E E R R E E i 
S. en C. 
EL VAPOR 
B R E M K N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
Cap i tán Zacliuriae, 
saldrá de Caibarien el l? de {alio y de la Ha-
bana el 4 de julio directamente para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
.La« Palmas de Gran Canaria 
Y PARA 
C O R U Ñ A y V I G O , 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventilndas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
W HAY COCINA ESPADOLA 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en 
CAIBAR1EN, Federico Llebig. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
SCIiAVAB & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 7(5, frente á 1M Plaza 
Vicia . Apartado 229 . 
17-16 Ja 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s ó Sansón. 
Saldrá de este puerto el dia 1S de Junio á 
las 5 de ia tarde para lod de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r f , 
B a r a c o a , 
y S t g o , d e C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
dei dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D l l O S. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitaa y P. Príncipe. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguln 
„ Mayarí y Bañes 
„ Baracoa 
Flete proYisionalparaKiieYitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 ota 1 U3. 
Mercancías 45 cts J Cy. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA I CAIBASIIU 
T A R I F A S E N OEO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Paaaje en 1? % ?-03 
Id. en 3f | 3-50 
Vi veres, ferretería, loza, petróleos. 0-39 
Mercancías i>-33 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en 1» flO-86 
Id. en 3? f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercancti. 
Carsa GeHeraHFMb5 Comía 
OliO AMERICANO. 
Para Cienfuegos v Palmira & 10-55 
„ Caguaguas...., á 13-33 
„ Cruces y Lajas á 50-33 
„ Santa Clara & ?0-30 
„ Esperanza á 50-i3 
„ Rodaa a 13-33 
c 713 78 1 Ab 
Santiago de Caba % 23 
^Oro americano 
VAPOR "ALAVA" 
Capi t án Emil io Ortube. 
Saldrá de este piierto loa martes á las seii 
de la tarde para 
TAKIFA EN ORO AMERICANO 
PARA 8AOÜA Y CAIBARISM 
De Habana A Sagua | Pasaje en 1! | Wj 
y vice-versa. | Idem en 3í | 3.** 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 oía. 
Mercaderías ^ Vi l 
De llábana á Caibarién ( Pasaje en l i I -
y viceversa. j Idem en 3? I * ~ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo QSTL 
Mercaderías ;1J 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana i» cW* 
tercio. 
(El carburo pasca como mercancía.) 
CAEGA GEHERAL A FLETE CORRiBO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira 6 |0.í ' 
... Caguagaa - £ 2 
„. Cruces y Lajas "• ' i i 
... Santa Clara 0.3J 
Esperanza y Rodaa x 
Para m á s intormes dir igirse a ¡si*» 
armadores, CUUAíáO. ^ t , . , ; * 
Hermanos Zaluela y Oa 'M* 
c 1112 lJn 
D E 
E M m m z y GOMP 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cu 
os vapores P Ü K I 8 I M A CONCEPCION y A N T I N O GENES M E N E N P E » 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A B O i S A N T ^ 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carica para todos los puertos indicados. 
Agente: Atfustin Guascb, OBISPO 30 , entrgsuelos. 
D I A R I O D E L A M A M I M A — M i e i ( n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 7 d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
T o d o l o que ocu r r e en los Es-
tados U n i d o s es de u n a salvaje 
grandeza ó de u n a g rand iosa sal-
ta jez; l e v a n t a n u n p u e b l o en cua-
t r o d í a s , se hace u n m i l l o n a r i o 
en dos horas, se deshacen las c i u -
dades en c inco m i n u t o s , y en u n 
pa r de segundos crean u n a escua-
dra. 
E n cada i n c e n d i o se q u e m a n 
diez m i l casas y se p i e r d e n dos 
m i l m i l l o n e s , cada s in ies t ro ma-
r í t i m o cuesta m i l v idas , en cada 
d e s c a r r i l a m i e n t o se c u e n t a n p o r 
Cientos las v í c t i m a s y por cada 
h u n d i m i e n t o m i n e r o quedan m i l 
obreros enterrados. 
U n a o la des t ruyo m e d i o L i -
y i n g s t o n , u n h u r a c á n arrasa c ien 
m i l c a b a l l e r í a s de te r reno , se sale 
u n r i o de m a d r e y n o encuen t r a 
padre que lo contenga; los h ie los 
t a c e n sorbetes de los c iudadanos 
y los calores c o n v i e r t e n l a g r a n 
B e p ú b l i c a en f ú n e b r e s a r t é n . 
L o que el progreso l e v a n t a e l 
p rogreso l o des t ruye, da v i d a y 
Jnata, y todo lo que m e r c e d á él 
fiorece, merced á 61 se m a r c h i t a . 
E n otros p a í s e s se supone que 
las grandes c a t á s t r o f e s son causa-
das p o r l a i m p e r i c i a , po r la i g n o -
r anc i a , p o r la m a l a fé, y se l l a m a 
b r u t o s ó m a l v a d o s á los causan-
tes; c u a n d o ocur re a l g u n a heca-
t o m b e de estas en los Estados 
U n i d o s , y o c u r r e n cada d ia , se 
busca u n a d i s cu lpa : e l d e l i r i o d e l 
progreso. 
A q u e l l o es grande, e x t r a o r d i -
n a r i o . . . 
« F i g ú r e n s e ustedes á q u é ex-
t r e m o de progreso h a n l legado, 
nos d e c í a u n y a n k i z a n t e d í a s 
ha , que, a l l í , cada k i l ó m e t r o t i e -
ne ya tres m i l doscientos me-
t ros cada m e t r o tres m i l dos-
cientas tumbas . . . . y cada t u m b a 
tres m i l doscientos c a d á v e r e s . 
L a heca tombe d e l Slocum, que 
h a causado cerca de m i l v í c t i -
mas, se d e b i ó , s e g ú n E l Mando, á 
l a c o b a r d í a de l a t r i p u l a c i ó n . 
Eso de sa lvar p r i m e r o e l n ú -
m e r o uno , e l y o , y a es m u y a n t i -
guo. 
Hace siglos que l o p r ac t i ca ron , 
e l C a p i t á n A r a ñ a , J u a n A n d a n a 
y A h í m e las d é n todas. 
D e u n a r t í c u l o de E l Nuevo 
País, cor tamos: 
En la Exposición de San Luis—Mis-
souri—subió á la tribuna un orador y, 
como no pronunciaba bien el inglés, la 
mult i tud acogió su discurso con una 
prolongada silba. Refiriéndose á ese su-
ceso Mexicari Herald, periódico que se 
publica en la capital de Méjico, dijo: 
''que el incidente fué sin duda muy sen-
si ble; pero que difícilmente podría ne-
garse que en la actualidad, para toda 
persona que pretenda llamarse c iv i l i -
zada, es una obligación positiva expre-
sarse en inglés con facilidad y correc-
ción; y puede decirse que ei primer 
deber del hombre y el de cada uuo que 
no haya tenido el supremo privilegio y 
honor de haber nacido miembro de una 
de las razas que hablan inglés, es el de 
consagrarse, antes que á cualquier otra 
cosa, á iiorender ese fílioma... 
E l h o n o r , para e l Mexican He-
rald, e s t á en l l e n a r l a casa de 
h u é s p e d e s , en i n v i t a r l o s á "hablar 
y en s i l ba r á los h u é s p e d e s . 
* 
El Nuevo País co r t a de La Pa-
tria, de M é j i c o : 
"¡Si los idiomas de esos tres escrito-
res sonaran como la encordadura de 
una guitarra vieja, como el gruñido de 
un cerdo irritado, menos malo! ¡Ah, 
como se equivocó Schopenhauer al de-
cir que los americanos, descendientes 
de una raza inglesa (!) eran "la vul-
garidad bajo todas sus formas: moral; 
intelectual, estética y social". ¡Si son 
los hombres más civilizados, los super-
hombres!" 
Y c o m e n t a E l Nuevo País: 
Compréndese este lenguaje en Méji-
co, donde la prensa, reflejando el pen-
sar y el sentir del pueblo, está siempre 
apercibida á rechazar y devolver inju-
rias que extranjeros ensoberbecidos se 
atrevan á inferir á la raza, al idioma y 
á las costumbres de la nación en su pro-
pia capital. Pero aquí es diferente; 
aquí tiene amigos, prosélitos y coadyu-
vantes el Mexican Herald; aquí está La 
Discusión renegando de su origen, aver-
gonzándose de su ascendencia, corrom-
piendo su idioma, denigrando -á su ra-
za, humillándose ante los hombres de 
la rama americana de la raza anglo 
sajona y procurando inculcar al pue-
blo el desprecio de todo lo que cons-
tituye la personalidad cubana, pa-
ra que ésta se desvanezca y vayamos 
á mendigar un lugarcito, cerca y de-
bajo de los que tienen si ''supremo pr i -
vilegio y honor" de haber nacido miem-
bros de una raza que habla inglés. 
E l pueblo cubano, sin embargo, mi -
rará con desvío esa inicua propaganda; 
porque su vergüenza, su decoro y su 
destino le aconsejan conservar los ras-
gos distintivos de su raza para defen-
der su personalidad, sin perjuicio de 
v iv i r en perfecta harmonía con el pue-
blo norteamericano, admirar su energía, 
gozar de su protección, y demostrarle 
su afecto y gratitud, e.stredhando cada 
vez más las relaciones económicas y las 
políticas entre ambos países, éstas úl-
timas hasta donde no surja el riesgo de 
perder nuestra nacionalidad. 
Y barras derechas. 
D e La Lucha: 
Ayer se reunió el Consejo de Secre-
tarios y discutió extensamente el lío de 
la Cámara. Como era ya hora muy 
avanzada, se dejó para otro Consejo fi-
j a r el criterio del gobierno sobre ese 
asunto. 
Sin embargo, las personas que se 
suponen bien enteradas de cómó pien-
sa el gobierno en el particular, creen que 
el Ejecutivo no aprobará lo hecho por 
los moderados en la Cámara. 
En fin veremos. De todos modos, 
apruébelo ó desapruébelo el Ejecutivo, 
el país ha pasado unos cuantos días 
muy entretenido; y como estamos al fi-
nal de zafra, conviene crear entreteni-
mientos para matar el mal humor de 
la gente que queda sin faena. 
Una Bepública que no tenga un es-
cándalo diario, deja de ser Eepúbl ica . 
A s í l o h a n c o m p r e n d i d o los 
representantes , y , po r ahorrarse 
l a tarea de v a r i a r e l p r o g r a m a 
cada v e i n t i c u a t r o horas, h i c i e r o n 
a n u n c i a r desde E n e r o : " E l es-
c á n d a l o l e g i s l a t i v o para e l p re -
sente a ñ o " . 
Y c o m o suele decirse que á es-
te t i e m p o o t r o le ap r ie ta y que 
o t r o v e n d r á que b u e n o m e h a r á , 
e l de ahora s e r á tor tas y p a n p i n -
tado s i se c o m p a r a a l que opor -
t u n a m e n t e a n u n c i a r á n los p r o -
gramas "pa ra e l a ñ o que v i e n e " . 
" E l C a l e n d a r i o Zaragozano" , 
e l ve rdade ro , gozaba de b u e n 
c r é d i t o p o r q u e a u m e n t a b a cada 
a ñ o los calores en ve r ano y los 
fr ios en i n v i e r n o , ó h i zo , s e g ú n 
an t iguas versiones, h i z o s a l i r e l 
sol p o r A n t e q u e r a . 
A q u í n o pueden y a s u f r i r au-
m e n t o e l ca lo r de los represen-
tantes n i e l f r ió d e l p ú b l i c o ; y 
y a se d ice que para l a o t r a legis-
l a t u r a , s a l d r á l a l u n a p o r e l ma-
t a d e r o ó e l so l p o r las V i l l a s . 
S i antes n o l o a n u b l a e l s e ñ o r 
S a n g u i l y . 
D i c e e l m i s m o colega; 
Ayer se aseguraba en algunos cen-
tros oficiales que el general Carlos Gar-
cía Vélez, que en la actualidad des-
empeña el cargo de Ministro de Cuba 
en Méjico, será nombrado, en breve. 
Jefe del Cuerpo de Art i l ler ía de la 
República, para cuyo efecto el Ejecu-
tivo propondrá al Congreso, oportuna-
mente, elevar la categoría de dicho 
puesto á la de general, consignándole 
un sueldo mayor del que ahora tiene. 
C o m o se t r a t a de u n M i n i s t r o 
a d i c t o a l G o b i e r n o h a b r á que 
con t a r c o n l a h u é s p e d a : con e l 
Senado. 
R U S I A Y E l J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LOS JAPONESES COMO ESTEÁ.TÉQICOS 
Los críticos navales del Japón asegu-
ran que aún no ha habido nada de es-
trategia en las operaciones mar í t imas 
realizadas por la escuadra del Imperio 
del Sol Naciente. Dicen que han falta-
do esas maniobras, esa persecución, ese 
eludimiento y arrinconamiento de una 
flota activa y libre. 
E l objetivo principal ha sido el con-
tender con los barcos rusos que tran-
quilamente yacían en Puerto Arturo, 
Chemulpo y Vladivostock, con objeto 
de asegurar el dominio del mar Ama-
r i l lo y del mar del Japón . 
Teniendo casi toda su escuadra pre-
parada en Sasebo y esperando sólo la 
orden de partida, el Japón hizo una re-
pentina acometida, cogió á los barcos 
rusos de Chemulpo y Puerto Ar tu ro 
desprevenidos y puso á varios fuera de 
combate. Luego declaró la guerra. 
Nada de esto es considerado por cier-
tos oficiales europeos como contenido 
dentro de la frase técnica estrategia. 
Los americanos, en cambio, dicen que 
"seguramente alguno, el Estatío Ma-
yor, tal vez, designó los movimientos 
iniciales, y como la ejecución del plan 
dió inmediatamente la ventaja al Ja-
pón, todo parece bastante bueno para 
poderlo llamar estrategia." 
Rsto no quiere decir que el Japón 
haya demostrado ninguna capacidad 
especial para formar planes. Pasaron 
G A R R A P A T A S i - ^ ^ ^ z . ^ ^ *• 
Mercaderes 4, Habana, informacioties sobre el 
temedio más eficaz para librar al ganado de 
l*s "GARRAPATAS." C—WOl 26My2J 
J A R A B 
D E 
DENTICION 
Preparado según fónuuU 
ni 
MéMco-Ciriiiano-Misla. 
La apar ic ión de los prime-
ros dientes ocasiona en los 
n i ñ o s una serie de trastornos 
de m á s ó menos importancia; 
para evitarlos y para faci l i -
t a r la evolución dentaria re-
comendamos á lus madres 
de familia el empleo de unes-
tr0JARABE DE DENTICIOH. 
De v e n t a e n t o d a s 
l a s B o t i c a s . 
26-7 Jn 
ftl ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, pa ra salas, salones y ante-
palas y de precios t a n var iados , 
q u e h a y cuadros desde $2 hasta 
iSO, son verdaderas novedades y 
t a y paisajes p r imorosos . 
I . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
o 1128 Un 
I 
se cv ran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO d3 BOSQUE. 
Esta medicación produce eJOilentes 
resultídos en el tratamiento ele todas 
las enfermedades del ístómago, dispep-
sia, gastralgia, indiarestionas, digestio-
nes lentas y difíciles mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina, y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente 83 pona mejor, di-
giere bien, asimila má? el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecienta. 
Se vendeen todas las boticas de la Isla 
A L M E N D A R E S 
O B I S P O N . 5 4 T E L E F O N O 3 0 1 1 
Casa espec i a l de O P T I C A , i n s t r u m e n t o s de F I S I C A y G E O D E S I A 
^ i o d r ^ u s c 3 . o l Z O i ' ^ s x l C L G 1ra-
A m a t e : 100 iMiuíos modelos. toDertiueiites, Geiiielos, Esíejnelos eara a n t o w i l 
de oro con P I E D R A S B R A S I L F A CEMTEN 
O R O R E L L E N O , 15 a ñ o s de g a r a n t í a , A UN LÜIS 
SE G R A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
L a s r ece t a s de l o s s e ñ o r e s O C U L I S T A S se d e s p a c h a n á l a s 
pocas h o r a s . — T r a b a j o s e smerados .—Se g a r a n t i z a e l r e s u l t a d o . 
LA CASA MEJOR SURTIDA Y QDE MAS BARATO VENDE. 
c 1106 alt U n 
A S O M B R O S A E S T A D I S T I C A 
S I X N E C E S I D A D D E CUCHILLAS» RASPADOS N I DOLORES 
Casos curados en el mea de Mayo por procedimientoa científico» modernos eléctrico estático: 
Parálisis (varias) ... Curados 5 
Ulceras varicosas rebeldes Curados 7 
Ulceras uterinas Curados 1 
Fístulas intestinales Curados 1 
Hemorroides Curados 2 
Dispepsias Curados 11 
Reumatismo Curados 9 
Suspensión menstrual (Sanos) Curados 1 
Consultas durante el mes: 186. Tratamientos eléctricos acTministrados: 331. Casi todas las 
personas curadas viven en la ciudad y es fácil verlas. 
CONSULTAS GRATIS, de 9 a. m. á 7 p. m. Domingos y días festivos: do 10 á 1 de la tarde. 
Qatiíiiete Electro Mélico Sistema Americano. Calzada 4e la Reina 22 
C-1185 alt 8-9 
Fn tratamiento 6 
En tratamiento 3 
En tratamiento 2 
En tratamiento 1 
En tratamiento 1 
En tratamiento 4 
En tratamiento 6 
En tratamiento 2 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ISn que conoce Vd, ai un 
P A T E N T E 
[ i m w m i u m i m i u m m m m i 
C u e r v o y S o b r i n o * 
-OL xa. 1 o o s 1 x o . o x> t A . o s* e fti 
E s t a c a s ^ t e s l a ú n i c a q n e o f r e c e l a ^rillantepía á Qtanel y e n v t q d a ü 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
NUMERO 37, i . ALTOS. 
rl036 
c i ó 3 é t 
alt Un 
¡ G u e r r a á l o s m o s q u i t o s ! 
Se ha comprobado que el MOSQUITO es el trasmisor é inoculador del paludismo, fiebre 
amarilla, tifus, malaria y otras fiebres; si al acostarse se pasa nn paño empapado con 
H i B i i © . = R A D Í l J i V i 5 
adoniíís de hermosear el cü t i s y refrescar la piel , los mosquitos uo p ica rán , 
P T D E I N T E R E S A 
C1105 U n 
SE V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS. 
13-4 Jn 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c i g a r r o s , de seando 
d e m o s t r a r u n a vez m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a sus m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o fin y desde e l d i a 1? d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s de n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e t e 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , les d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s bases y pre . 
m i o s se a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
R o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n 
p o s t a l e s s i . q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
^ ^ Tales ^ 6c. ^ 
as 
E L I X I R E S T O M A í i l 
— DE — 
c 1095 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demáfl me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, l a in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición conyjleta CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de JSttsir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A U X , marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e de S e r r a n o 
m í n i e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o 
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . l i a t e c a s y N o l l a , T e n i e n t e R e y 
n u m . 12 , H a b a n a . 
VM J 
EXPIACION 
H M i l i 6 
Novela escrita en ipglél por la Sra. Wood. 
Traducida a l castellano por .T. Ir ibas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
ae Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
Bía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—¡Tenga V , compasión de mí! ex 
clamó Isabel, entre degarradores sollo-
*0S- ¡No puedo sufrir más! ¡Esta en-
"evista me mata! 
Cálmate, Isabel, dijo el conde, 
comprendiendo que su indignación y 
Sorpresa le había hecho cometer una 
crueldad. No he venido á renovar tu 
olor. Lo esencial es ahora propor-
cionarte recursos suficientes para que 
fies38 C0Ü modes^a Pero s^n Piivacio-
j ~r^a<fo puedo aceptar, in ter rumpió 
«abel resueltamente. Trabajaré para 
ganar lo necesario. 
t j~7¡ ^o^tería! Lo que necesites para 
7 ir decentemente corre por m i cuen-
i n Mf lo Proporcionaré yo. M i deber 
estas circuustacias es servirte de 
f « e . ¿Me crees capaz do abaudouar-
te, de verte en la miseria sin impedir-
lo, ó de obligarte á buscar trabajo? 
Aquellas palabras afectaron honda-
mente á la pobre joven. 
—Necesito muy poco, dijo, y puedo 
dar leceioues de música y canto que 
me producir ían cien libras anuales. 
Eso me basta. 
—¡Bonita renta! dijo el conde. Cien 
libras es lo que te da ré yo por trimes-
tre. No hablemos más de ello. J a m á s 
he rehuido el cumplimiento do un de-
ber y éste es para mí sagrado. Cuenta 
desdo luego con esa suma. 
—¡Oh?, no! La mitad me basta y 
vjbra, ya que V . insiste 
—Cuanto digas será inútil . Cuatro-
cientas libras esterlinas por año, sin 
contar con esto, que es para los gastos 
corrientes mientras to giro el importe 
del primer trimestre. No vendas una 
sola joya más y dámc siempre noticias 
de tu paradero. 
Diciendo esto, aquel hombre bonda-
doso puso algunos billetes de banco so-
bre el velador. Isabel, ruborizada y 
conmovida, no insistió. 
—¿Qué dicen de mí ! preguntó tími-
damente, bajos los ojos. 
Lo que t ú misma hubieras dicho 
en otro tiempo, Isabel, en iguales cir-
cvnstancias. ¿Cómo quieres que el 
mundo juzgue tu conducta? 
Ella permaneció sumisa, humillada, 
arrepentida. Tenía razón el conde. 
Este tomó y estrechó su mano, se des-
pidió y momentos después quedó sola 
Isabel. 
¡Sola para siempre! 
C A P I T U L O X X I 
CATÁSTROFE 
Volvamos á Linden, 6 mejor dicho 
á las cercanías de aquella población 
donde estaba situada, como sabemoa, 
la casa del juez Haré. E l severo ma-
gigtrado se hallaba en su elemento, r i -
ñendo á Bárbara que por cuarta ó 
quinta vez acababa de cometer el tre-
mendo desacato, la "estupidez" como 
decía su padre, de rehusar por su cuen-
ta y riesgo la oferta de matrimonio de 
sus numerosos pretendientes. No se 
crea que el señor Haré deseaba ver 
salir de la casa paterna á la ún ica y 
muy querida hija soltera que le queda-
ba; ni que su disgusto procedía de que 
Bárbara rehusase los mejores partidos 
do la comarca Nada de eso. Casada 
ó soltera, Bárbara podr ía disponer 
siempre de cuantiosa fortuna. 
Lo que indignaba al juez era que en 
Linden, dende abundaban las murmu-
aciones, habían dado en decir que Bár-
bara, bonita, buena, inteligente y rica, 
estaba destinada á quedarse para ves-
t i r imágenes por razón del cricien de 
su hermano ÍÜcardo. Aquellas habli -
lias repetidas, el empeño manifiesto de 
las malas lenguas en considerar al juez 
y su familia deshonrados por la fecho-
r ía que con razón ó sin ella a t r ibuían á 
su hijo, ponían al señor H a r é fuera de 
sí y lo irri taban contra su hija, empe-
ñada, al parecer, en dar la razón á los 
murmuradores. 
—Lo haces á propósito, para darme 
un disgusto, le decía, descargando fu-
riosa puñada sobre la mesa y haciendo 
saltar copas y platos. E l capitán Tor-
ne, que acaba de ofrecerte su mano y á 
quien has dado calabazas como á los 
demás, tiene todas las cualidades de 
un buen marido. ¿Por qué no lo acep-
tas? 
—Porque no me gusta, decía Bárba 
ra lloriqueando, por decir algo. Lo es-
timo, pero uo lo quiero por marido. 
—¡Simplezas! ¡Qué sabe de eso una 
chicnela como tú? Y entre tanto siguen 
diciendo las comadres de Linden que 
nadie se acuerda n i se acordará nunca 
de Bárbara l iare porque lleva un nom-
bre manchado por el crimen de aquel 
tunante... ¡Por vida de! 
—Pero papá, aunque lo digan no es 
cierto. La verdad es que no me faltan 
pretendientes. 
—¿Y qué hacemos con eso? ¿Quiéu lo 
sabe? El hecho es que sigues soltera y 
pasan ios años y los que murmuran se 
.- alen con la suya. Lo que tú mereces 
es una semana de encierro en tu cuar-
to, á pan y agua. 
En aquel momento entró Carlisle y al 
juez le faltó tiempo para contarle el ca-
so cou todos sus detalles. 
—Has de saber que lleva desairados 
á media docena de pretendientes, y que 
se empeOa en no casarse. Ahora acaba 
de dejar plantado al capitán Torne, 
apuesto mozo y de buena familia. Ha-
bla tú, Archibaldo, ¿que te parece la 
manía de esta señorita? 
Bárbara sufría el chaparrón enroje-
cida y con los ojos bajos. Carlisle la mi-
ró, y souriéndose dijo: 
—Puede que el matrimonio no tenga 
encantos para Bárbara. 
—Eso os, repuso Haré ; como si ella 
supiese tanto del matrimonio y pudiese 
decir si le gusta ó no. Y á propósito, 
añad ió ; el otro día en la Posada del 
León oí decir que úl t imamente has v i -
sitado mucho á Sir Bogerio Dobede, y 
que si las visitas eran ó no para él ó 
para su hija y . . . en fin, que á creer lo 
que allí dicen pronto tendremos caso-
rio. 
Carlisle escuchaba visiblemente afec-
tado. 
—¿Con que así pasan el tiempo en las 
posadas de Linden? preguntó por fin. 
Pues es muy cierto que he ido á ver á 
Sir Bogerio, como que me ha encarga-
do la redacción del contrato matrimo-
nial de su hija, que se casará muy pron-
to con el hijo de Somerset. 
—¡ Ah, no! Es que no so trata de la 
hija mayor de Dobede. La que á t í to 
ha gustado, según aquellos habladores, 
es la otra, la linda Luisa. 
—En efecto, dijo Carlisle con triste 
sonrisa; es muy linda. 
Poco después tomó el juez el camino 
del pueblo, y Bárbara se acercó á Car-
lisle para decirle: 
—He pensado muchas veces, porque 
como usted sabe, es asunto que nunca 
se aparta de mi memoria, en la des-
cripción que Bicardo nos hizo del ver-
dadero criminal, del Torne á quien él 
conoció. ¿Becnerda usted lo que nos 
dijo de él aquella inolvidable noche, 
hace dos años? 
—Sí, Bárbara, replicó Carlisle. Be-
cuerdo la descripción que hizo Bicardo. 
—¿Y no ha tenido usted alguna sos-
pecha desde entonces? ¿No le cuadran 
aquellas señas á ningún hombre de 
cuantos usted ha conocido ó visto por 
aquí? 
—No, que yo sepa—contestó él algo 
sorprendido.—¿Qué quiere usted decir, 
Bárbara? 
—Oh, nada. Sólo quería saber, en in -
terés de Bicardo, si sospechaba usted 
de alguien. 
Continuar á ) 
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tres afíos trabajando con perseverancia, 
practicando continuamente y preparan-
do la escuadra para lo que tenía qne 
hacer, y el resultado brillante que ha 
tenido ge debe más á la ejecución que 
á los planes. La suerte les ayudó mu-
cho, ó como dice el Almirante Togo 
^algo no atribuido á un agente huma-
no" ; eso lo hizo la cautela, y por su-
puesto, el perfecto estado de adelanto 
de los hombres; pero, por encima de 
todo, el éxito obtenido por mar se debe 
al temerario y vehemente arrojo de los 
súbditos del Mikado que aventuraron 
sus vidas. 
Los barcos de guerra han sido usa-
dos con prudencia y gran cuidado. No 
podían ser repuestos, porque el mate-
r ia l para su construcción tiene que ?er 
importado. N i una sola vez han podido 
los rusos inducir á Togo á que los pu-
Eiera en peligro colocándolos al alcance 
de sus grandes cañones. Las vidas hu-
manas se han arriesgado con un aban-
dono pocas veces conocido en el mun-
do; y no por orden alguna, sino de mu-
tuo propio, voluntariamente, por in i -
ciación individual medio patr iót ica y 
mucho ardor religioso. Este extraño y 
efectivo elemento en sus fuerzas, se ex-
plica por el hecho de que los japoneses 
retienen á un grado clevadísimo sus 
viejas actitudes mentales, que no pue-
den ser cambiadas con la facilidad que 
se varía el corte de un traje guerrero. 
Aunque han adoptado el sistema del 
ejército y marina occidental, han con-
servado su antigua idea de los deberes 
militares. Esto hace que su organiza-
ción combatiente sea distinta de todas 
las demás, y hay que comprender p r i -
mero lo que significa esa vieja idea an-
tes de poder calcular el presente ó el 
porvenir de esta joven potencia. 
Los ingleses pelean por ' 'Dios y el 
Rey"; los americanos por el hogar, la 
patria y la bandera; los franceses por 
<rLa Patrie". En el Oriente solo hay 
patriotismo y una elevada devoción por 
el Estado. 
En el Japón el soldado 6 el marino 
lucha por la tierra misma; y es tan sa-
grada para el individuo como la man-
sión de los dioses y los espír i tus de sus 
venerados antepasados. Pelea por el 
Emperador que "es más grande que el 
condestable del Rechtsstaat", además 
siendo un monarca temporal, recibe 
más reverencia que el Papa; por el M i -
kado se mira como al hijo, al represen 
tante y virrey del Cielo. En varias ca-
sas hay altares en donde se venera el 
retrato del Mikado por lo que significa 
en el Budhismo Shintonismo y en las 
tradiciones y códigos de los antiguos 
caballeros. No hace mucho tiempo que 
los misioneros trataron de abolir en las 
escuelas esta adoración solemne por el 
retrato, sin poder percibir que eran ac-
tos de homenaje tributados por conduc-
to y no hecho directamente al Empera-
dor. Bushido ó el código de los viejos 
caballeros del Japón, enseñó que desde 
que un individuo nace en el Estado y 
forma parte de él, si es necesario debe 
de morir por él ó por "mandato de su 
legít ima autoridad." La vida era un 
medio de servir al dueño; esta era una 
orden que se imponía al vasallo para 
con su Lord feudal, lo mismo que al 
Lord para con el Emperador. 
El nuevo Japón está adherido á las 
bases del Budismo que les enseña á 
"desdeñar la vida y la amistad con la 
muerte" y al Shintoismo que les ense-
ña lealtad al soberano, sinónimo con la 
devoción al mismo cielo. E l Empera-
dor es para sus súbditos un personaje 
sagrado. Cuando aparece en público, el 
pueblo no se apiña para verlo, vuelven 
sus ojos y casi nunca mencionan su 
nombre. Se llama Hijo del Cielo, Em-
perador Celestial ó Maestro Supremo, 
rara vez Mikado. Su familia, según el 
profesor Chamberlain, es la más anti-
gua del mundo, y ha reinado desde el 
comienzo de la historia en este archi-
piélago, y antes desde tiempo inmemo-
rial . En el informe que el almirante 
Togo envió al Mikado relativo á la des-
trucción del Petropavlosk, en el ataque 
efectuado sobre Puerto Arturo, puede 
verse cómo la vieja actitud persiste en 
el más moderno de los /fader» japone-
ses. Dice Togo: " E l hecho de que du-
rante este prolongado combate la flota 
combinada pudo alcanzar algún éxi to 
s'n perder un sólo hombre, se debe á la 
ilustre vir tud de su majestad. Hay ma-
cho en nuestro éxito que no puede atr i -
buirse á un agente humano". 
A la felicitación que le envió el Em: 
perador contestó Togo lo signiente-
" E l éxito se debe á la vir tud de Su Ma-
jetad y no á nuestra humilde instru-
mentalidad' 
El vizconde Tto mandó á decir á To-
go que: "aunque el honor y la gloria 
era de Su Majestad, era debida tam-
bién á la aptitud de sus tácticas y á la 
lealtad y coraje de sus hombres y ofi-
ciales". 
Estas son traducciones oficiales para 
los lectores occidentales; las traduccio-
nes liberales demuestran con más fuer-
za la inclinación de hacer ver que las 
victorias se deben á una cualidad mi-
lagrosa que posee el Micado. 
Han utilizado los inventos europeos 
y reconocen el valor de sus tácticas, pe-
ro sostienen una idea especial de los 
deberes del soldado puramente Orien-
tal. Cuando un soldado se alista lo ha-
ce por una causa sagrada, la causa de 
un descendiente del Cielo y la tierra 
de sus venerables antepasados. 
En el momento que sale para el fre ¿ 
te, literalmente regala su vida. Los es-
ponsales se rompen: todos los negocios 
terrestres se enajenan. La despedida es 
para siempre. E l sujeto que va á cam-
paña no va solo á pelear, va á morir. 
El viejo proverbio de "Todo aquel que 
pelea y huye tal vez pueda pelear otro 
d í a " , no causa impresión alguna en 
los japoneses. Ellos han realizado que 
no deben arriesgar mucho sus barcos 
de guerra, que no pueden ser repuestos; 
la enseñanza de sus tradiciones, les 
obliga, sin embargo, á sufrir y desafiar 
los extremos. 
En cuanto á la insensibilidad al do-
lor, ó habilidad para soportarlo, queda 
probado por los siguientes ejemplos. 
"Mientras que hacia fuego con una 
ametralladora á bordo del "Yoneyama 
M a r u " , el oficial Euya, fué herido en 
el brazo derecho y en ambas piernas, 
pero no dijo ni una palabra á sus com-
pañeros. A l ordenarle el teniente Ma-
saki que echara el ancla y tomara son-
dajes, el oficial respondió y llevó á ca-
bo su misión alegremente. Luego se le 
ordenó que bajara un bote, lo que efec-
tuó inmediatamente. Cuando el enemigo 
se retiró, un fragmento de granada al-
canzó en la cabeza al valiente oficial, 
pero no lo notó y permaneció en el t i -
món hasta que el vapor llegó al lado 
de uno de nuestros barcos de guerra". 
En el mismo barco bloqueador el ofi-
cial de señales Fntava fué gravemente 
herido en una de las piernas, pero al 
ver que el subteniente Shimada había 
sido herido en el puente, corrió al soco-
rro del oficial y lo cargó en brazos has-
ta la cámara. 
" E l maquinista de primera clase, 
Koj i ro Suzuki, se hizo cargo de las ma-
quinas del Mxkaxca Maru. Cuando el 
barco llegó á la embocadura del canal 
se hicieron los preparativos para hun-
di r lo . Luzuki dejó las maquinas y su-
bió á cubierta á hacer fuego sobre el 
enemigo. Mieatras que disparaba su 
cañón, un objeto le pasa por el lado ha-
ciéndole extremecer de frío, se agachó 
para cogerlo y lo arrojó al mar. Era 
un fragmento de su pierna. Suzoki em-
pezó á perder el conocimiento y cayó al 
suelo. La tr ipulación se iba marchan-
do en botes salvavidas. Dos de ellos 
fueron volados por las granadas rusas, 
Suzuki como no podía moverse n i ha 
cer señal alguna al torpedero que ve-
nía á proteger á la t r ipulación, empe-
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RECOMENDADO á los CONVALECIENTES 
y ¿ todos aquellos que están atacados de 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA. 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS OIGESTIVAS. 
L. RABOT y DR DAVID, Farmf»' de I " CUit. 
.T>eK>6«itoa en todas la» F'arnaaoiaK. 
T O D A M U J E R 
debp tener Interés en conocer 
la maravillosa Jeringa de rie-
go Kiratorio ^ 
" M A R V E L " 
La nneva Jeringa Vaginal. 
Inyección y Succión, La me-
jor, inofensiva y 
más rúiuoda. Lim-
pia ¡asttLiiausítaU. 
Pídase al boticario, 
y sí no pudicTíi sumi-
nistrar la -M AR VKIJ,n 
no debe aceptarse otra,sino ^ , •"' ; /••r̂ *v 
envíese un sello paraol folie- i ^ 
lo i'.iisti. Jo iiuf reniR' «K-üa- '„•.' 
Hn y en >:'i cual ?e encuentran to-
dos los datos y direcciones qus sea $ ^^SSji^ 
inestimables para las Señoras. 
Dínársí á MANUEL JOHSSOK. OtlSíO 53 7 55. M m 
C O N T R A l a V O S 
las B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
r loa Médicos mhB eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
H e m a d í o insuperable contra l&a 
E N F E R M E D A D E S DBL P E C H O 
PARIS, 43. Rué de Salntonge, PARIS Y FARMACIAS-
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De O K . U V E A . X J I . T y Ci« 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, ñamado de 
Helmerick, contra la suma, la ¿ina, 
el /uíinasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
M A T I C O D E 6 R I 
INYECCIÓN DE MATICO 
i REPARADA con las hojas de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adqui r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
universa l , por ser l a sola i n ó -
cua y cortar en su p r inc ip io 
las blenorragias m á s tenaces 
M A U L T Y C " 
• i r P A R Í S 
CÁPSULAS DE MATICO 
Resultado in fa l ib l e pa ra cu ra r l a G o n o r r e a , s in cansar n i molestar é l 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l i q u i d o y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos c r ó n i c o s . 
PARIS, 8, rus VIVIENNE, y en todas las farmacias de Espána América. 
zó á cantar cantos gnerreros, atrayen-
do la atención de sus amigos, qne oyén-
dolo, pronto vinieron en su ayuda." 
El sufrir estos extremos en sus pro-
pias personas, es na privilegio y no 
nn deber, desde el momento en que se 
sirve al Hijo del Cielo y la muerte, si 
el soldado es budista, significa un pro-
greso feliz en el camino de los ocho Es-
tados de Salvación que conducen final-
mente á Nirvana. 
En el insidente ocurrido á bordo del 
transporte Kiushu, en que 150 hombres 
de 200 prefirieron morir á, rendirse, es 
aun un hecho más heroico que los lle-
vados á cabo en las intentonas de em-
botellar á Puerto Arturo. Veinte mi l 
hombres se han ofrecido voluntarios 
para esa obra; las vías de escape eran 
pocas, pero había alguna. En el 
Kiushu no había más alternativa que 
el rendirse, y los japoneses no quisie-
ron hacerlo. Arrojaron una l luvia de 
balas sobre el crucero enemigo Rossia; 
los oficiales se cortaron sus estómagos 
y los soldados se mataron unos á otros 
hasta qne un torpedo alcanzó el trans-
porte y lo huudió. 
E l buque se fué á fondo con todos los 
que tenían á su bordo, salvándose unos 
sesenta, que aprovechando la obscuri-
dad alcanzaron la orilla en nu bote 
echado á pique. 
Cuando 130 hombres armados de r i -
fles no se entregan á un crucero que 
porta 44 cañones de grueso calibre, 
ametralladoras y dos tubos lanza-torpe 
dos es que existe un nuevo factor en la 
guerra, que hay qne contar con él. 
Este es un pueblo cuyo credo está 
calculado para hacer soldados capaces 
de las mayores audacias y sin temor al-
guno de la muerte, y á los'que realizan 
hechos tan heroicos como los llevados 
á cabo por estos orientales, bien se les 
puede conceder el que sean un tanto 
deficientes en estrategia. 
D E S D E K H A U B Í N 
CALMA CHICHA. EL GENERAL 
EENNENKÁMPF 
Hablemos de la guerra. 
Me refiero á la guerra futura, á la 
que empezará probablemente hacia fi-
nes de Junio. 
Los japoneses han atravesado el Y a -
lú; este es un hecho incontestable. Pe-
ro de lo que nadie puede dar noticia 
exacta es del número de invasores que 
el J apón ha internado en la Mancha-
ria. La cifra varía según «1 prisma de 
cada noticiero. Quien señala 65,000 
hombres; quien 250,000. 
Como de lo uno á lo otro va gran dis-
tancia, pongamos 100,000, y creo que 
no estaremos lejos de la verdad. 
Los rusos descansan. No avanzan, 
sino lentamente hacia el Yalú, para 
atraer al enemigo hasta las hermosas 
llanuras donde podrán desplegarse á s u 
gusto las masas temibles que acaudilla 
Kuropatkine. i Caerán los japoneses 
en el anzuelo 6 se encerrarán, por el 
contrario, en Corea, diciendo á los ru-
sos:—Venid á buscarnoi?—He aquí el 
problema capital. 
La segunda parta de este dilema se-
r ía para los japoneses el partido más 
prudente; pero, precisamente por ser-
lo, no lo seguirán. ¡Qué dir ían de 
ellos los europeos si les vieran ocultar-
se en las montañas para esperar al ene-
migo! Lo menos de que les acusarían 
seria de no tener valor. En su afán de 
demostrar que son bravos, van á bajar 
por los lados abruptos de Amnoki y 
Tadouski Krebet, para pelear á campo 
abierto. 
Todos los días, entre los explorado-
res de uno y otro ejército, se libran en-
cuentros sin importancia. Esto son los 
que presentan los periódicos ingleses 
como grandes victorias japonesas. La 
Prensa seria, la de informaciones vera-
ces, menciónales únicamente para de-
terminar las posiciones respectivas de 
ambas vanguardias. 
a n e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado s e g ú n fó rmula del D r . 
Taboadela y reconocido j aprobado 
por competentes autoridades c ient i -
íicas. 
fc^CAJAS DE 3 T A M A S O S - ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S I . 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
«eg-FRASCOS BE 3 T A M A S O S . - ® ^ 
U n todas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a , 
26-7 Jn 
La ar-Mtnd de los chinos sigue des-
portando los más vivos recelos y las 
más ansiosas inquietudes. 
Los kunguses arrecian, la policía 
china les acosa, las víctimas lloran al 
sentir el látigo, las cabezas caen, y del 
verdngo no podrá decirse que roba lo 
que gana. 
*̂  
A estas fechas, los 160,000 cosacos 
que Rusia puede poner sobre las armas 
sin grandes trabajos de movilización, 
ya están sobre la silla de su caballo. 
Los japoneses han encontrado algunos 
de estos soldados temibles en su cami-
no, y el contacto ha sido muy rodo pa-
ra las tropas amarillas. 
Otros de ellos están en Liao Yang, 
otros en Kharbin y otros, finalmente, 
en marcha á 60 verstas por día. En 
dos semanas se habrá operado, bajo la 
dirección del general Renuenkampf 
la concentración general de estas tropas 
escogidas. 
¡El general Eennenkampf! ¡Qué gran 
nombre para un cosaco y qué ejemplo 
para lanzarse al peligro! Alguna vez 
se arriesgó él solo, como en Tzitzikar, 
durante la campaña de China. Debo la 
anécdota á un oficial que le acompañó 
entonces. 
Las trouas rusas estaban ante la c iu -
dad, defendida por un fuerte ejército 
chino. La conquista sería dura. 
Era un día de fiesta. E l watlca ha-
bía corrido á raudales en el campamen-
to ruso El general tuvo una idea. 
A l amanecer, acompañado de siete j i -
netes, uno de los cuales empuñaba una 
bandera blanca, Renuenkampf se acer-
có á los muros de la ciudad. 
—Ve á decirle á tu general—dijo al 
jefe de la primera avanzada china que 
encontró en su camino—que unos par-
lamentarios rusos deesan hablarle. 
El ohino par t ió á uña de caballo, y 
algunos minutos después Rennenkampf 
estaba en el cuartel general, en el cen-
tro de la ciudad, en la gran plaza de 
Tzitzikar. Su ejército entretanto dor-
mía. 
—General—dijo al caudillo enemigo 
dominándole con su elevada estatura — 
soy el general Rennenkampf, mando á 
los cosacos situados frente á la ciudad 
y vengo en persona á preveniros que si 
no salís de ella inmediatamente, la asal-
taremos en el acto; debiendo añadiros 
que los cosacos son terribles, y que sí no 
atendéis mis indicaciones, compadezco 
desdo ahora á Tzitzikar. Os concedo 
media hora para que lo reñeccieneis. 
tificados del Ejército en esta capital, 
de la cual saldrá mañana 18 para Ja-
ruco, donde permanecerá todo el día 
citado, el 19 y 20 hará la distribución 
en Aguacate, yendo á Madruga el 21, 
permaneciendo allí hasta el día 22 con 
el propio objeto. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Mayo último 











La respuesta no se hizo esperar. F u é 
breve y concreta; 
—General, nos vamos. 
Rodeado de sus siete cosacos, Ren-
nenkampf asistió á caballo al acio de 
evacuar los chinos la plaza, volvió á ^ u 
campamento, tocó botasillas y ocupó 
la ciudad. 
Durante largo tiempo los cosacos no 
supieron á q u é habían debido el apode-
rarse de Tzitzikar sin disparar aa tiro 
Porque el general Rennenkampf es 
hombre que habla poco. 
M. O. DE PREVIQNAUD. 
Karbin, 3 de A b r i l . 
(La Correspondencia de España. ) 
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IM iS . 
EL DOCTOR HEEEU 
Después de brillantes ejercicios de 
incorporación ha obtenido el t í tulo de 
doctor en Medicina y Cirujia por esta 
Universidad, nuestro particular y dis 
tinguido amigo D. Pedro Luis Herea, 
licenciado y doctor en las Universida-
des de Barcelona y Madrid respectiva 
mente. 
Rcbiba el ilustrado médico, nuestra 
más sincera felicitación. 
LOS CERTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
El general Betancourt nos ha p a r t i -
cipado que hoy es el último día que de-
dica por ahora á la distribución de cer-
C A L O E E S , L L I M S 
í 
dan enfermedades. 
El hígado y el baso se infartan; el 
r iñon se entorpece; el corazón se esfuer-
za; los trastornos gástricos son más in-
tensos, las infecciones intestinales más 
frecuentes y más graves. 
Los hombres se extenúan, las muje-
res se marchitan, los niños se desnu-
tren y perecen. 
Lo único que hay (fuera de los via-
jes) para no sucumbir en esta época es 
el B I O G E X O (engendrador de vida) 
agradable medicina que repone, nutre, 
tonifica y sostiene el equilibrio del flui-
do vi tal . 
E l B I O G E J Í O asegura el creci-
miento de los niños, garantiza la salud 
del hombre y de la mujer. 
El B í O G E N O impide el desarroyo 
de la tisis puesto que vivifica los pul-
mones. 
E l B I O G E l S f O T r é m o l s se v e n -
de e n t o d a s l a s b o t i c a s d e C u b a . 
13-4 
Premiada con medalla de ero en la Clthna Expofridón de Parfs, 
Cura la debil idad general, escró lu la y raquit ismo de loa niflos. 
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DEL 
'Doctor J Í r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
CÜTSCÍÓH M c a l slstetna mixto de Sae-
roterapia y Electroterapia da Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON BE CURACION ^ - S ^ ' " ^ 
dolor ni molestias. Curación ración El 
enfermo puede atender á sus qm habares 
ein faltar nn solo día. El éxito de su ou-
ración es seguro y sin ninguna coo-secueo-
cía. 
TRATAMIENTO ^ r . 0 á r / i ' g ? ^ 
RAJOS ULTEA VIOLETA SSfa l r£S!5 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S E ^ U 
C 1118 
PAYfW Y el mayor aparata fabricado 
iilvlUo Ai por la caai de Liemeos Alema-
nia, con 61 reconocemos áloj enfermos iaa 
lo necesitan sin quitarles las ropas qne cía* 
neo pnesta*. 
QrPPTITfí 1,25 ELECTROTERAPIA en 
ULUuiUll goneral, ea ermedadea de U 
médula, etc., GASlNEriá para las enfer-
medades de laa vías urinarias / especial 
para operaciones. 
•pTrPTRniTW sin dolor en las estrecha. 
ItiiuOl UULlUlO ees. So tratan «nferme-
dadeadel hígado, riñónos, intestinoa, Atara 
etc, At;. de pracúoaa leüonjoi nientoj 





Diferencia en contra 2247 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Provincial de la Habana 
Por orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar á V. para la sesión 
que ha de celebrarse el próximo sába-
do 18 del corriente á las ocho en punto 
p. m, en el local que ocupan los salo-
nes del Círculo Liberal Nacional. 
Orden del dia. 
Ac ta de la sesión anterior. 
Eenuucias de Delegados. 
Comunicaciones. 
Informes de Comisiones. 
Acuerdos de la Mesa, 
Mociones. 
Dr . ielipe GonzáleJc Sarrain. 
2 H A B A N A 
PEEIODIGOS I I I T E A E O S 
E l Tealro.—Bn La Moderna Poesía 
se ha recibido el número de Mayo de 
esta lujosa revista. Luce |en la portada 
un bello retrato de la primera actriz 
Matilde Moreno, y se hace en el texto 
relación de los principales estrenos efec-
tuados en el mes, que son: La Cuna 
zarzuela de G. Perrin y liuperto Cha-
pí; La Torería, letra de Paso y Asceu-
eio, y música de Serrano, Una iempea-
tad en ta sombra, y otras. 
Publícanse, además, en este ntímero 
varios retratos y escenas de La Tosca 
Otelo y Fedora, representadas estos dias 
en Madrid por Matilde Moreno, Paa-
cuale Mesa, Francisco Morano y el no-
table actor Hompanera. 
Como novedad teatral, presenta al-
ganos datos sobre el gran primer actor 
del teatro catalán Enrique Borrás, que 
ha ido á Madrid con su compañía á re-
presentar algunas obras de su reperto-
rio. Debutó el 2G del pasado con Terra 
baixa ("Tierra baja"), de Guimerá; el 
éxito fué grandioso. La crítica teatral 
madrileña lo aclama como el actor más 
notable de la época. F u é discípulo de 
Antonio Vico, y los buenos amigos que 
tiene le aconsejan que se dedique á re-
presentar en castellano. 
For esos Mundos.—El número de Ma-
yo de esta revista se ha recibido tam-
bién en La Moderna Poesía. En la por-
tada va el retrato de la bellísima actriz 
Julia Mesa. E l texto y los grabados 
dan testimonio de muchas cosas intere-
santes. El viaje del Key á Andalucía, 
las cosas de la guerra actual, el estudio 
y cuadros del gran pintor sevillano, 
Par ladé, la gran novela fantástica El 
alimento de los dioses, y otros temas de 
actualidad. 
The WorJds Woork.—Esta gran re-
vista americana, que pone al lector al 
corriente de todo lo más notable quí 
pasa en el mundo, y publica en graba-
dos primorosos ilustraciones de gran 
actualidad, se vende en la l ibrería d< 
Solloso, antigua de Wilson, Obispo 41. 
M Í W ñ f ñ 
d e m A p a r é a t e I 
L o s H e c h o s C o m p r o b a d o s p o r e l A l c a l d e y O t r o s 
H o m b r e s P r e e m i n e n t e s . 
En el pueWo de Chico, condado de JButto, en California, reina ^ran conmok 
clón con motivo do nn milagro tan maravilloso que casi parece mcreibla. 
Tanto se esparció la fama de esta mílAgro de los tiempos modernos, qne nn 
representante del " Examinar," do San Francisco, se trasladó ó Chico á investi» 
JOHN HUKTEB. 
far los hechos, los qne depnrados despnés de detenidas pesquisas, sólo han servida 
E.ra establecer la vordad de una curación que, anuqne maravillosa, es disrratahle, 
John Hunter, qnioa tan de repente se ha convertido en nna de las personai 
más interesantes de esta costa, es nu veterano de la guerra civil, habiendo servid^ 
eu la compañía O del 120 do Voluntarios de Illluois. Tiene sesenta aflos de edad| 
su ocupación os carpintero y maestro da casas, y reside en la calle Oriento ek 
Chico. Alreprosontancedel "Examiner"quepa6óá vorle, le hizo un relato, que 4 
no llevar ol sello dol juramento y estar conílrmado por la gente da posición f 
autoridades del pueblo, parecería ana fábula. 
VÍCTIMA DE PARÁLISIS. 
" Haoe cosa de cuatro HÜOS, dijo el Sr. Hunter, fui repentinamente acometido 
de parálisis, perdiendo la sensíbüÜ'iftá y ol movimiento en todo el lado derecho, y 
en parte el habla, no tardando en volverme completamente ciego. Tan compl»* 
tamente impedido quedé, que tuve que guardar cama por espacio de tres afioé. 
" Sería muy difloil hallar una persona tan incapacitada para todo como y» 
estaba. M i estómago, do que padecía, solo f oncionaba con la ayuda de medidas 
heroicas. 
" Los médicos dlagnostioaron que ̂ opadocla de ataxia locomotriz, y él do mi 
familia entonces dedicó toda su ateuoion & mi caso, recetándome sucesivamente 
por espacio de dos aSos; â as laa modicinas eran impotentes para calmar mis 
sufrimientos, y no obtuve el menor alivio. 
" Después*de habor sido desahuciado por médicos y amigos, y estando yo re-
rignado á mi suerte aparwi*'.*', una sobrina mía hubo de leer un anuncio de las 
Pildoras Rosadas dol Dr. "Williams para Personas Pálidas. Lo discutí con nú 
familia, r por más qm po abrigaba esperanza, determiné probar las pildoras, 
expresándoselo así á mi médico, quien no se opuso á ello, sino quo por ol contrario 
me aconsejó eflearmenvo que probase los Pildoras Rosadas del Dr. "WOliams. 
Usted vo el resultado. Da un paralítico ciego é impedido, incapaz de mo-
rerae y tan quebrantado qne la vida era una carga, puedo ahora caminar, hacer 
nlguna quo otra faena en la casa, ir al otro extremo dol pueblo, y—más maravi-
lloso quo todo esto—puedo ver. Debo todo este beneficio á las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. (Dr. WiUiams Pink ¿¿la). 
" 1A meioría se inició al empezar ánfomar el segundo pomo. Continué to-
mando las Pildoras, y desde entonces en adelante lamojoría fuó^radual y estable. 
El desarreglo tan aflictivo del estómago ha desaparecido, mi vista ha vuelto, mi 
mente está despejada y activa, y si hay un homore agradecido y ansioso de qua 
otros conozcan las maravillosas propiedades de los Pildoras Rosadas del t)u 
Williams, este bombo soy yo." 
(Firmado) JOHN HUNTER. 
Suscrito y jurado ante mí, C. L, STETSON, Notario Público. 
El interés despertado pea- esta curación milagrosa es Intenso en Chico y en 1» 
vecindad donde el pueblo ha sido testigo ocular del hecho. Entre los mucha» 
persona» de posición quo abonan la relación de esta maravillosa curación hay los 
Siguientes hombres preeminentes : 
Koif. O. L. CLARK, Alcalde. 
RHV. W. O. WHITO, Presbítero. 
Su. A. 8. CnBW, Cajero dol Banco de Chice». 
SK. W. W. WrLSON, Administmdor de Correos. 
LO QUE SIGNIFICA EL MILAGRO DE CALIFORNIA A TOiT.OS LOS QU» 
PADECEN DE LOS NERVIOS. > 
Eŝ a curación asombrosa significa quo las Pildoras Rosadas del Dr. WilUam» 
no son una medicina ordinaria, cu eficacia es grandiosa en los desarreglos nerviosos, 
y la curación de un trastorno norvioso de la intensidad del Sr. Hunter pruebe la 
efioaoÍE, <ie] remedio para aquellos dosarroglos mono» importantes, como ciática, 
neuralgia, dolor de cabeza nervioso, baile de San Vito y debilidad nerviosa. 
Cuando porun motivo ú otro se prcsntne que el tratante de quien JW compra 
no tiuue las legítimas Pildoras Rosadas del Dr, WiUiams para Porsonai Pálida », 
(Dr. Willinmí Pink Pilis for Palo Puople) escríbase á la Dr. Williams Medid'.© 
Oo., Sohenectady, N. Y., Estados Unidos, la que avisará donde se pueden comprar 
las legítimas. Téngase presenta qre las Icigítimas Pildoras líoyadaa del Dr. 
WUHami oteofUu * Je&p SÑgtt« c s&da & iabia perdido i» e mam de csk 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S s i e i á n d e l a m a ñ a n a — J u n i o 1 7 d e 1 9 0 4 . 
m B P W I O E M T S 
T E R C E R A E S C A L A 
En marcha nuevameute, entramos de 
leño en el golfo Arábigo ó mar Rojo, 
separado del Mediterráneo por el istmo 
donde se alza el Siuaí. Este nombre y 
los de Palestina, Jei usalény otros, que 
siempre tienen agradable eco en el co-
razón de todo buen cristiano, son el 
motivo de todas las conversaciones; y 
después de discutir y hablar de todo 
aquello que está relacionado con el país 
que fué cuna del Cristianismo, se da 
cuenta el viajero de un personaje ex-
traño, que llama poderosamente su aten-
ción. 
A juzgar por su indumentaria, es 
árabe ó egipcio. De elevada estatura y 
bien conformado, de tostada tez, de ne 
grísimos ojos, cuya intensa mirada fija 
con interés en el horizonte, se pasea por 
el puente con majestuoso andar, con-
Bultando y cambiando algunas palabras 
con el oficial que lleva cuenta de las 
brazas de profundidad que un marine-
ro va cantando, cada vez que lanza la 
sonda al mar. 
¿Quién es tan extraño sujeto, que pa-
rece dueño del vapor, dá órdenes, indi-
ca el rumbo, anda por doude mejor le 
place y abre con entera libertad las jau-
las de las aves, escogiendo las que más 
le agradan, que generalmente son palo-
mas; á quien en las cocinas se le deja 
hacer lo que quiere, y no fiándose de los 
cocineros, él mismo se condimenta sus 
alimentos? ¿Es que tiene miedo de ser 
envenenado? Nada de eso; no quiere más 
que-tener la seguridad de que en sus 
comidas no entran ingredientes como la 
manteen, que á los que profesan su reli-
gión, les está prohibido. 
Figura tan interesantísima no puede 
permanecer incógnita por mucho tiem-
po para la curiosidad de á bordo, y des-
pués de indagar, con aquellos emplea-
dos que puedan saberlo, lo referente á 
la presencia en el buque de aquel moro, 
como se le llama, queda el pasaje tran-
quilo al saber que es un práctico que 
tiene la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola desde hace muchos años y que des-
de Suez á Aden, y viceversa, se pasa 
la vida navegando por el mar Rojo. 
Este es un mar que en general es de 
grandes profundidades; pero solo exis-
ten estas en el canal central, haciéndose 
peligrosa la navegación para buques 
de gran tonelaje; porque estando sem-
brado de escollos é islotes peñascosos, 
necesitan los grandes trasatlánticos em 
plear prácticos durante los cuatro ó 
cinco días de su travesía por 61. 
El calor que se siente en esta zona es 
insoportable, y con frecuencia se hace 
necesaria la asistencia facultativa (á 
veces con funestos resultados) para al-
gún infeliz fogonero, que casi á diario, 
y sobre todo en el verano, suele subir 
de los hornos medio asfixiado. 
El panorama que presentan las cos-
ías es muy poco distraído, por ser tie-
rras bajas y sin cultivo alguno, distin-
guiéndose á lo lejos un país algo más 
montañoso. En estas regiones son des-
conocidos los huracanes y los fuertes 
temporales, lloviendo raras veces. 
Por la parte do Africa, se recorren 
las costas de Egipto, de Nubia y de 
gran parte de Abisinia. En este últi-
mo territorio pudimos observar un pe-
queño campamento que nos produjo 
inmensa alegría, no solo por tratarse de 
europeos (probablemente italianos, que 
hasta allí los llevaba una misión cien-
tífica) sino por las muestras de viva sa-
tisfacción que experimentaron éstos á 
nuestro paso, á juzgar por los vivas y 
saludos, que con pañuelos y banderolas 
de las que suelen usarse en topografía, 
nos hicieron. ¡Sabe Dios el tiempo que 
l levarían alejados de su patria! 
Por la parte de Asia se costea eu to-
da su longitud la Arabia, que compren-
de en su región meridional el Yemen, 
de donde procedían aquellos terribles y 
osados guerreros, que después de ser 
por algún tiempo el terror del norte de 
Africa, pasaron á España, donde die-
ron muestras de su cultura al par que 
dejaron sangrientas huellas de su pu-
jante poderío. 
Muchos son los detalles que podría 
citar, porque las costas están llenas de 
recuerdos tan gratos como curiosos; pe-
ro necesitaría de un espacio del que 
dispongo, y me limitaré á señalar lo 
que llaman la reunión de los doce após-
toles. En un terreno arenoso y poco ele-
vado se levantan, próximos ya al puerto 
de Aden, doce montecitos, ó más bien, 
peñascos, aislados completamente entre 
el; además de lo raro de esta circunstan-
cia en un país tan llano, es notable la 
forma y situación de cada uno de ellos. 
y á bastante distancia parecen, en efec-
to, doce personas de gigantesca estatu-
ra, que reunidos en la costa, observan 
y vigilan los baques que navegan por 
el mar Rojo. 
A la vista del puerto de Aden re-
cuerdo que lo primero que recibí, y 
conmigo todo el pasaje, fué un sober-
bio susto. Los ingleses, á quienes per-
tenece dicha plaza, estaban haciendo 
ejercicio de t iro al blanco. Como la 
frescura de los sajones rebasa los lími-
tes de la prudencia, siguieron haciendo 
fuego á la boca del puerto sin ocuparse 
del buque que entraba. Con este mot i -
vo, y habiendo caído varios proyectiles 
á corta distancia de nosotros, no falta-
ron gritos y carreras, al ver la colum-
na de agua que aquellos, al estallar, le-
vantaban, y que hicieron bien desagra-
dable la entrada en el primer puerto 
asiático. 
Aden, situado en un escarpado pe-
ñón, es una fortaleza natural, casi inex-
pugnable. Los ingleses tienen las alta-
ras bien artilladas; pero aunque soli-
citamos permiso para ver las baterías, 
no se nos autorizó más que para pasar 
á las primeras fortificaciones, desde las 
cuales se distingue muy bien la monta-
ña, completamente erizada de caño-
nes. 
La ciudad es muy triste y el campo 
árido. El puerto tiene mucha impor-
tancia comercial y hay estación telegrá-
fica que se comunica con Europa, al 
mismo tiempo que coa la India y F i -
lipinas. 
2ío hay más agua que la llovediza 
que se recoge en las cisternas, y si fal-
tan las lluvias, cosa muy frecuente, hay 
aparatos de condensación para destilar 
el agua del mar. 
Los buques, que desde Suez llevan 
repleta ya la despensa, á causa de lo 
mucho que escasean los víveres en 
Aden, no suelen detenerse más que cin-
co ó seis horas, y generalmente salen el 
mismo día de la llegada. Así lo hici-
mos nosotros, no sin volver la cabeza 
con cierta escama, hacia aquella memírt-
ña de fuego, por si los ingleses, ávidos 
de adquirir práctica en los ejercicios de 
tiro, nos despedían en la misma forma 
que nos recibieron, tomando nuestro 
vapor por blanco de sus cañones. 
Afortunadamente, no siguió la bro-
mita. 
J. GIL DEL REAL. 
a m i 
N A SÜA V E S Í T A A M E L L I D E 
Vate ilustre, que tras longa ausencia 
volves á ver á tua patria querida, 
que te espera con bágoas e apertas, 
cal nai adourada 
que tras guerra brava 
seu filio reciba. 
Eiquí tes hirmaua teus, que te queren, 
e de cúte por tí sospiraban; 
e a terrina, que groria lie decae, 
recíbete leda, 
de eotuBlasmo chea 
con amor na yalma. 
Todos vemos en tí o poeta 
que cinguiche da groria á coroa, 
arrincada da musa gallega 
cantares que falan 
de veigas mimadas 
por brandas rayólas. 
Eu no nome da térra que te ama 
e dos filloa, que teus hirraaus son, 
veflo agora á espoñerte a pregarla: 
que si^as pulsando 
tua lira, que é faro 
na nosa rexión. 
Sigue, sigue costante no émpeño, 
igue, sigue non paras na empresa, 
que son poucol-os vates de xenio 
que cantan na língoa, 
fermo.sa ó moiguiña 
da patrea gallega. 
E pois xa que chegache 6 Parnaso 
debes sel-o maestro dos mais, 
pr'alumiarnos co a lus dos teus cantos 
os filies da térra 
que esquencen suas penas 
esíntese grandes chamándote hirmau. 
EMILIO PEREIEO. 
Mellide, mavo de 1904. 
E e n l a Revista Gallega, que ve 
l a l u z en l a C o r u ñ a , cor respon-
d ien te a l 22 de M a y o ú l t i m o , lee-
mos lo s iguien te : 
Muestro eminente amigo tuvo eu 
Mell id una acogida por demás simpá-
tica, pues los buenos mellidenses han 
demostrado plenamente su entusiasmo 
hacia el ilustre poeta gloria de esa re-
gión, que eligió aquella pintoresca vi-
lla para descansar de su ti tánica labor 
de dos lustros. 
A l llegar á Moll id el señor Curros 
recibiósele con música y fuegos artifi-
ciales; d lósele por la noche una serena-
ta y por su domicilio desfilaron las per-
sonas más conspicuas de la localidad, 
ávidas de estrechar su mano. 
Carros Enr íquez , con su habitual 
bondad, agradeció el proceder de aque-
llos señorea que se portaron como bue-
nos gallegos. 
La salud de nuestro entrañable ami-
go se consolida poco á poco; la afección 
catarral que venia padeciendo tiende á 
desaparecer y pronto podremos saludar-
lo completamente restablecido. 
Do Mell id irá el señor Curros á San-
tiago, Pontevedra, Orense y luego á 
Madr id . " 
E l d í a 29 da e l p r o p i o colega 
las s iguientes no t i c i a s : 
"Hál lase en Pontevedra nuestro en-
trañable amigo el esclarecido poeta don 
Manuel Curros Enríquez. 
Pa r t i r á en breve para Madrid, sin i r 
por ahora á Santiago, porque llegó ása-
bor que se le quería agasajar ostensi-
blemente, y como además de ser refrac-
tario á manifestaciones ruidosas, hállase 
su salud muy resentida, t rata de es-
quivar, aun agradeciéndolo mucho, to-
do acto en el que como protagonista 
tenga que intervenir. 
A la vuelta de Madrid, que no sa-
be todavía cuando será, detendráse en 
Compostela para visitar la tumba de 
Rosalía de Castro. 
Así nos lo participa en sus cariñosas 
cartas." 
D E C I E N F U E G O S 
í í o lía mucho tiempo, en este perió-
dico, copiamos un artículo de La Co-
rrespondencia de Cienfuegos, en el que 
se hablaba de la escuela central "José 
A. Saco" que dirigen los señores don 
Gonzalo G. Pumanega y doña Carmen 
Dorticós, maestros entusiastas de aque-
lla ciudad, donde han logrado colocar 
su escuela á una altura envidiable; 
hoy publicamos cou gusto la reseña 
que nos remite nuestro corresponsal 
de la hermosa fiesta celebrada en dicha 
Escuela el pasado sábado 11. 
Dejemos á nuestro curresponsal dar 
cuenta de la fiesta: 
"Invitado cortesmente. como corres-
ponsal del DIARIO DE LA MARÍN A, por 
el señor don F. Pellón. Presidente de 
la Junta de Educación y los Directores 
de la escuela central " José A . Saco", 
don Gonzalo G. Pumariega y doña 
Carmen Dorticós, asistí el sábado 11 á 
la modesta fiesta celebrada en dicha 
Escuela para d;ir fin á las tareas del año. 
Invitamos á usted—decíano—á una 
exhibición de los trabajos realizados 
por los alumnos, y al reparto de pre-
mios á los mismos; y ante tal invita-
ción, hecha en tan modestos términos. 
A l i m e n t o M c l l i n 
Contiene los s u ñ e i e n t e s ele-
meri íos nutri t ivos en una for-
ma digerible para setis-facer un 
n iño y estimular su desarroilo. 
Preciofos rfirgtifs de niT.os salxrfabUs loí 
. tnconlrará Ud.en nuesiro ¡ionio" Los 
Bebéí del Alimento MeHin " 
que es gratis, 
Edlin'sFocd Co.. Boí;nn,5íass.,S.D'.A-
m m i i ¡ S p 
clases e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
Cuantas personas necesiten 
a lgo elegante y que nada l o s u -
pere, pase po r esta casa que no 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NÜM. 58 
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creí asistir á una de las tantas fiestas 
con que acostumbran los planteles de 
enseñanza dar término á sus trabajos. 
Una sorpresa agradable me esperaba 
allí. E l amplio patio de la Escuela 
sencillo y vistosamente engalanado, 
conteniendo distinguida y numerosa 
concurrencia, presentaba encantador 
aspecto. En el átrio, bajo un simbólico 
arco de laurel estaba colocada la mesa 
presidencial. Ocupaban ésta el señor 
don José Fernández Pellón, quien te-
nía á su derecha al señor Obispo de 
Cienfuegos, al P. Rezgio y al Dr. Sán-
chez, Superintendente de Instrucción; 
y á su izquierda los Dres. Perna, Vi la , 
Ldo. Tchaso y el hacendado don Agus-
tín Goitizolo. A uno y otro lado se 
extendían largas filas de sillas ocupa-
das por bellas señoritas y por los pa-
dres de los discípulos, unidos así, en 
el templo de la educación, el rico y el 
pobre, la que ostentaba el rico traje de 
seda, con la pobre vestida de percal. 
A los acordes de la Banda Municipal 
dió comienzo la fiesta. Extinguidas las 
últ imas notas se levantó el Dr. Perna 
recibido por una salva de atronadores 
aplausos. Con su elocuencia peculiar, 
con esa galanura que le distingue, em-
pezó su discurso. Hab ló de la impor-
tancia de las fiestas escolares que apro-
ximan á padres y maestros; dió salu-
dables consejos; dijo que recomendaba 
á los padres de familia que suplieran 
el vacío que existía en las escuelas pú-
blicas, inculcando eu los niños ideas 
religiosas; que nuestra Constitución no 
permit ía ensefiar determinada religión, 
perqué aquí había libertad do cultos; 
que el niño necesitaba tener religión, 
creer; recomendó á los profesores que 
inspiraran á sus alumnos en el amor á 
la justicia y el culto á la dignidad; 
terminó recordando palebras de Saco 
aplicables al caso presente: combatir 
la esclavitud de la ignorancia. 
Después el señor Pumariega leyó el 
nombre de los niños premiados, quie-
nes se acercaban á recoger sus diplomas 
alegres y felices. 
El Dr. Vi la habló después extensa y 
magistral mente de la cultura física; 
expuso concepto? fisiolólógicos aplica-
bles á la Pedagogía; y habló de la evo-
lución armónica de los sistemas orgá-
nicos, relacionados con la inteligencia 
y la moral. 
Concluido el discurso del Dr. Vi l a , 
efectuóse el reparto de premios á las 
niñas, dándose el caso, quizás único, 
de que los alumnos todos premiados, 
y no premiados, aplaudieran á los 
compañeros que por su aplicación y 
conducta fueron distinguidos. 
Terminado el reparto, en medio de 
grandes aplausos, se levantó el señor 
Obispo. Hizo presente—con modestia 
suma en él, predestinado de la elocuen-
cia—que si aceptaba la invitación para 
hablar lo hacía por complacer al señor 
Pellón que le había pedido su concur-
eo; y contando con la benevolencia del 
público. Dijo que la fiesta que se ce-
lebraba llenaba su alma de gozo, pues 
le recordaba la época feliz de su niñez; 
que los hogares de los niños estarían 
ese "día aleares, como alegre estaba el 
suyo cuando él era premiado; expuso 
el progreso de las Escuelas; apoyó los 
conceptos del doctor Perna á ensefiar 
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Los dueños ds este conocido establecimiento 
uno de los mis populares y frecuentados por 
las familUs habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo erun-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de estacapical y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
mes, en los cuales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
N1S de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
pais é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales: GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
Lechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar: L I -
CORES LCGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico, v por filtimo, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no l ian sufr i -
do a l t e rac ión . 
religión en el hogar; habló de los sa-
crificios que nuestras libertades costa-
ron y dijo que debían darse por bien 
empleados, dado el estado de la Escue-
la cubana. Terminó en medio de tan 
repetidos aplausos que tuvo que poner-
se de pie nuevamente para dar las gra-
cias por la ovación recibida. 
El licenciado Pellón hizo el resumen 
de los discursos magistralmente; dió las 
gacias al señor Obispo por su brillante 
improvisación; y concluyó recordando 
la vida de Saco, cuyo nombre lleva la 
Escuela, y diciendo cual fué la obra 
de tan preclaro cubano. 
Terminada la fiesta—á hora bastante 
avanzada—abriéronse los salones de la 
exhibición y durante dos horas llenó 
el público el local admirando los tra-
bajos de los niflos. 
Allí puede apreciarse bien el esfuer-
zo realizado por los inteligentes direc-
tores y maestros de la escuela. Labo-
res, dibujo, trabajo de caligrafía, de 
aritmética, de composición, de geogra-
fía, en fin, de todas las materias qne 
comprenden los cursos de estudios, es-
taban expuestos. . Adornados los salo-
nes de la exhibición artíst icamente pre-
sentados los trabajos con exquisito gus-
to revelándose en ellos el adelanto de 
los niños, eran objeto de siuceras y 
merecidas alabanz?s. 
Llamaba la atención haciendo fijar 
la mirada curiosa de todos el sitio 
destinado á los trabajos manuales en-
cima de los que se leía la palabra úoyá, 
desconocida por muchos. No hace un 
año fué establecida esa clase, t rayén-
dose para ella á un competente profe-
sor sueco, el correcto y afable caballero 
señor Carlos Aberg. Su conocimiento 
del arte, el amor que por los niños 
siente, han hecho que su labor fuera 
fructífera; y que obtuviera resultados 
brillantes de los que son hermosa prue-
ba los trabajos presentados. 
No es humanamente posible enume-
rar todo lo bueno que allí había. Tarea 
es esta que exige aparte conocimien-
tos profesionales, gran espacio. Val-
ga, como juicio, el decir que es favora-
blemente comentada dicha fiesta por 
todo el pueblo. 
M i felicitación sincera y entusiasta á 
el señor Pumariega y á la señora Dor-
ticós por su meritoria obra que ha 
de contribuir á ser efectiva la labor 
redentora de la escuela; y nuestra enho-
rabuena á la Junta de Educación, por 
haber logrado colocar en esos puestos 
á maestros tan competentes. El triun-
fo de la escuela es seguro en manos de 
personas tan amantes de su misión. 
Correwonml. 
Muermo áa.áo á luz en E l Mundo de 
esta mañana. 
Muy fuerte es el ataque que dirige 
E l Mundo á la Sanidad á causa de la 
existencia de un caso de Muermo en el 
Hospital "Las Animas"; pero si fuerte 
es el ataque, no es menos infundado ó 
injusto, señor Director: 
hay tal caso de Muermo, ni la Sani-
dad interviene para nada en el asunto 
Muermo. 
Este está á cargo de una Comisión 
Especial, dedicada exclusivamente ai 
Muermo y la Tuberculosis del ganado, 
ajena por completo á la Sanidad. 
iPor qué, pues, censurar á ésta coa 
tal motivo! 
Quedo de usted con la mayor consi-
deración, atento seguro servidor, 
E. B. Barnet. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
Con mucho gusto publicamos la si-
guiente curta que nos remite nuestro 
distinguido amigo el doctor Barnet: 
Habana 16 de Junio de 1904. 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
En la sección do Actualidades de su 
leído periódico, correspondiente á la 
edición de la tarde de hoy, se alude, con 
exceso de bondad por cierto, á este De-
partamento, con motivo del a r t i c u l é i s 
KTBQS HEPnTMTSs m m m 
para los Anuncios Frsncasss son los 
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H e m o g l o b i n a 
D e s c h f e n s 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la CÜIÜO cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
DesconQarse de lis imitaciones y exigir el nombre D E S C H I E N S y la firma A d r i á n , P A R I S 
"XT* HJ JFl. . A . JCD 33 SFl O & 
C- 1137 alt 1 Jn 
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La boca suele ser nn nido de micro-
bios y los besos pneden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se conái-
gne con los elixires que están en oso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salnd; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los al i-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando loa dientes 
con un cepillo y una solución de Fat-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor ei se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. El lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para nao interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
C1077 JJn 
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E l _ - - . , _ . Tuero da los Madre» 
C o n t r a las C O N V U L S I O ^ E S y p a r a 
facilitar la J B S K T Z C I O N D E L O S N l H O S 
Desconfiarse de las Fnlslflcncioms 
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R E C O M E N D A C I O N A L P Ü B L I G O 
V E R D A D E R O P U R G A N T E L E R O Y 
Cada botella de V E R D A D E R O P U R G A N T E L E R O Y lleva la 
firma única de L E R O Y sobre una Etiqueta de en medio de forma 
cuadrada, con la dirección de la antigua Farmacia COTTIN, Yerno 
de LE ROY, 51 , rué de Seine, Paris, establecida desde hace más 
de un siglo en la misma antigua casa donde vivió el Cirujano 
LE ROY, y propiedad actual de su biznieto que es su único 
descendiente y heredero. 
Encima de esta Etiqueta cuadrada se encuentra el Sello de 
ga ran t í a de la Union, de los Fabricantes, Sociedad que tiene por 
objeto el repr imir las falsificaciones. 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO felf^ 
E L I X I R T Ó N I C O 
A f i T I F L E M A T I C O 
del 
Desde hace más de noventa años , 
el E L I X I R de l D ' O X J I I - Í L I I É : es 
empleado con éxito contra las enfermedades (M Hlgadff, 
del Estómago, Beta, Reumatismos, Fiebres PaHilott y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grlppe ó Influenza, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pun-
ga tloo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las fiemas. 
Depósito Gcaeral: Dr B^Al 'L GAGE Bíljo, Paraacéulico de Ĉlase 
9, rué de GreDelle-St-Qerniain, PARIS 
H E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese lodo aotiSiemático ^ue oo lleve la firma PAUL QAQE. B B 
G D I A R I O D E L A M A f f i I N A - - - E d i s i 6 a áe la mañana.- J i u i i o 1 7 d e 1 9 0 4 . 
San Salvador, Abr i l 16 de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA 
Respetado señor y amigo: Los actua-
les acoutecimientos de la vecina repú-
blica de Honduras continúan aún tur-
bios. Nada se sabe á ciencia cierta, 
por qué han sido reducidos á prisión el 
diputado doctor Policarpo Bonilla y 
otros representantes de aquella nación, 
y los motivos para que el actual Presi-
dente, general Bonilla, se declarara dic-
tador, asumiendo todos los poderes. 
A l ex-Presidente de Honduras, doc-
tor Policarpo Bonilla, y á sus colegas 
del Congreso que acaba de extinguirse, 
se les sigue consejo de guerra, impu-
tándoseles la fea mancha de ser autores 
del incendio de la "Escuela de Artes 
y Oficios" para dar muerte al mismo 
tiempo al actual Presidente de Hon-
duras. 
De todo Centro América, muchas 
agrupaciones políticas, ceutros lite-
rarios y sociales han dirigido mensajes 
al general Bonilla suplicándole per-
done la vida del doctor Bonilla y com-
pañeros. La prensa de Costa Kica uná-
nimente dió la nota culminante en este 
asunto, pidiendo en mensaje telegrá-
fico al Presidente de Honduras el per-
dón para el doctor Bonilla. 
E l * doctor Rafael Reyes acaba de 
publicar en esta capital un folleto en 
el que hace una brillante defensa del 
doctor Bonilla, y en periódicos de esta 
ciudad hace reminiscencias de la ad-
ministración de este ex-mandatario, 
cuyo gobierno ha sido uno de los mejo-
res que ha tenido Honduras. 
L a personalidad política y moral del 
doctor Bonilla siempre ha sido simpá-
tica en Centro América. Durante su 
gobierno siempre fué benévolo y gene-
roso con sus más encarnizados enemi-
gos políticos, y todos sus limpios ante-
cedientes lo ponen muy por alto para 
imputársele el horrendo crimen del 
que se le hace responsable. 
E l horizonte político de Honduras 
BÍgue un poco nublado; quiera Dios 
que prouto se despeje y brille radiante 
eí iris de una paz perdurable y bonan-
cible. 
E l domingo de Pascua tuvo lugar en 
el parque "Dueñas" la "batalla de 
flores."Permítanos el lector dáne aun-
que sea una pálida idea de lo que es la 
/'batalla de flores" en esta capital: 
Desde las seis y media, p. m., com-
batientes de ambos sexos empiezan á 
darse cita en el parque provistos de 
Bacos de pertrecho consistentes en flor 
de coyol, confetti y serpentinas. 
A las siete y media de la noche el 
parque es insuficiente para contener la 
enorme concurreacia que de los cuatro 
puntos cardinales se desborda hacia el 
.parque como ríos humanos de impe-
tuoso caudal. A l compás de las alegres 
notas de la banda de los Altos Poderes 
^empieza el desfile y al mismo tiempo 
el combate. 
Los caballeros como pelotones 4 ^ 
frente en batalla desfilan alrededor deí 
parque y las señoritas en la misma 
- actitud y en sentido contrario desfilan 
luciendo sus hermosos palmitos peca-
minosos y sus cuerpecitos de curvas 
armoniosas. L a aromática flor de coyo? 
que los caballeros arrojan sobre las se-
fioritas y el retorno de éstas á los ca-
balleros, de la misma flor, semeja una 
densa lluvia de oro amenizada con el 
febril entusiasmo, la franca alegría y el 
infinito regocijo de los combatientes. 
A las ocho p. m., las descargas son 
nutridísimas; todas las artillerías están 
en acción, los proyectiles de conftti, 
de coyol y de serpentina vuelan por el 
perímetro del parque; estas últimas 
«^redándose por entre la concurrencia 
! femenil como sierpes de mil colores y 
los proyectiles de confetti formando la 
, ilusión de un enjambro de menuditos 
1 fragmentos de un arco-iris cuando van 
á caer sobre los movibles y sandungue-
ros cuerpecitos de las bellas que giran 
en torno del parque contestando la 
: densa descarga con que las acomete el 
enemigo. 0 
En la "batalla de flores" no hay dis-
tinciones de categorías sociales; un hu-
tnilde artesano puede arrojarle á la 
feefiorita de más alto abolengo puñados 
de flor de coyol ó de confetti, lo mismo 
que una sencilla mengalita al caballero 
de más alto coturno. Todo lleva el se-
llo de la más franca expansión y posi-
tivo entusiasmo. 
Ha sido reconocido por este Gobierno 
el súbdito español don Manuel S. Gu-
tiérrez, como Cónsul general del Ecua-
dor en la república del Salvador, con 
residencia en la capital de la misma. 
E l sefior don Manuel S. Gutiérrez es 
tin honrado é inteligente comerciante 
quo goza de muy buenas simpatías en 
el país euscalteco. 
E n la jurisdicción do Sonsonate fué 
encontrado un cadáver sin cabeza, el 
cual no se pudo identificar, porque las 
aves de rapiña lo desfiguraron por com 
Jfleto. La cabeza del cadáver fué en 
cont rada colgada de un árbol en un pun 
to inmediato. 
A las cinco de la madrugada del 11 
de este mes encalló el vapor Colón, en 
el puerto de Acajutla. 
Un viajero del expresado vapor dice 
lo siguiente en el Diario del Salvador 
"Salió el vapor del puerto de San 
José (Guatemala), perfectamente, ca 
minando á razón de diez millas por 
fcora. 
| Poco después de las cuatro de la ma 
drngada, un violento choque me des-
pertó, y por poco caigo al suelo, por el 
ímpetu del golpe, desde la cama de mi 
camarote. Vcstíme rápidamente y fui 
sobre cubierta. Reinaba gran con-
fusión entre los pasajeros. L a tripu 
lación del barco poco menos que im 
pávida. E l barco había chocado con 
tra una roca, y estábamos lejos de 
Acajutla, en Punta de Remedios, como 
M en su viaje el Colón no tuviera el in 
tentó de entrar al puerto salvadoreño 
citado. E l golpe de la roca lo recibió 
el barco á babor. Si con la proa choca 
en la roca, no sé qué habría sucedido 
Las olas mojaban la cubierta. Y entre 
dos rocas vacilaba el Colón, juguete del 
oleaje que azotaba sus costados incli-
nándolo ya aquí, ya allá, peligrosa 
mente. 
E l capitán forzó la máquina y ende-
rezó el rumbo hacia la playa, con di-
rección á Acajutla. Durante una hora 
caminamos hacia allá, haciendo agua 
el barco, hasta cuatro metros. Fué una 
hora de congoja para los viajeros. L a 
confusión era grandísima y el alboroto 
mayúsculo. Oíanse sordas recrimina-
ciones al capitán, y el sentimiento de 
indignación era general. 
A 50 varas de la playa llegó el "Co-
lón," y desembarcamos felizmente. No 
hubo pérdidas ni daños en nuestros 
equipajes. Se sacó la correspondencia 
para E l Salvador y para los demás 
puertos del tránsito hacia el Sur. Tam-
bién observé el desembarque de carga. 
Creo que el "Colón" es buque per-
dido. En las aguas de Acajutla sus 
restos van á hacer compañía á los del 
vapor "Kicaragua" y del vapor "Che-
ribón"... 
E l suceso presta asunto á cometarios 
diversos, por circunstancias especia-
les, que no quiero ser yo el primero en 
citar en la prensa. 
Y a veremos lo que resulta de la in-
vestigación. 
Porque el caso debe ser investigado, 
suponemos, por los directores de la 
Pacific Mail. 
Kstas varaduras periódicas de viejos 
barcos de esa Compañía en nuestras 
costas dan en qué pensar. Y conviene 
á la propia Compañía poner en claro 
las cosas. 
E l general don Tomás Regalado, ex-
presidente de la República, sufrió una 
operación bastante delicada. Ya está 
fuera de peligro y convaleciente. 
E l presidente de la República, don 
Pedro José Escalón, se halla en la la-
guna de Coatepeque, acompañado de 
su apreciahle familia. 
S. CORTÉS DunÁx. 
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A D M I N I S T i l A C i O X 
Los dúeñoi de los lotes de alhajas 
que á i'on!;nu.M;ión se expresan, acudi-
rán á este '•stahlecimiento á prorrogar 
los plazos nuevaniente, pues de no ve-
rificarlo hasta o) dia 21 del corriente 
mes de Junio, se dispondrá su venía en 
Almoneda Pública, que tendrá electo 
en este t-st ibKvimiento el día 25 del 
referido ÍUCM, á las ocho de su mañana 
y sáb ilos áiguirtntes. 
Habana, Junio 15 de 1904.—El ad-
ministrador depositario, IGNAOIO J . 
LAÜ AS. 
C O N T A D U R I A 
Relación de los lotes de alhajas que se 
citan, enyóá empeños no han sido 
prorrogados ni rescaíados en sus 
respectivos vencimientos: 
MJMEROS 
178G 2646 3615 *R351 3S33 4523 
3321 31(57 3642 3352 3834 4529 
3390 2985 3897 3085 3960 3942 
2817 3982 4291 3095 4261 4536 
2235 3235 3654 309S 3865 4158 
2312 3343 3012 3766 3867 4551 
2316 3344 3763 4204 4064 3864 
2529 4029 4092 8556 4471 3308 
3212 3214 3356 4105 4472 3334 
3291 3228 4307 4213 4485 3381 
37̂ 86 4123 3135 4402 4477 3428 
3327 3142 3587 4404 4481 3436 
3114 4152 3931 3134 3985 3594 
3404 3500 3601 3581 325'! 3699 
3821 2924 4155 4410 4492 3972 
3826 4233 3501 3602 3770 4309 
3716 3600 3721 4419 3251 4485 
3868^ 3610 4346 3597 3669 4520 
2793 4244 4352 4431 4511 3885 
4257 3741 3160 4318 3892 3213 
3350 3820 4522 
Habana Junio 15 de 1904.—El Con-
tador, L . MACHADO. 
Grnnd«í servicios habían prestado álos 
emperadores gentiles, en cuyos ejércitos 
airvieroa por algún tiempo, pero la in-
gratitud reinaba generalmente en el im-
pío corarón de los bárbaros. Cada vic-
toria que conseguían era un nuevo 
motivo para perseguir á los cristianos, y 
cada calamidad que sufrían les hacía 
obrar del mismo modo: de manera que 
los cristianos en todas ocasiones eran per-
seguidos y maltratados por la gentilidad. 
Dió ocasión al martirio de los dos santos 
soldados Nicandro y Marciano, un edicto 
cruelísimo que dió Máximo, gobernador 
de la provincia, contra los cristianos. Sa-
bido esto por los dos Santos, dejaron al 
momento el servicio de tales emperadores, 
pues era incompatible con su firme adhe-
sión á Jesucristo. 
Acusados de esto, mandó Máximo 
prenderlos y conducirlos á su presencia. 
En su vista les dijo, que los emperadores 
habían mandado que todos indistinta-
mente sacrificasen á. ios dioses del impe-
rio, y que los que no obedeciesen fuesen 
tratados con el mayor rigor. Los dos San-
tos contestaron que sabían esa orden, 
pero que también tenían otra ley supe-
rior que obedecer, de no adorar masque 
al verdadero Dios, y así que estaban dis-
puestos á todo menos á cometer la abo-
minación que se le madaba . En vista de 
esto mandó el tinmo fuesen decapitados, 
vo'ando sus almas á la patria celestial el 
día 17 de Junio del año 304. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tere! * á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E DK MARIA—Dia 17—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 1 os 
Desamparados en el Monserrate. 
Wpitlfá Real y Muy Ilustre ArcliicoWía 
de M a r í a S a n t í s i m a de los Dcsan;parados. 
Parroquia de Monserrate. 
E l domingo 19, á las diez, de la m a ñ a n a y en 
el a l tar p r i v i l a j i a d o de .María tíima. de los 
De-amparados, se c e l e b r a r á la solemne mi-sa 
cone.fponriienie a l presente mes. Habana j u -
nio Í J de lyOi.—Micanor S. Troncoso, M a y o r -
domo. 722) cjn-17 lt-17 
T O M A S A A G Ü E R O 
Comadrona de la facultad <lo la Ha-
bana. Obispo 81, altos, de 1 á ,3. 
6514 alt ISJna 
S. Cando Beilo v AraMO 
A B O G A D O . 
ül219 
D R . A L B E R T O C O L O f l 
Cirujano Dentista.—Operaciones de 8 á 5 to-
dos los días.—!¿an Pedro 14, esquina .a Santa 
Clara. 7135 13-16 
D O C T O R N U N E Z 




CONSULTAS D E 7 á 5. 
CEPILLOS 
7179 26-16 Jn 
>l V I 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . P r a d o 7 4 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . TeléfOIlO 1196. 
7025 26-Jnltí 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS ÜHITSARIA.S 
E S T R E C H E Z D E L A ÜUETUA 
fesfiB María 33. De 12 á 3. C1069 U n 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la í S C U E L A . D E M E D I C l í í A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y riemes do 12 á 2. Berna-
za 32. c 1002 17 tu 
Virgilio de Zavas Bazán 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
E x - efe ue ia Clínica de operativa da la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 975 
c 1?(>3 12Jn 
ifU. 
Cirug ía en gene ra l .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora ' ' - Consultas de 11 a, 2, L a -
gunas 68. Te ió lono 1312. C1C3S 2 j m y 
Muy 
fiGiAs w m m 
T R I B U N A L SUPREIViO 
SIÍSALAMIENTOS PARA HOY 
íSa/a de lo C r i m i n a l . 
Ilecurso de casación por infración de 
ley interpuesto por Jacobo Melbe en cau-
sa por disparo y lesiones. Letrado: Ldo. 
Castro Dueñas. Fiscal: Sr. Diviñó. Po-
nente: Sr. Cabarroca. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U O I UNCIA 
Sala de lo C iv i l . 
Autos seguidos por don Manuel Die-
guez y otro, contra don Casimiro Díaz, 
sobro otorgamiento do escritura. Ponen-
te: señor Gispert. Letrado: licenciado 
Ecay. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por don José Serra, 
contra don Juan Noriega, sobre liquida-
ción de cuentas y cobro de pesos. Ponen-
te: señor He vía. Letrados: licenciados 
Celorlo y Cueto. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección & 
Contra Alberto Cárdenas, por robo. 
Ponente: sefior Monteverde. Fiscal: se-
fior Ecbarte. Defensor: licenciado Regue-
ra. Juzgado, del Oeste. 
Contra A. L . y otro, por estafa. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal: señor Echar-
te. Defensor: licenciado Póo. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Joaé Martínez, por prevarica-
ción. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Aróstegui. Defensor: Ldo. Kohly. 
Juzgado, de San Antonio. 
Secretari©, Ldo. Moró. 
Ilustro Arclsicoí'nvdí:», del tí;iutí-
ai mo. 
PROGRAMA do ¡x ü j s t a que en honor del I 
S a n t í s i m o Cprpu i Crhis t i celebrara esfci | 
Co.-poración t i d í a 19 del presente, a l a i 
cii.ii ha sido inv i tado S. o. 1. el Sr: ooispo i 
de esta DiooesL». 
A l a s í í do l a m a c a n a 
ConiDftión genera! .¡ ' is, d j manoj del sofior i 
Cura fa r roco , recun.- i i los .Sres. CDiradjs y i 
demáj-ptuv-onas asi lo ü a j e e n , la que strrá j 
amei^za t íd por la ofta, .üar.-i Terc j . . oa;uaca-
lia, ca litando diiraiit-- el la un a ú m e . o adecua-
do al acto. 
A l a s 8 y n u í d i a 
Gran ram sole.mn..' de Ministros, en la que 
se ca iuar í i la de Morc ul inte a toda orques.a, 
por un nu t r ido cue; j . ^ pro&üorea y cantuu-
tes, entre t i los vari-.-.b deLoritáffj fce c a n t a r á por 
p r i m e r a vez, por la brice. M a r í a Teresa Santa-
cana, un Ave Mar í a del muestro Angelo Mas- j 
chero i j í , escrita exp. sbarntate pava la celebre j 
Adelina P a t t i , acomp.wlamlola la di í . t inguida i 
violinií-ta s e ñ o r i t a Zoila ÍIOSJ, del Pino. La ^a-
grarta O n t e d r a s e r á o .npsda por el elocuente 
orador Li. P. 1' Jorencio, Carmeli ta Descalzo. 
too r c p a r l i r á n estampas como recuerdo de la i 
fiesta. 
A l a s 11 
Misa rezada. 
A ias 12 
Misa rezada. Durante la misma la Srta. Ma- ¡ 
r í a del Carmen L ó p e z c a n t a r á el Santo Tr isa-
gio de dinicuez, el C o r a z ó n h-unto y •el-baluta- ' 
ris del misino autor y el A l t í s i m o del maestro 
Perrer, a c o m p a ñ a d a por el or^auljitia d ^ ^ Pa-
r roquia Sr. M a r t í n López . ; l ^ ' 
A l a s í> y m C d i a 
Solemne Proces ión del Corpus CrSísíi , con 
visi ln do altares, b e n d i c i ó n y reserva de S. D. 
M . , t e rminando el acto. 
Sé suplica la adstencia da los Sres. Cofrades 
y d e m á s líeles. 
7¿Üó l t lu -3 :n l7 
, C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Fxtracciones S IN DOLOR, coronas do oro, 
puentes. Kmolco r.nestesia local y general. 
m w m de U .5 . : -3atae l8 Haía i ia 65 
cas; OM;U - a á O - R E I L L Y . c 1091 U n 
Juan Pablo García 
V I A S URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
cl ient ".a. Consuita--de 12 á2. LUZ N D M . 11. 
c VÜÍ U n 
D r . C , E . F i n i a v 
E s p e c i a l i s t a en ei i(eriue<la<les d o los 
ojos y d e los o í d o s . 
A n á l i s i s de O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana . 
F u n d a d a c u 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O NUM. 105 
C 1093 1 Jn 
MARIA L. VILARO. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
órdenes ó todas horas, 
6274 
— Recibe 
San Rafael 166 A. 
26-28 my 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
O allano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 1043 26-24 m 
ALBEETO S. DE BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par -
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 56o. 
1011 156-26En__ 
D R . R . C U I R Á L 
O C U L I S T A . 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
P A R T I C U L A R E S D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y'^an José. 
C1C01 26 mi 7 
DR. FELIPE GARCIA CANEARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: Lunes, miérco les y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
6430 26-Jnl 
DR. F. JUSTINIANI CHACON 
M é d i < o - C j r n j : i n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1213 I 28-15 J n 
Enrique Valencia.--Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
n e s d e herencias. C. n.' 1140 2 Jn 
^dITgijstavo s. düplessis 
^ LIRÜJIA G ü N E R A L . C onsultas diarias de 
San Nicolás n. 3. 
á 3.—Telefono 1130.— 
C 1S02 1 Jn 
J O S E H E R I A 
A T T O R N E Y A T L A \ V . Abogado, 
u, Sr.9. Ce 12 a 4, Santa Clara 2P. 
lish Spoken. Eni C-1197 
Telólono 
2(M2 Jn 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
B E Hx\ TRAtíLADADU A A M A R U U R A 32. 
_ G 1074 1 Jn 
Arturo Maf¿as y ürquiola 
Jesús Maña Barracmé 
N O T A K I O S . 
A M A R G U E A 32. T E L E F O N O * l . 
C 1073 1 Jn 
CoQbullaí» de 12 á 3. Teléf. 1737. 
C 1 76 
Reina núm. 123 
1 Jn 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
Cuba r.úai. o3. 
E x á j n e n t s y t ratamientos p^r ios rayos X . — 
Aplicaciones de electricidad eí't.ític.i, co r r i en -
ies de alta t en s ión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, b a ñ o s de luz, masage v ibra tor io , Ác. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m . y de 12 á 1 
p. m . por ios Doctores 
C. M. Uesvernlne. F. Mart íne i Mesa. 
E. A l a m i i l a . 
c 732 78-3 Al> 
Di-. E K A S T U S W I L S O N . 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . - Monte 
n. 61, frente al Parque ds Colón. 
Horas de.-.d i las ocho hasta las cuatro. Esta-
I blecldo H i ñ j s en la Habana. 
702S 2<M4 Jn 
J H S . 
i r 5 Y M M B B L E H 
1 BJ¿ 
MEDICO -HOMKOPATA. 
iaia en ea.ermedades de las 
E l D o m i r g o 19 celebra la Con^rcg . i c ión del 
Patr ia;ca San JosC' los cultos acostumbrados 
en honor de na excelso patrono. 
A las 7 se expone S. D . >£., á las siete y me-
dia m e d i t a c i ó n y preces, y ú las ocho misa, 
d e s p u é s pl . i t ca y c o m u n i ó n general, t e rmi - ! _ _ . _ v . _._ . , 
nando con l a bend ic ión y reserva del San t í s i -1 TO; I G p i A G l O PLABENGIA V 
mo Sacramento. ' - - „ , ., 
Los asociados y los que de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confesando y \ 
comulgando. A . M . D. Q. 
7171 4-16 
ESCUELAS SABATINAS 
E N L A 
IGLESIA DE I M E E E A T E . 
H a b i é n d o s e suspendido las clases de d o c t r i -
na crist iana que v e n í a dando en la Iglesia de 
San L á z a r o , po r e x i g i r l o causas de higiene, 
aviso por este medio , para general conoci-
mien to , que todos los t /ábados de 1 a 3 se en-
s e ñ a r á g ra tu i tamente la doc t r ina cristiana en 
la ig les ia pa r roqu ia l á todos los n iños y n i ñ a s 
que concurran, cont inuando las clases que ha-
ce t i empo tengo establecidas los Domingos á 
las m i í m a s horas,—Emilio Fernandez. 
6840 8-9 
Sras. y 
quirúr^ic i i sia 
E s . 
los n i os. 
Cura l i s doleno'as iíam tas 
neces dad de O P E R A C I O N E S , 
Con-ultas de una á tres.—Gratis para ¿os po-
brts .— ¡Vatro Payrat, por Zu ueta. 
11031 156.24 Db 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
A B O G A L O Y N O T A R I O . 
Telefono oSS. Cuba 25. Hivbana. 
C 1Ü67 1 Jn 
D R . -JOSE A . P K E S 2 Í O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siail-
Ucfis.—Enfermeoades de señoras.—Consultas do 
l i J J . Lamparil la 78! c 1037 23-^bm.y 
DR. JUAN JESDS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Galiano 103 (al-
C—996 26my 
Una profesora do inglés, francés 
y español , se ofrece de institutrez ó nara Á, 
lecciones á domicilio, también enseña el 
•""ción ••, ( : 
7219 
no Escriban á Miss I5. A. s e c i ñ ^ e T n u n c i í ^ 
del Diario de la Marina. '™a - ^ c l 0 « 4-17 
I N S T I T U T R I Z 
que sepa inglés, francés y espaüol pa. 
ra hacerse cargo de la educación dt 
unos niños, se solicita una de buenas 
referencias y de mediana edad. Buena 
paga. Diríjanse á la Administración 
del DIARIO. C. 1214 
Un profesor de instrucción primaria 
elemental y superior, con rain de 30 años da 
Í)ráctlca y con buenas referencias, se ofrece á os señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos A domicilio ó en su morada' 
Manrique 43, ciudad. Precios módicos . ' 
c 1150 26-9 J n 
Kn^lish Convcrsatión 
por MR. G R E C O , único sistema práct ico para 
aprender á hablar, entender y escribir I N -
G L E S con perfecc ión en corto tiempo AQUA' 
C A T E 122. 6316 __J56MyTl 
Taquijfrafia Orcliana con un sistciñX 
de numeración taquigráfica más rápida que la 
arábiga. Clase ú domicilio, diurnas y noctur-
nas. Cuota mensual, un c e n t é n . Se reciben 
órdenes tn " L a Mariposa," Galiano 86, ó en 
" L a Gran Señora ," Obispo 58. 
6579 15-5 
A domicilio, ( ' l a s o s tocias las a s i g -
naturas de la i n s t rucc ión elemental y supe-
r ior , inglés , t e n e d u r í a de l ibros, cá lculos mer-
cantiles, &c . , por F. Herrera . Obispo S6 y ¿f*--
vasio 62. 6560 28-4 j n 
T ibros nuevos.—La C o n s t i t u c i ó n pol í t i ca ilua-
-^ t rada 70 cts. Anuar io de Medicina y Ciru-
j í a $1.50.—La Jornada de ocho horas 60 cts.— 
Anuar io de electr icidad §1.5.). —El Camina d i 
la erloria, por Jorge Ohnet, 80 cU. Obispos; 
l i b r e r í a . 7021 4-14 
LOS TALONES DE CUENTAS 
impresas se venden ; i 20 cls. 
b r e r í a . 7022 
E n Obispo 8 5, U-
4-l i 
¡VIodistHf últimas modas Francés, I n -
glés y Americano do $3 en adelante. Ke solici 
tan s eñor i t a s que deseen aprender y so les pa-
g a r á mientras dure e l aprendisaie: de 7 a S-
m a ñ a n a y t a m b i é n se dan clases de inglés, por 
una s e ñ o r a inglesa por un luis a l mes. Pra-
do 117, cuarto n. 5. 6749 2D-aJn 
P i l a r Á l v a r e z de A l o n s o 
S O M B R E R E R A y CORSETERA 
Tiene á la venta un comple to surt ido de ele-
gantes sombreros de Verano, á precios m ó -
dicos, variado surtido de sombreros para ba-
ñ o , desde un peso en adelante, se reforman 
desde un peso Compostela 122. 
7144 4-16 
SE REPARTEN 
tableros á domici l io , Galiano n ú m e r o 28. 
7154 6-16 
Consultora.—Sonámbula de lucidez y 
doble vista, conferencias filosóficas y frenoló-
gicas. De diez de la m a ñ a n a á cinco de la tar-
d<í' 1 peso plata, i ndus t r i a 109. 7006 4-14 
F A B k l C A C I O N . - - S e fabrican casas 
de ladr i l lo , m a m p o s t e r í a y bloque, p a g á n d o l a 
mi tad durante la f ab r i cac ión y el resto en un 
a ñ o sin i n t e r é s . In forman San Ignacio 14, ba-
j os, de 12 á 5. 6965 6-12 
Garantiza sus operaciones, 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Pato log ía Quirúrgica y Gine-
co log ía con su Clínica del Hospital Mercedss. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 1061 29my 
• G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
(Jorredor l i t u i a r Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clan o de nego3Ío3. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfoao 877. 
C 1026 22m 
Friiiiitiya Real y imy ¡IHd. Arclncofraüa 
DE 
l í - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado u Privilegiado" 
el altar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que te anuncia para conocimiento do los ñelee. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C H C S • U n 
DR. IGNACIO V. PIASSNCIA, 
E S P E C I A L I S T A S K N PARTOS. 
í i N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S . 
C I R U G I A E N G E N E R A L . 
Consultas diarias da 1 á 3. Empedrado 50 
Te lé fono 295. cll5S 3-Jn 
H . A O T I D E S 1 E S T E E 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
Kspeciali.sta en las cnfonneilades 
nerviosas y mentales. 
Consulta? los lune?, m i é r c o l e s y viernes, de 
2 a 4. R E I N A 39 (Establecimiento h i d r o t e r á -
pico.) Domic l l ip L í n e a 13'3, Vedado. 
6424 2GJnl 
be. SÁLfEi m m 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S s r -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
H A B A N A 55 
BNFHKMKDADB3 del CEREBRO V de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ p r ó x i m o á R e i -
na, de 12 á « . C—1190 9 Jn 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicoiás 73 A . (bajos). 
ciÍ9J i 26-12Jn 
fiel W e a t t o M m 
Habana, Cuba, Junio 16 de 190b. 
Temperatura máxima, 28° C. 83° F . á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 22° C. 72° F . fi 
las 7 a. m. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E O I C O 
de la G. de Uenelicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nl&oa 
médicas y quirúrgicaa. Consultas do 11 á L 
Aguiar 1081¿—Teléfono 824. 
O 1071 U n 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
14.—OIDOS, : —San Ignacio 
G A N T A . 
01070 
N A R I Z y GAR-
1 Jn 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 17 D E JUNIO D E 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en la Catedral. 
Santos Nicandro, Marciano, Manuel, 
Ismael ó Isauro, mártires, y Roinerio, 
confesor. 
San Nicandro y Marciano, mártires. 
Durante la cruel persecución dé ipiocle» 
ciano que tantas victimas hizo, y tantos 
gloriosos mártires produjo, padecieron 
por la fe católica nuestros santos, Nican» 
pro y Marciano, naturales do N á r 
dolos. 
Dr. FeMudo í i é z Gple 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirulttno del Hospital n ú m e r o 1 . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
C O N S U L T A S D B 11 á 1"^.—Gratis solamente 
loa martes y los sábados de 8 á 10 d é l a mañana. 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajos^ 
esquina fi San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1035 Ind. 26-,¿4my 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de A n a t o m í a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de l a Casa 
de Salud " L a Benéf ica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 631. 
8617 78-31 Mz 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento e«peolal de Sífilis y Enfermedad 
dM venéreas. Curación rápida. Consultas da 
126 3. T e l é f o n o ^ Egldo núm. 2, altoa, 
O 1072 J J n 
s 
D r . 
D o c t o r J u a n E . V a 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e d n J u l i á n Y ^ l d Ó Q 
Médico Cirujano, 
A G U I L A número 73, Teléfono IM... 
V1030 26-21 my 
C—1097 26-JJn 
DR. NICOLAS 6, DE ROSAS, 
Enfermedades de s e ñ o r a s ( ó r g a n o s sexuales) 
par tos y c i r u g í a especial. Consultas de 12 á 2 . 
Empedrado 52. Teléf. 4C0. 7023 26-14 Jn 
^ V a i c i é s 9/fartt 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S . -1JE S á 11 . 
6535 20-4 J n 
D K . A N G E L P . P l l i D K A . 
MEDICO CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
do niños. Consultas d e l á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1J 39 21 my 
1 aboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1SS3) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Key 
C1192 26-7 Jn 
Dr. J . Santos Fenitández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 103.—Costado do V i l l a -
nueva. C1011 26-21iuy 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o del Hospi ta l n ° l . 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-5Jn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
Bernaza SO-le léfono n . 3012 
C 1081 1 J n 
DR. ADOLFO R E Y E S 




Hayem'del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de M AHA-
JE», Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
s ión (drap mouülé ) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Oouraltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla74 
altos.—Teléfono 874. c l l 9 8 10 j n 
D R . P . R U I Z G U Z M A N . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Consultas de 8 á 5. 
6387 
Obispo 113, entresuelos 
13- lJn 
DR. « A . TiBOADELA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho v del aparato 
digestivo. Consultas diarlas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8 a 4. G A L I A N O 58, esquina á Neptuno. 
26-7 J n 
LABORATORIO CLINICO 
I M T I N E Z P L A S E N C I A 
fie hacen análisis c l ín icos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de qu ímica general. 
C O N S U L A D O 99 T E L E F O N O 418 
ÍJ1090 1 J u 
Dr. Abraliam Pérez Min 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
P e ñ a Pobre 14, altos, entre Habana y Agu ia r 
Consultac: de 3 é 5.—Teléfono: 101 
c l l91 9 Jn 
Dr. Manuel Bango y León 
M K D I C O C I R U J A N O ^ 
~ De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34V, de 1 
á 4. c 2203 312-9 Dh 
J J I B I J A G U A 
l lemedio infa l ib le para matar l a bibijagua 
i n s t a n t á n e a m e n t e , sin expos i c ión ninguna pa-
ra quien lo usa. E n Obispo 76, altos, informan. 
G882 8-10 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
¿•instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
Sves.garantizando su instalación y materiales. Reparaciones do los mismos, siendo reoonooi-
ctos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ele aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
G976 26-9 J n 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: d i 
9 a5. R E F U G I O N. 13. 5853 4tl8-28mMy:,) 
Catalina d e J i m é n e z 
Peinadora, últ imas modai, horas de 7 de U 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 63, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5879 26-18My 
Se ofrece un a l b a ñ i l maestro para salas, p . -
sos de mosaico y de cemento en estos precios 
Pr imera clase, á 25 centavos.—Segunda cla-
se, á 20 centavos.—Tercera clase, á 10 centa-
vos metro , y todo trabajo de a r b a ñ i l e r í a , pre-
cios muy reducidos, recibe ó r d e n e s Fernand-j 
P u i g j a n é y L ó p e z , en JBernaza 55. 
5950 28-22 My 
INTERESANTE AL PUBLICO. 
R A F A E L P I (HIJO; 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albafíilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo loa 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo (58, altos. 
5750 
M i l i M i l 
¡HOTEL L A S TULIERIAS! 
Herederos de Jaime Viver. 
Frescas habitaciones con m a g n í l i c o servicio^ 
p a s á n d o l e los t r a n v í a s de todas las lineas pox 
su frente. , . „ 
M O N S E K U A T K 91, entre Obrapia j 
Lamparilla. 
C-1016 2GMy27—-
GARLOS DS ARMAS 
Domicilio: 
Marianao. 
Estudio: Acosta G L 
l ) e 1 2 á 4 . 
C 1030 
A B O G A D O 
Samá 2, Teléfono G331. 
Teléfono 417, 
U n 
D r . A n t o n i o 31 . K i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75. 6863 26-10 J n 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
CHACON ir 
U n 
D E 11 A L 
C 1083 
VELASCO DR. FRANCISCO J. 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ñor-
•ioMoy de la Piel, (incluso Venéreo y aífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
T K O C A D E l i O 14.—Teléfono 459. C 1063 U n 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males do la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últ imos sistemen, 
J E S U S M A R I A 81, D E 12 á 2. 
C1079 H i J n 
suplica á la persona que liaj'^ 
encontrado en un cocho de plaza 6 en la 
un porta dije conteniendo una l lavecita X " " 
medal l i ta de oro muy pec iueñi ta , so grat Qa r 
rá generosamente a l que lo devuelva en 
Nicolás 136 (altos) pues es un recuerdo 




Haoe día» se extravió una escritor» 
que corresponde al Sr. J o s é E. Barrena; j ' 
sona que la haya encontrado se le s"?1 '^-
entregue en E í n p c d r a d o 75. 7076 4-io 
Se desea comprar una casa de .,na" , 
postena en §3.000 oro español . Dirigirse P"" 
escrito á 13 número 97 Carmelo 7167 *' 
C E U A Y M I E L D E A B E J A S 
en c o n a y gran cantidüd, compra. Apodan 
Federico M. Castro. 6956 8^£__ 
C O M P R A 
L a Compañía Cubana do Sidras, es-
tablecida en Olidos n. 04, llaDanaj 
las medias botellas vacías de sidra, champ* 
Apolinaris y otras de igual forma sin mar 
grabada en el cristal, á 55 centavos en P 9 
española las 24 medial sobre 103 muelles c 
taciones de esta ciudsd. 
6131 It23-26m2.>l¿, 
So compra r e s i n a 
del níspero-zapote chico, dando in3̂ rT1.lCÍÍeric 




-Acabamos de recibir 
con el programa una 
conoierto que se cele-
brará en los salones del Conurvatorio 
ie Música y Declamación, Reina núme-
r o 3, en la tarde del próximo domingo. 
Consta dicho programa de dos partes 
combinadas del modo siguiente: 
Primera parte. 
1?—Gioconda, Ponchielli, Dama delle 
One & cuatro manos, por las ñiflas 
María Luisa Rodríguez y María 
Luisa de Velasco. 
2?—Jíomnnce sans parole», L . Mozart. 
para violín, por la señorita Juana 
Valles, acompaflada al piano por 
la scüorita Fidelma García, 
g?— y'alse para soprano, Arditi, por la 
señorita Stiloraé Carrillo, acompa-
fuj.da al piano por la señorita Julia 
Crespo. 
49—Palón esa en Pe menor, Chopín, 
por la señorita Berta Momoytio. 
Laryhuelto con dolore, Franchom-
me, estudio para violoncelo solo, 
por el niño Emilio Maestre, 
í a Palada, C . A . Peyreyade; 
^ 1 V a l c e de Concierto, B, Orbón, 
por la niña Matilde González Redín 
Segunda parte. 
l í —Lvcrezia Borgia, fantasía para vio-
loncelo, Mcrk, por el niño Emilio 
Maestre, acompañado al piano por 
: la señorita Berta Momoytio. 
2? Torna, Melodía, Denza, por la se-
ñorita Dulce María Piedra, acom-
pañada al piano por la señorita 
María Luisa de Velasco y obligado 
de violín por el señor Joaquín Mo-
lina. 
8?—Papsodía n0. S, F . Listz, por la se-
ñorita Julia Crespo. 
4?—Romanza y Bolero, Ch. Dancla, 
para violín, por la señorita Leonor 
García, acompaflada al piano por 
la señorita Fidelma García. 
6?—Scherzo en Si bemol, Chopín, por la 
señorita Ernestina Mrtrquez. 
Dará principio el concierto á las dos 
en punto. 
EN ALBISU.—ÍToche de moda la de 
hoy en el coliseo de la plaza de Mon-
eerrate. 
Llena el cartel la hermosa y siempre 
aplaudida zarzuela en tres actos. E l 
Anillo de Hierro, considerada como 
una de las joyas del repertorio de Mar-
qués. 
Yéase el reparto dado á los papelee 
de El Anillo de Hierro por la dirección 
artística de Albisu: 
Margarita Srita. C H A Y E S 
Ledia Señora Biot 
Rodolfo Señor Matheu 
E l Ermitaño Ramón 
E l Conde Bcrfort.... 
Señor Tapias 
Sr. Y . González 
Eutilio Qualter Señor Sauri 
Tiburón Señor Escrivá 
Un Notario Señor Arce 
Función corrida. 
Para la matinée del domingo se ha 
combinado el programa con La Peina 
Mora Kt-Jei-ri-M y Gigantes y Cabezu-
dos por las principales partee de la 
Compañía. 
Programa, como se ve, inmejorable. 
CKNTRO ESPAKOT..—Para el domin-
go, á las doce del día y en sus salones, 
convoca el Centro Español á una junta 
general de elecciones. 
llágase ó no una renovación total de 
la Directiva, siempre quedará en su 
puesto, el de la presidencia de tan flo 
reciente instituto, nuestro amigo don 
Manuel G. Yalles. 
Por su celo y su entusiasmo se ha he-
cho irreemplazable el señor Yalles co-
mo presidente del Centro Español 
La votación en su favor sería s 
pre unánime. 
Cr ÜA MUSICAL. — Está sobre nuestra 
mesa de redacción el número de Cviba 
Musical correspondiente á la primera 
quincena de Junio. 
Texto 6 ilustraciones son dignos de 
elogio. 
En el primero sobresalen dos bellos 
sonetos de Ubago, una carta de París 
muy interesantíj y la crónica de socie-
dad que firma Floridor. 
Cuanto á los grabados son dignos de 
meiición los que representan un óleo del 
notabíe artista cubano señor Rodríguez 
Morcy y un paisaje cubano de Arias, el 
gran Miguel Arias, el primero de nues-
tros pintores escenógrafos. 
En gal anón las páginas de Cuba Mu-
sical, los retratos de las niñas del Conde 
Kostia, Serafina y Conchita Yaldivia, 
tan lindas las dos. 
Felicitamos á nuestro querido amigo 
y compañero señor Marín Yarona, di-
rectoi de tan culta y tan amena publi-
cación, por este último número. 
Uno de los mejores que ha dado á la 
cst;:iiipa Cuba Musical. 
HÍSTORIETA.—Cuando Italia estaba 
todavía dividida en muchos reinos y 
ducados, Rossini, que había perdido 
BU pasaporte, dirigióse á la estación de 
policía de una pequeña ciudad de Mó-
dena para sacar uno nuevo. 
—¿Cómo c» llamaist—le preguntó el 
empleado. 
—Joaquín Rossini. 
—¿Cual es vuestra profesión? 
—Escritor de notas. 
—¿De notas habéis dicho? Querréis 
decir de cifras. 
—Llamadlo como 
notas serán siempre 
Rossini con su flema acostumbrada. 
—Está bien—repuso el docto em-
pleado;—y escribió en el pasaporte: 
Joaquín Eusaini, tenedor de libros. 
FIFSTTA ESCOLAR.—El Alcalde Mu-
nicipal, el Concejal Inspector y la Di-
rectora do la esencia especial de niñas 
Eomnaldo de la Cuesta, administrada 
por el Ayuntamiento de la Habana, se 
sirven iuvitariios para la velada que 
con motivo de la distribución de pre-
mios de las alumuas de dicho plantel 
Be celebrará en la noche de hov, á las 
<*bo, en los salones de la Sociedad del 
Pí 'nr . 
Abre la velada una obertura por la 
Banda Municipal. 
Después habrá discursos por la di-
rectora, ]a ilustrada doctora Aurora 
•^ussa de Pérez, y por las niñas Mar-
f ^ v * Vlilieute» Mercedes Romero y 
«fjaGonzáleaj u» diálogo, En el cielo 
por Mercedes Romero y 
Narcisa Cárdenas, Dolores Cabarga, 
Amelia Guerra y Jíervisa Guerra. 
Habrá, además, dos coros formados 
por las alumnas de las diversas Seccio-
nes que comprende la escuela Bomualdo 
de la Cuesta. 
Cúmplenos ya^ señalados como que-
dan los atractivos principales de ta 
fiesta, dar las gracias por la atenta in-
vitación con que se nos favorece. 
LA. EMINENCÍA.—Aunque terminada 
ya la elegante y preciosa vitrina en 
que han de ser exhibidos les valiosos 
regalos que en el próximo certamen 
dedica á sus numerosos consumidores, 
no podrán hasta dentro de unos cuan-
tos días ser expuestos al público por 
no haber llegado aun todos los objetos 
que se han pedido al extranjero. 
Y á propósito buene es hacer cons-
tar que los ya adquiridos en esta capi-
tal son de un gnsto refinado j de un 
valor real y positivo. 
Hemos visto la vitrina y franeamen-
te es un elegante mueble que honra á 
la casa y que á no dudar aerá del gusto 
de cuantos tengan ocasión de verla en 
la acreditada fábrica de cigarros Ga-
liano 98. 
BAUTIZO. —Uno más que ingresa en 
la gran familia cristiana. 
Es un hijo de los apreciables esposos 
Evaugelina Torroella y Antonio Yáz-
ques, tierna criatura que recibió antea-
yer las aguas del bautismo en la iglesia 
del Angel apadrinado por la señora Do-
lores Ruíz y el señor Joaquín Alvares. 
E l nuevo cristiano recibió el nombre 
de Felipe y fué festejado, después de la 
ceremonia, con muchos besos y muchas 
bendiciones. 
Nuestros votos por su eterna ventu-
ra. 
E ^ EL FRONTÓX.—A beneficio de la 
Domiciliaria, Parroquia del Cerro y 
Escuelas Sabatinas, se efectuará esta 
noche una extraordinaria función en el 
Jai-Ala i . 
He aquí los partidos y quinielas que 
han de jugarse: 
Primer parHdo> á 25 tantos 
Yicandi y Solavérri, blancos, 
contra 
Claudio y Alberdi Mayor, azules, 
Primera quiniela, Á 6 tantos 
Urrutia, Narciso, Trocet, Petit, 
Abando y Navarrete. 
Segundo particlo, á SO tantos 
Petit y Machín, blancos, 
contra 
Félix y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos 
Escoriaza, Gárate, Yicandi, Alberdi 
Mayor, Solavérri y Claudio.-' 
E l espectáculo señalado paralas ocho 
será amenizado por la Banda de la Be-
neficencia. 
L a Comisión del Cerro, compuesta 
de las señoras Esperanza Pedroso y 
Dolores Barta, tienen establecidas las 
localidades para la venta en los puntos 
siguientes: Kiosco de Albisu, el ''Bos-
que de Bolonia," café ''Europa" y pe-
letería "Le Palais Boyal." 
LA NOTA FINAL.— 
E n el palco del marqués de... 
E l acomodador asomándose á la puer-
ta: 
—Señor marqués, ahí está el coche. 
E l marqués distraído: 
—Que suba inmediatamente. 
Se solicita una manejadora 
bUnca que sep» cumplir con BU obligación, 
Céile de U-Rtiily uúra. 78, Pelaauerla. 
7227 4-17 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera de mediana edad y que duerm 
en el acomodo, Gloria 137. 
722S 6-17 
Crlaudera.--Desea colocarse una jo-
ven {¡«ninsnlar de criandera, a leche entera, 
aclimatada en el país. Tiene personas que la 
garanticen. Informan O-Eeilly 42, altos. 
7141 4-17 
Se desea colocar una cocinera blan-
ca de mediana edad peninsular, trabaja con 
perfección á la española y á la criolla, preñe-
re los establecimientos, no duerme en el aco-
modo San Ignacio 74, baratillo. 
7231 4-17 
Interesante. Socio con j£2O0O se de-
sea para la fabricación de una exquisita bebi-
da espumosa desconocida «n este país. Por es-
crito a D. J . Colominas. Belascoain n. 645. 
7206 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumpÜr con su deber. Tie-
ne quien la recomiensíe. Informan San Láza-
ro 269. 7203 4-17 
queráis, pero las 
notas,—exclamó 
V m la calle. 
« e l y i a a García; la lantaaía sobre Faus-
rpo-, ]'Iano' por la nina Lui8a L ^ n ; y 
i u,. nes de poesías por las aluranas 
********* Üomero, Otilia Goniález, 
Se solicita una cociuera blanca ó par-
da de mediana edad para un matrimonio solo 
sin niños, y hacer la limpieza de la casa, el 
trabajo es poco y el trato es bueno, tiene que 
dormir en la colocación. Jesús del Monte 247. 
7245 4-17 
Farmacéutico con $08 oro america-
no mensuales. Se solicita uno para la provin-
cia de Santiago de Cuba con residencia en la 
localidad. Informan Droguería Sarrá. 
7250 &-17 
Se solicita una buena criada de mano 
para los quehaceres de la casa, tiene que fre-
gar suelos y hacer mandados. Que traiga refe-
rencias. Cuba 96, altos. 7252 4-17 
LA COMPETIDOR! GADITANA 
FABEiCi BE TABACOS. CIGAB&OS j PAQM 
I>J5 P I C A D U K A 
DK Î A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
EAKTA CLAEJL 7. —HABANA 
' f 1208 23 dl i 4-14 Jn 
S O L I C I T U D E S . 
Un buen cocinero y repostero que ha 
tiabajado en los principales hoteles y restau-
rants de esta capital, desea colocarse en una 
casa particular ó en un establecimiento, dan 
razón Teniente Rey 49 altos. 
7208 4-17 
Se solicita una criada de mano 
Paseo 19, Vedado, dos centones y ropa limpia, 
si no tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 7204 4-17 
So desea colocar una criandera acli-
matada en el país, con buena y abundante le-
che, se puede ver su niño, parida de dos me-
ses, reconocida por médicos. Informan Te-
niente Rey 39, tintorería. 7253 4-17 
Joven peninsular, serio y honrado 
con exquisitas recomendaciones, solicita colo-
cación de criado ó portero, lo mismo para 
limpiar oficinas y cuidar ó servir á uno 6 mas 
caballeros, es práctico y tiene quien lo garan-
tice por su conducta y trabajador, por mas in-
formés dirigirse a Übrapía 36, entresuelos. 
7241 4-17 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Galiar 
no 68. 7244 4-17 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora, sabe cumplir con au deber 
y t'ene qnen responda por ella. Informan Ma-
loja n. 70. altos. 7235 417 
E n Neptuno n-17, altos, se solicita 
una criada de mano peninsular de regular 
edad, que sea formal y sin pretenaiones. 
7243 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser á mano y á má-
quina y no sale á la calle. Tiene quien ia reco-
miende. Informan Concordia 06. 7239 4-17 
Una señora formal y educada desea 
encontrar una casa de moralidad solo para 
limpiar habitaciones: sabe coser á mano y zur-
cir. Obrapía 65. 7237 4-17 
Una criandera peninsular deseacolo-
carse á leche entera; tiene mes y medio de pa-
rida, con buena y abundante leche: tiene quien 
la garantice. Informán café La Paz, GalianoGO. 
7238 4-17 
Se desea saber el domicilio del pintor 
acreditado en el comercio llamado Miguel. Se 
le solicita en Obispo 100 paxa un trabajo. 
7222 4-17 
Una criandera peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 5 y 24, 7211 4-17 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadoea, sabe cumplir 
con sa obligación, tiene buenas referencias. 
Informan Inquisidor29. 7221 4-17 
\ GENCIA 1! de Agalar, Aguiar 86, teléft 
-"-450, solo en esta casa encontrará el pübli 
ono 
ice, 
flervicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 Jn 
"HESEA colocarse un hombre peninsular de 
-^mediana edad para portero 6 para asear 
oficinas, está al corriente del servicio domés-
tico y sabe las costumbres del pais, lo reco-
miendan en las casas dopde ha trabajado. In-
forman Cuba 17 bodega. 7207 4-17 
I>csea colocars e una jovon para acom 
Í>añar áuna señora 6 para un matrimonio so-o y para limpiar habitaciones, sabe zurcir 
bordar; prefiriendo sea para la Habana. Ca 
xada del Cerro BiO, bodega. 7255 4-17 
Una joven peninsular desea colocar 
se de criada de mano ó de manejadora ó para 
cuidar una señora. Ea cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con sn deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Sol 91. 7238 4-17 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano para 
la limpieza de habitaciones, sabe cosar muy 
bien a máquina y a mano y tiene muy buenas 
recomendaciones. Informan Sol 4, altos. 
7220 4-17 
S E S O L I C I T A 
ana muchacha de 14 & 16 años para manejar 
nna niña, M dá sueldo y ropa limpia. Empe-
drado 22. 719Í 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir ron sn deber. 
Informan Amistad y Monte, café Marta y Be-
lona, el cantinero. 7132 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera y en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cocinar bien, y la otra de criada 
ó manejadora, saben cumplir con su obliga-
ción y tienen buenas recomendaciones, in-
forman Muralla 84 y Cristo 24. 
71Í7 4-18 
Cocii>oro peninsular 
Desea colocarse uno en casa particular ó de 
comercio. Informan en Aguila 145, tren de tos-
tar café. 7147 4-16 
Un cocinero d® primera clase desea 
colocarse, con buenas referencias: trabaja & la 
americana, francesa y criolla, habla inglés y 
español, para la ciudad ó el campo, particular 
ü hotel. Consulado 128. 7152 4-16 
Se solicita un oficial de barbero 
que tenga quien lo garantice y que sepa bien 
el oficio, impondrán Aguiar 73 peletería. 
7143 6 ^ 4-18 
Desean colocarse dos muchachas pe-
ninsulares de manejadoras 6 criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y tienen quien res-
ponda por su conducta. Informan Apodaca 17. 
7196 4-16 
E N E L . C E R R O fí28 
se solicita un orlado de mano y un cocinero, 
los dos de color. 7131 4-16 
Desean colocarse dos crianderas pe-
ninsulares recien llegadas de la Península, una 
de tres meses de panda y otra de cuatro con 
buena y abundante leche á leche entera, son 
cariñosas con los niños, no tienen inconve-
niente ir al campo, tienen quien responda por 
ellas, informan Prado 50. 7156 4-16 
Criandera, se solicita una para un 
niño de tres meses, a leche entera, sueldo 
centenes, calzada de Jesús del Monte ñ35 A. 
7091 8-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene recomendaciones de la* casas donde ha 
servido, Aguiar 48 altos. 7092 4-15 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento, y la otra de manejadora, es cariño-
sa con los niños. Saben cumplir con sn deber 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Monserrate 123, barbería. 7099 4-15 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera, cocina ala española y a la criolla y 
es cumplidora en su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San José entre Escobar y 
Gervasio bodega, 6 Monte é Indio, puesto de 
frutas. 7121 4-15 
Desea colocarse de criada de mano 
en casa respetable una joven peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Dan razón Oficios 32 ó teléf. 580. 
7120 ¡ : 4-16 
Desea colocarse una joven de criada 
de mano ó manejadora, sabe coser á mano y 
máquina. Tiene personas que respondan de 
sa buena conducta y sabe cumplir con su 
obligación. Oficios 13, primer piso, darán ra-
zón. 7056 4-14 
Desean colocarse una joven de color 
de criandera con buena y abundate leche, á le-
che entera, tiene quien responda por ella mé-
dico y familia, puede verse su niña. Informan 
en Prado 20, altos. 7043 8-14 
Criado.~Se solicita un joven 
para este servicio, en Escobar esquina á Ani-
mas, botica. 6961 4-14 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene qutien la recomiende. Informan 
Vedado calle G. n : 2. 7223 4-17 
"Hesean colocarse dos peninsulares una de 
tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, a leche entera, y la otra de criada de 
mano. Saben cumplir con su deber, tiene quien 
responda por ellas. Informan Monte 146, altos. 
7226 4-17 
Una joven de color desea colocarse 
para la limpieza do cuartos y sabe coser un 
poco. Es cumplidora coa su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguila n. 1. 
7213 4-17 
Una cocinera que sepa su obl igación 
sea formal y duerma en la colocación se nece-
cita para un matrimonio. Sueldo $10-60: que 
traiga referencia. Obrapia 12 altos esquina á 
Oficios 7163 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de manos ó manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien respondan por ellas: in-
forman Egido 9 7165 4-15 
Se desea saber el paradero de doña 
Andrea Neiro para un asunto de familia que 
les interesa: informara Compostela y Acosta 
vidriera de tabacos, 7178 4̂ 16 
Se solicita 
nna manejadora en Industria núm. 19. 
7201 4-16 
Una peuinsular desea colocarse de 
manejadora: es cariñosa con los niños y esta 
acostumbrada á manejarlo. Tiene quien la 
recomiende: informan Monserrate 129 
7191 4-16 
Una buena cocinera peninsular desea 
coló carse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe desempenaT bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Estrella 10G. 
7189 4-16 
Se desea comprar en los barrios de 
San Leopoldo 5 Colón un terreno yermo 6 ca-
sa en ruiua como de 6 ó 7 metros de frente por 
25 de fondo próximamente. Informan en La-
gunas 77. 7187 4-1G 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de manejadora, cariñosa con los niños, y 
la otra de criada de mano. Saben cumplir con 
sn obligación y tienen quien responda por 
lias. Informan Vives 170 y Monserrate 93. 
7098 4-16 
Desea colocarse un cocinero en esta-
blecimiento ó casa particular: dan razón Com-
postela 55 altos. 709o 4-̂ 6 
Con 100 peso» se pueden ganar de 6 a 10 pesos diario?. Un fotógrafo en general que cuen-
ta con 30 años de práctica y tiene todo lo ne-
cesario para fotografía v ferra-tipos, cuarto 
obscuro de madera portátil y tira al blanco, 
solicita un socio ó agente para aquí ó cualquie-
ra parte del mundo. Informan Lebredo 29. 
Guan&bacoa, ir por el eléctrico. 7200 4-16 
Desea trabajar uno de cocinero que 
sabe bien su obligación, ha estado en buenas 
casas, ya sea casa particular ó establecimien-
to. Darán razón Compostela esquina á Tenien-
te-fiey, bodega. 7173 4rl6 
Una señora desea colocarse en una 
casa de moralidad, para la limpieza de habi-
taciones y coser, sabe hacerlo a mano y u má-
quina, tiene personas que la garanticen é in-
formarán en O-Reilly n. 55, 7195 4-16 
Se solicita una criada de mano que 
sepa su obligación y duerma en el acomodo, 
para un matrimonio sólo. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia en Luz n. 6, altos, Francisco Es-
trada. 7183 4-16 
COUERCIAXTES EN 
Libros y efectos Hiascnicos 
Insanias, Jejas, MediIIas, A.fi-
ltres, DiiesysccesariosparaLsxiii 
Masco i cas de difereates ordsaes, 
ai por mayor y al detalle. 
Pídase catálogo. 
Se necesitan agente». 
212 BROCWAY. NEW YORK. 
4-16 Jn 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Belascoain 
núm. 8S, 7138 4-16 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garrntíce. Informan Hornos 5. 7149 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora de color, 
en Zulueta 33 D. 7157 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada do mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Baratillo 
9, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
7140 4-16 
"DARA CRIADO 6 JARDINERO, desea colo-
carse un peninsular de 38 años de edad, ac-
tivo é inteligente con 20 años de residencia en 
Cuba dedicado á estos oñeies los cuales sabe 
con perfección. Sabe leer y escridir y conta-
bilidad y tiene buenas referencias de casas 
respetables, además, sabe cuantos trabajos 
sean necesarios, Salud 28 café. 
-297 
DESEA colocarse una señora peninsular de criandera de dos meses de parida, tiene 
buena y abundante leche, a media leche ó á 
leche entera, tiene su hijo qne se puede ver, 
no tiene Inconveniente en ir al campo, infor-
man en San Miguel esquina á Marqués Gon-
zález 224. 7158 4^6 
Desea colocarse una Señora 
de edad de cocinera 6 criada de mano ó para 
el campo ó para la Habana, Inquisidor 19. 
7133 4-16 
Se solicita im agente general 
en er,ta ciudad y la Isla para vender nuestras 
mercancías y nombrar suba^entes. Se paga 
buen sueldo ó comisión. Diríjanse incluyendo 
cuatro centavos en sellos de correo á Can-Dex 
Mfg. Co. St Lonis, Mo. 2-16 Jn 
Tenedor de libros.—Se ofrece uno 
con referencias de primera, posée el inglés, 
así como algo de francés y escribe en máquina, 
dirigirse al despacho de anuncios de este Dia-
rio. 7151 8-16 
Criada de mano 
se solicita una que tenga buenas referencias. 
San José n. 2 A piso C. entre Consulado é In-
dustria. 7139 Itl5-3ml8 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero de color en Consulado 43. 
7100 4-15 
Un peninsular desea colocarse 
de portero ó jardinero, es práctico en el oñcio 
y tiene quien lo garantice. Informan Suspiro 
n. 14 7102 4-15 
Una señora peninsular desea colocar-
se criada de mano para limpieza de habitacio-
nes ó para acompañar á una señora: sabe coser 
á mano y maquina y tiene buenas recomenda-
cionea. Informan A n a ^ g m a j ^ 7060 4-15 
Una criada de mano, de color, 
que sabe cumplir su obligación, solicita colo-
carse, tiene buenas referencias. En Tacón 2, 
altos, informan. 7053 4-15 
María F u mero desea saber el para-
dero de Alejo Pumaro, que residía en Sagna la 
Grande. Si alguna persona sabe su actual resi-
dencia le agradecerá se lo escriba á San Anto-
nio de los Baños, calle de Nodarse n. 44. 
7079 4-15 
Cocinero peninsular se ofrece para 
establecimiento ó casa particular. Informan 
en Aguila 187, bodega, entre Reina v Drago-
nes. 7080 4-15 
Se ofrece una criandera penínfiular á 
media leche 6 leche entera, 6 también para 
criada; sube cumplir su obligación y tiene bue-
nas referencias. Pan Juan de'Dios 21, dan ra-
zón. 7039 4-15 
Se solicita una crladita de 12 d 14 
años para fregar y hacer la limpieza de dos ha-
bitaciones, 6 una señora de mediana edad. In-
forman Revillugigedo n. 1. 70C8 4-15 
Dssea colocarse un matrimanio pe-
ninsular con buenos informes de las casas don-
de han estado de criados de manos, juntos 6 
separados, darán razón Sol 37 do 11 en adelan-
te. 695» 4-14 
Se desea colocar una buena crian-
dera peninsular con buena y abundante leche 
y otra desea encontrar una familia para ir á 
España. Informan San Lázaro 271 
6998 4-14 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman calle L esq. á línea, cuarto núm. 4. 
6S94 4-14 
Desea colocarse una nmchacgfa pe-
ninsular de criada de mano con buena familia 
tiene buenas recomendaciones vive O-Reilly 
30, entresuelo entre Cuba y San Ignacio. 
7045 4-14 
P O R C E L A N A S , 
j a r rones , co lumnas , t a r j e t e ros , ju -
gueteros y adornos para s a l ó n , s a 
h a r ec ib ido u n s u r t i d o fenome-
n a l esta casa, que s a t i s f a r á todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos e l ob-
j e t o hasta § 1 6 0 . 
: J . B o r b o l l a - C o m n o s t e l a 56 . 
c 1129 1 Jn 
Teniente-Rey 19 
•e solicita nna criada de manos que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias. Sueldo 
doce pesos plata y ropa limpia: 7008 4-14 
E n Habana l o o 
se solicita un buen criado de mano, si no sat-e 
su obligación es inútil qne se presente. Suelda 
tres centenes. 70O3 4-14 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
^ do de manos, sabe servir a la mesa a la fran-
cesa, ó de camarero ó dependiente de hotel, 
ayudante de un escritorio 6 caballericero, no 
tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
quien responda por él, á cualquiera ñora Con-
cordia 196. 7004 4-14 
Una señora peuinsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano. Es ca-
riñosa con loe niños y sabe camplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Marqués González 6, bodega. 6984 4-14 
A B O G A D O Y P H O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, testamentaría, todo lo que perco-
rece al Foro, sin cobrar hast» la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 
7033 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular para criada de mano 6 
maneiadora, Sol 110. 7032 4-14 
Se solicita una buena cocinera de 
color que sea joven y aseada y sepa desempe-
ñar bien BU oficio, de no ser asi que no se pre-
sente. Habana 160 altos esq. á SoL 
7018 4-14 
S E S O L I C I T A 
Concordia 7, una cocinera para ir al campo, 
jsucldo dos cectenes. 7019 4-14 
E n S a d Lázaro so solicita uua 
criada de mano que sepa coser á máquina y 
nna cocinera o&ra un matrimonio. 
7020 4-14 
S E SOLÍCITA 
nna buena cocinera de ooiur qne sepa su oficio 
en Campanario 34. 7027 4-14 
Taquígrafo y mecanógrafo, 
en inglés y español, solicita empleo. Dirigirse 
por escrito á "Taquígrafo", Administíación de 
esté periódico. 7074 1 4̂ 15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber; tie-
ne (|uirn la recomiende. Informan Jeeú > Pe-
ría 57. 7064 1 4-15 
Desea colocarse de manejadora 
ó criada de mano una peninsular que és inte-
figente para todo. Informan Reina 
7063 4-15 
Se solicitan nna cocinera y una criada 
de mano, han de llevar quicnosrespondan por 
ellas. Chacón número 12. 
7084 . 4-15 
Se desea encontrar una casa particu-
lar que necesiten un buen cocinero, contando 
con inmejorable conducta y honradez, habien-
do trabajado en los principales fondas y hote-
les de Barcelona. Dirigirse á la Administra-
cióh do este periódico. 7083 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. Sabe coser 
y es cumplidora don su debor.J Tiene quien la 
recomiende. Informan Teniente Rey 39, Tin-
torería. 7082 4-15 
Se desea colm-amn moreno muy buen 
cocinero, informes Dragones esquina á Man-
rique 105. Bodega. 70S1 4-15 
Una joven de color desea encont rar 
colocación de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 71. 
7078 4-15 
Se solicita nna cocinera en Dernaza 
46, altos, sueldo dos centenes. 
7087 4-15 
Desea colocarle una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella, informan Misión 108. 7C15 4-14 
Desea colocarse una buena criande-
ra recien llegada de la Península de tres me-
ses y medio de parida con buena y abundante 
leche á leche entera y cariñosa con los niños, 
no tiene inconveniente ir al camno, tiene quien 
responda por ella, en donde ha estado criando 
informaran. Belascoain 'Q, Botica, 
7011 4-14 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular de mediana edad que sea práctica en 
su oficio y muy aseada, á de coser á mano y 
en máquina, y traer referencias, San Rafael 
14 altos. 7029 4-11 
Se solicita en Carlos I I I n. í>, 
una criada de mano que sepa coser y traiga 
referencias. 7014 4-14 
PEDIDOS POR CORREO. 
A los agentes y al pfiblico en general, tene-
mos el honor de manifestar que hemos intro-
ducido en Cuba este fácil sistema de hacer ne-
gocio y compras por medio del correo. Al re-
cibo de 2centavos én sellos enviaremos un lu-
joso catálogo ilustrado de 28 páginas con l&s 
instrucciones necesarias para hacer los pedi-
dos, pudiéndose elegir un sin número de ar-
tículos nunca vistos en Cuba. Dirigirse por co-
rreo á A. Abril y Cp., Apartado 296, Habana. 
7017 4-14 Jn 
Una joven peuinsular práctica en to-
da clase de servicio, desea encontrar una fa-
milia para viajar fuera de la Isla, lo mismo 
para cuidar un niño como para el servicio de 
alguna familia: tiene las mejores recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. Infor-
man Genios 15, á todas horas. 7024 4-14 
Se solicita una manejadora de color, 
para una niña de 5 años, en Jesús María 20, en-
tre Cuba y San Ignacio de 1 á 2 p. m. 
70S6 4-15 
Se solicito, un criado de mano de 1G á 
18 años que no sea recién llegado y que haya 
servido en casa de particular ó sea de familia. 
De 8% a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde 
Virtudes 130 esquina a Gervasio. 
7096 4-15 
Una joven peninsular que sabe cum-
plir con su deber, desea colocarse de mane-
jadora ó criada de mano, tiene buenas referen-
cias. Dan razón Lucena S. 7057 4-15 
L A V A N D E R A 
se solicita una que ademas ayude á los queha-
ceres de la casa para un matrimonio y un ni-
ño. Baños núm. 20, Vedado. 7052 4-15 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende, informan Castillo 26. 
7050 4-15 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que 
garantizan su conducta, informan Empedra-
do n. 8, accesoria. 7018 4-15 
Una criandera peninsular de poco 
tiempo de parida, con buena y abundante le-
che, eesea colocarse á leche entera. Tiene mé-
dico que la garantice y puede verse su niño. 
Informan Neptuno 202 bodega 7073 4-15 
Dos peninsulares desean colocarse 
de manejadoras ó criadas de mano. Son cari-
fiosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación: tienen quien responna por ellas. 
Informan Cienfuegos 2. *7083 4-15 
Una sefiora peninsular (Le mcdiaiia 
edad desea colocarse de manejadora ó para 
acompañar á una señora que marche á Eepa 
ña. Informan calle B número 3, Vedado. 
7077 4-15 
Se desea saber el paradero de K e u i -
to Sárate, que hace seis años se ignora su re-
sidencia. Lo solicita su madre María de la O 
que vive en el Vedado, calle C nú moro 16 
7007 4-15 
S E S O L I C I T A . — U n a cocinera que 
tenga buenas referencias. Compostela 77, en-
tre Teniente Rey y Amargara 7071 4-15 
Una criandera peninsular, priiueri-
sa, de un mes de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á media leche, 
reconocida por los médicos, tiene ouien la ga-
rantice. Informan Príncipe 28, cuarto n?-*. 
7122 4-15 
E n el Vedado Linea G2 
se solicita una general costurera bianca que 
tenga buenas referencias, se lo abonará un 
peso diario. 7124 4-15 
Desea colocarse una parda de criada 
de mano ó cocinera para una corta familia, 
deseando que sea para Santiago de Cuba ó 
Cienfuegos, tiene buena recomendación infor-
man calle 3 núm 45 Vedado. 
7125 8-15 
Se solicita una criada de mediana 
edad para la limpieza de tres habitacionee y 
que entienda algo de cocina, sueldo 12 peso» 
sin ropa. Informan Obispo 54, altos. 
7130 4-15 
Por íjílO.GOoro al mes, se solicita una 
criada que quiera trabajar en Amistad 41, ba-
jos, 7107 415 
Un joven peninsular desea colocación 
de criado de mano ó camarero, en casa parti-
cular 6 establecimiento. Tiene buenas referen-
cias. Informan San Jo2ó 2 B, de 4 á 6 tarde y 
de 8 á 10 mañana. 7007 4-14 
Desea colocarse una criada de mano, 
tiene quien responda por ella en donde ha es-
tado. También se desea colocar una cocinera, 
tiene quien responda por ella. Informan Agua-
cate 49; las dos tienen referencias 6 de mane-
jadora si se le ofrece. 7002 4-14 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar «u 
obligación y tiene «uien la recomiende. Infor-
man Teniente Rey §8. 6999 4-14 
San Rafael 27, seprundo piso, solicito 
una criada de mano, blanca ó de color, para la 
limpieza de una casa, que traiga recomenda-
ciones de las casas donde ha estado y que sepa 
su obligación. 6996 4-14 
Por tener su dueño que embarcarse 
para España, se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros, propia para casa de cambio; está 
en buen punto y paga poco alquiler. En ban 
Pedro 18, informan á todas horas. 
6992 4-14 
Una criandera peuinsular de 2 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garatice. Informan Amistad 15. 7046 4-14 
Un hombre peninsular, con buenas 
recomendaciones, desea colocarse de criado, 
hortelano ó partero, lo mismo para la Habana 
que para fuera. Informan Agniar 37, de 8 a 4^ 
tarde. 6933 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en una buena c?sa particu-
lar, sabe coser á mano y á m '.quina y cortar y 
peinar; tiene las mejores referen* : Infor-
man Industria 69, á todas horas. 7040 4-14 
Una criandera peninsular de 3 meses 
y medio de parida, con buena y abundante le-
che hasta para criar dos niños, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la gara tice. 
Informan Carlos III esquina á Infanta, kiosco. 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
7039 4-14 
Un joven peninsular dí'sea colocarse 
de portero ó criado de mano. Sabe servir á la 
española y americar.a y es muy exacto en el 
cumplimiento de su deber. Tiene quien res-
ponda por él. Sueldo tres centenes. Informan 
Bernaza 63, bodega. 6W1 4-14 
Una criandera peuinsular, de 2 me-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la errantice. Informan Cienfuegos 17, 
no tiene inconveniente en ir al campo. 
6997 4-14 
Una criandera peninsular de 4 me-
ses de parida, con buena y abunáante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tieno quien la 
garantice. Informan Dragones 18, altos. 
6990 4-14 
EL PROTECTOR "ílGTOSIi" 
E l más ingenioso invento de una mujer: Có-
modo, higiénico, fácil de usar y evita que se 
manchen los vestidos. Lo mejor que se na in-
ventado para el uso de las Sras. Una muestra 
libre de franqueo $1.00 Currency. Por 2 cts. en 
sellos se envía un lujoso catálogo. Dirigirse á 
los ániooa agentes A. Abril y C; Apartado .296. 
Habana. Se venden también en la Farmacia y 
Droguería La Reunión, de José Sarrá. 
7016 4-14 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José núm. 10. 
7034 4-14 
T AVADO AL VAPOR, Santa Clara, se solici-
tan señoritas 6 señoras blancas para plan-
char en las mácuinas ropa lisa. Santa Marta 3, 
Cuatro Caminos. 7010 4-14 
Un peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Prado 
112. La Vizcaina. 7025 4-14 
Desea colocarse una buena criande-
ra recien llegada de la Penínfmla, de tres me-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche, á leche entera, no tiene inconveniente 
en ir al campoy tiene quien responda por ella. 
Informan en Neptuao 18a. 7012 4-14 
S E N E C E S I T A N 
buenos oficialas chaqueteras. Se paga buen 
sueldo si saben trabajar. Obispo 84. 
6968 8-12 
Un Sr. peninsular de mediana edad, 
desea colocarse de criado de mano ó portero ó 
bien cosa análoga, también entiende de coci-
na: tiene las mejores referencias. Razón Salud 
n. 15, . 686S 6-10 
Se solicita una buena cocinera para 
corta familia, que sen limpia y sepa cumplir 
con su obligación, ha de servir á la mesa: suel-
do dos centenes. Compostela 71, altos. 
6885 8-10 
Se solicita 
una cocinera peninsular, que ayude en los 
quehaceres de la casa, que traiga buenas re-
ferencias. Es para ir á Cárdenas. Se le darán 
tres centenes. Informarán Manriaue 78, altos. 
6854 10-Jn9 
Se solicita en el Cerro 577, un criado 
que sea limpio, trabajador y que traiga bue-
nas recomendaciones. Sueldo a«s centenes y 
ropa limpia^ 6844 8-9 
Se solicitan dos agentes que bayan 
trabajado en la propaganda de alguna socie-
dad benéfica. Se les garantiza buena remune-
ración 6 sueldo si son trabajadores. Empedra-
do 52, de 8 á 11 a. m. , 6391 15-1 Jn 
M U Y B A R / ^ r A 
se alquila la fresca y hermosa casa Cuba 89, 
de altos y bajos. Los bajos están compuesto 
de zaguán, saleta, cuatro cuartos, un entre-
suelo, cocina, cuarto de baño, caballerizas y 
gran patio y en los altos sala, saleta, cinco 
cuarto?, cuarto de baño, cocina y en la azotea 
hay un cuarto eon mirador, todos los pisos son 
de marmol blanco, agua en toda la casa é ino-
doros. Se puede ver é informan en la misma 
cosa de l-- u á 3 de la tarde, su dueño en Ger-
vasio 8 B, de 9 á 10 de la mañana. 
7232 8-17 
DIARIA NUMERO 14 
frente al colegio Luz Caballero en cinco cen-
tenes, se alquila esta casa cinco buenas habi-
taciones, sala, comedor, baño, inodoro, patio 
y cocina, Reina 7 informan. 
7224 6-17 
Se alquilan los modernos y frescos 
bajos de San Lázaro número 11, en los altos in-
forman. 7218 4-17 
Salud 29.—Se alquila en módico pre-
cio esta hermosa casa capaz para cualquier 
clase de establecimiento, la llave en el 31 de la 
misma caae y demás informes en Luz 91. 
7210 4-17 
Edificio Comercial.—Plaza de la Ca-
tedral. Construido expresamente para escri-
torios. Precios módicos. En el mismo infor-
mal^ 7202 &-17 
Magnifico departamento 
y dos habitaciones altas. 
Se alquila barata en la calle de las Animas 
n, 7, una preciosa sala dividida, saleta y una 
habitación seguida con comedor. Dos habita-
ciones altas frescas y espaciosas. Hay toder 
servicio inmejorable. Se suplica personas de 
toda moralidad y serán objeto de toda consi-
deración. 7243 4-17 
Progreso 'SO 
se alouilan ft-escos y bonitas habitaciones al-
tas ylaajas a precios módicos y a personas de 
moralidad. 72Í6 8-17 
Se alquilan 
los altos Carlos III n. 223, en los bajos infor-
man. 7028 4-17 
Xpn la casa mas elegante de la Habana se al-
•^quilan habitaciones, una con vista á ia calle 
y otras interiores muy frescas para el verano, 
una cocina para tren ds cantinas, un zaguán 
para sastre ó cualquiera cosa decente en Agua-
cate 136 catre Muralla y Sol. 72i2 8-17 
Se alquila en el lugar más céntrico de 
la ciudad unos altos muy hermosos y frescos, 
compuestos de sala, comedor, cinco cuartos y 
cuarto de criado, etc. Para mayor informe di-
rigirse por escrito á G. P. •'Diario de la Mari-
na." 7242 8-17 
Vedado. L a espaciosa casa situada en 
la Linea n. 43, entre Baños y F , con capacidad 
para dos familias. La llave en el 44. Informan 
en Amiírgural5. 7234 4-17 
"Vf aison Dorée. Gran casa de familia. En esta 
^nerraosa casa toda de marmol, se alquilan 
espléndidas habitaciones y departamentos pa* 
ra familias ó personas de moralidad, pudien-
do comer en su habitación sin aumento nin< 
guno. Consulado 124 esq. á Animas, Teléfn. 23C 
7093 4tl5-4ml5 
4 CENTENES 
se alquilan I03 altos de la casa Hospital 5, en-
tre Neptuno y Concordia, con sala, 2 cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoro: pisos de mo-
saico: entrada independiente. La llave en loa 
bajos. Informan Amargura 62. 
7190 4-16 
SAN M M E L 1 1 7 
Se alquila esta hermosa y reciea 
coustruida casa. Tiene todas las co-
modidades deseables y un magnifico 
vecindario. L a llave en la misma. In« 
forman Amistad 29, altos. Horas: de 
1 ¡i .> p. m. 7764 4-16 
E n C a s t i l l o 1 3 E . 
bajos, al lado de la peletería • ' E l P a -
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al íondo. Informarán Sabatés y 
da. Universidad 20. 7151) 8-16 
Se alquila en 13 centenes la casa 
Acosta 44, cou sala, comedor, fi cuartos, baño y 
todos los pisos de mosaicos. La llave al lado, 
su dueño en Línea núm. 59, Vedado. 
7192 •-16 
Se alquila la casa Manrique 108, 
acabada de rediñear y capaz.para dos familias. 
La llave en el 110, razón Aguila 65. 
7158 4-16 
Se alquilan los frescos é h ig iénicoi 
altos de Gervasio 142, acabados de reconstruir, 
Iníormau en los bajos. 7150 &-18 
D I A R I O ' D E • L A ^ M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a — J u n i o 1 7 d e 1 9 0 4 . 
NOVELAS CORTAS. 
n 
Ha pasado Tin año. 
En la puerta de un ancho zaguán, en-
trada á una casa de comercio de las 
muchas establecidas en la calle de 
Mercaderes, estaba el señor X , que 
acababa de bajar del escritorio de di-
cha casa, ocupado en leer algo que ha-
bía escrito eu su cartera, pues, aun 
conservaba el lápiz en la mano.. 
Colocó éste en la cartera que guardó 
en su bolsillo del pecho, y estirando 
un poco su chaleco para abajo, se dis 
ponía á bajar del escalón á la acera, 
cuando algo que llamó su atención lo 
detuvo. 
El señor X estaba muy variado. Ha-
bía enflaquecido notablemente, y en su 
scmblaute veíase pintado el disgusto y 
su IVi miento. 
Lo que había llamado la atención 
del señor X era un hombre ya de a l -
guna edad, pobremente vestido, que 
con un barquito como de media vara de 
eslora por unas tres ó cuatro pulgadas 
de manga, y con arboladura de bergan-
tín, parecía proponerlo eu venta á los 
establecimientos por delante de los 
cuales pasabu, comprendiendo el señor 
X en el modo con que aquel hombre lo 
miró, que se iba á dir igir á él. 
Efectivamente; el vendedor del bar-
quito se detuvo delante del señor X y 
con voz más adusta que dulce, le dijo: 
—Caballero, si usted tiene niños 
¿quiere usted comprarles este barco? 
E l señor X se puso á examinar aque-
lla obra maestra, pues tal era el bar-
quito. M el más mínimo detalle falta-
ba en su obra muerta, Palos, cofas, 
vergas, cuerdas, cabos, todo estaba 
completo, y e e utado de manera ad-
mirable. E l constructor de aquella 
pequeña nave debió ser un verdadero 
ingeniero, calafate, cordelero y conoce-
dor de cuanto se necesita para cons-
t ru i r un barco. 
—¿Cuánto quiere usted por el jugue-
te?—le preguntó el señor X . 
—Señor, esto no es un juguete. Us-
ted demasiado lo comprende. Esto es 
nn modelo que fué hecho para la cons-
trucción de un barco que bastantes 
^CONTINÚA) 
viajes hizo á la Habana desdo Málaga, 
en donde estuvo establecido su arma-
dor. Este barco me lo dejó m i padre, 
y nunca pensó en venderlo, hasta que 
la necesidad me obliga á ello. 
—Pero bien: dígame cuánto pide 
por él. 
—Su valor, 'señor, es insignificante 
para el que como usted con mucha ra-
zón le llamara juguete. Como tal j u -
guete, I9 apreciará en cinco, seis ó diez 
pesos, pero para mí, señor, vale ma-
chísimo más. Vale la vida de m i po-
bre hija, y esa vida no podría yo com-
prarla con esos diez pesos. Necesitaría 
mucho más, pero ¡quién me los dará 
por esto que es lo único que tengo que 
poder vender? ¡Ah! Déme usted lo 
que quiera, señor, yo debo volver á mi 
casa con a lgún dinero, ó de lo contra-
rio no volver. 
Los ojos de aquel hombre se velaron 
por un paño de lágrimas, pero n i una 
sola se desbordó de apuellos párpados 
que con gran fuerza de voluntad las 
contuvieron. 
También los ojos del señor X se hu-
medecieron al pensar que aquel hom-
bre tenía una hija enferma, como él 
tenía un hijo enfermo también, con la 
diferencia, en su favor, de que él era 
rico, mientras que aquel infeliz era un 
pobre. 
—Está bien—replicó el señor X . — 
Yo me quedo con el barco, pero no 
puedo llevarlo ahora, déme usted las 
señas de su casa, que después de con-
cluidas algunas diligencias que tengo 
que hacer, tomaré un coche ó i ré á 
buscar el barquito. 
Sacó de nuevo su cartera, de ella el 
lápiz, y miró al hombre esperando las 
señas pedidas. 
Este titubeó un momento, diciendo 
al ñu : 
—Omoa número está un poco le-
jos señor. 
—No importa—contestó el señor X 
—Á las cinco, esta tarde, estoy allá. 
Volvió á guardar su cartera, y tomó 
la acera, con dirección á la Plaza de 
Armas, mientras que el hombre con su 
barquito, se dirigió hacia la Plaza 
Vieja. 
( Continuará.) 
Desde $500 hasta $300,000. A l 7 
por 100 con hipoteca dé casas ep todos puntos 
y fincas de campo en la paovincia de la Ha-
bana, y pagarés y alquilerei de casas y rec i -
bos de cenaos. San José 10 y San Rafael 52, 
carpintería. 
A l 7 por ciento. Cualquiera persona 
que tenga su cAsa hipotecada y quiera tomar 
cualquiera cantidad en segunda h ipotéca lo 
mismo que en primera, en el Vedado, Maria-
nao, Jesás del Monte, y Cerro, puede ocurrir 
á San José 25, depós i to de pan, 6 Habana 66 de 
12 á 4, Sr. Rufln. 703o 4-15 
33 O Y a D X K T E S n . O 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 6 cualquiera otra garantía 
que presto seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á, 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, cafó '«El 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 26my24 
MaSsicasyestificMitfls 
Se vende una t intorería con 14 años 
de establecida, muy acreditada y en uno de los 
mejores sitios de la ciudad, á dos cuadras del 
Parque Central. Informes N. S. Troncoso. A-
| argura 31. 7230 14-17 
Vedado. E n el punto más céntrico de 
la calle 15 vendo tres solares juntos, uno forma 
esquina de fraile. J . Ramos, Empedrado 75. 
7215 4-17 
Vedado. E u .$5300 vendo una casa en 
la calle 9 entre J é I , con sala, saleta corrida, 2 
cuartos grandes, cocina, baño é inodoro, mas 3 
habitaciones grandes independientes con ino-
doro y baños. J . Ramos. Empedrado 75. 
7214 4-17 
O P O R T U N I D A D 
gfSe vende en trescientos ochenta pesos, un 
establecimiento de v íveres y pan, situado en 
calle céntr ica , hace de 15 á 17 duros diarios 
por marcharse su dueño para el extranjero. 
Informan en Empedrado 7, tabaquería . 
7251 " 4-17 
O E V E N D E N E N 4.50D pesos, dos casitas 6 
^ u n a sola, que ganan 10 centenes, de mani-
postería , esquina de Frai le , en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y t r a e r í a de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas, Aguila 209, seder ía L a Florida. 
7251 26-17 J n 
Se vende una casa acabada de fa-
bricar de alto y bajo, techos, loza por tabla, 
en la calle de Escobar pegada á San Lázaro, 
gana 16 centenes de alquiler, precio $9.300. 
Informa su dueño Salud número 52. 
7217 4-17 
Se vende muy barata la hermosa y 
bien situada casa Calzada de l a Víbora 603, ó 
bien se permutar ía por otra en la Habana.— 
Para verla é informes en la misma de 8 a 10 
a. m. y de 4 a 6 p. ra. 7240 5-17 
• y i L L E Q A S 113 casi esquina a Muralla.—Se 
v alquila esta CwJa propia para cualquier al-
macén ó depósito, alquiler módico , informan 
Muralla 66 y 68, a lmacén de sombreros. 
7155 3-16 
Se alquila la casa Amistad 79 entre 
San José y Barcelona, acabada de pintar toda 
de nuevo, propia para persona de gusto. L a 
llave en el núm, 75. Impondrán Consulado SO, 
bajos. 7136 4-16 
Casa moderna.--A. media cuadra de 
la plaza del Vapor, Aguila 110, se alquilan a l -
tos con sala, saleta y 3 cuartos, por 11 cente-
nes y los bajos de la misma, por 9. Informan 
Corrales 49. 7134 4-16 
Altos. Se alquilan en la calle de la 
Habana n. 95, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, inodoros, &c. Informan en Habana 
núm. 110. 7172 4-16 
Se alquila en 10 centenes la casa 
Consulado 110, con sala, comedor, 2 cuartos 
bajos, 3 altos, baño, cocina é inodoro. L a lla-
ve en la bodega. Darán razón Prado 6. 
7198 4-16 
Se alquila la espléndida y g ran casa 
Salud 79, en la misma informarán y puede 
verse de 12 á 3. 7160 8-16 
I>os habitaciones.-Se alquilan juntas 
6 separadas, en casa decente á personas sin 
niños , Compostela 122, entre Jesús María y 
Merced. 7145 4-16 
Por años ó temporada.—En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
tioda casa situada en la calle de los Baños úmero 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardín, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7188 26-16 J n . 
8c alquilan los altos de l a magnífica 
casa Manrique 5 acabada de constru ir con sa-
la y saleta de marmol cuatro cuartos, come-
dor corrido, cuarto de criados, baño é inodoro 
en 16 centenes: informan Neptuno 72. 
7180 4-16 
Amistad 38. E n casa de familia res-
petable se alquilan dos habitaciones, una alta 
mny fresca con balcón á la calle y otra baja á 
hombres solos 6 matrimonios sin niños . 
7049 4-15 
Se alquila una habitación muy her-
mosa con buen suelo y ventina á la calle en 3 
loises y otra amueblada en 3 centenes y dos 
unidas en 2 centenes en l a azotea á personas 
sin niños. Se cambian referencias. R e i n a 83, 
altos. Se da comida si la desean. 7055 4-15 
San Miguel 162, próxima Á desocu-
{mrse esta cómoda y espléndida casa se alqui-a en módico precio, en la misma informan. 
7089 4-15 
Se A L Q U I L A N . Los frescos y ventila 
dos altos de lajCasa de esquina de Tajadillo y 
San Ignacio: capaz para una numerosa fami-
lia. Muy fresca y con todos los requisitos hi-
f:ienicos. L a llave en el ú l t imo piso donde nforman del alquiler. Entrada por Tejadillo 
número 1 7054 «-15 
VJ<J1>AI>0.--A una cuadrado los ca-
rros eléctricos y á corta distancia de lo i baños' 
se alquila la hermosa casa, recién construida 
calle C número 4.1^2: compuesta de jardín, 
portal, zaguán, s»la, iialeta, comedor, cinco 
cuartos, cocina, deapeo ía , cuarto de baño y 
dos inodoros, pisos de mosaioog y marmol. 
Tiene agua y gas y sus condiciones son h i g i é -
nicas; son inmejorables. O.Reilly PS informan. 
6-16 
Vedado.--Se alquila la casa callo 16 
n ú m . 11, A media cuadra de la Línea, la llave 
en la bodega. Informes Neptuno 39 v 41. 
7095 ^ ^ 8_i5 
Se alquila la casa R a y o 40, á una 
cuadra de la Plaza del Vapor, tiene sala, co-
medor, 3 habitaciones bajas y 2 altas, cocina, 
pisos de mosaico, agua y todo el servicio sani-
tario, tambieu se alquila la accesoria Rayo 
403Í,', entre Salud y Dragones, compuesta de 
2 habitaciones altas y 1 baja, balcones á la 
calle, agua, inodoro, todas Jas comodidades 
para una corta familia, las llaves é informes 
«n Salud 8. 7104 4-15 
Se alquilan 
los bajos de Manrique 131 y Aguacate 101, i a -
, formaran Riela 99. 7123 4-15 
Se alquilan los bajos 
do la casa Obrapía 83. E n la misma darán ra-
i tún de ocho a nueve d é l a noche. 
[j 7075 t 8-15 
¡ CJoncoraia 32, á una cuadra de G a -
Jiano y Neptuno' muy fresca, nueve centenes, 
?Bala piso de marmol, comedor, cocina, teño, 4 
[ cuartos, patio, traspatio, instalación sanitaria. 
• D u e ñ o O. ü iberga , Baños 20, Vedado. 
. 7051 4-15 
Be alquila en $53 oro, la bonita v 
fresca casa San Lázaro 219 B. con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos y demaa servicios. E n la 
misma impondrán ó en la n. 219 A 
69S8 4.14 
ÍSe alquila á un matrimonio sin niOos 
"ó una corta familia que deseen unos entresue-
los baratos y t n buen punto que se dirijan a 
Villegas 51, platería. 7033 8-14 L a mejor rasa del barrio <le la Salud 
'Manrique 123 entre Salud y Reina, se alquila, 
la-llave é informes Salud 41. 7030 4-14 
R E D A D O . — S e alquilan en casa de familia. 
. " 1 cuadra de la Línea, cerca de los b a ñ o s á 
personas de moralidad sin niños, dos habita-
ciones amuebladas con asistencia, se dan y to-
aian referencias é Impondrán calle C. n. 8. 
Ü982 4-14 
Se alquila un lote de terreno de muy 
buena calidad, como de media caballería, con 
casa, agua corriente y de Vento y bien cerca-
do. Alejandro Ramírez n, 17, Cerro. 
7001 4-14 
y i L L E G A S 39 BAJOS.—Se alquilan dos ha-
' bitaciones á una corta familia 6 matrimo-
nio sin niños. E s casa da moralidad. 
7037 8-14 
S e alquila la casa acabada d e cons-
truir Marqués González 8, entre San Rafael y 
San José, compuesta de sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, inodoro y baño , la llave é informes 
San José 97 bodega. 7047 4-14 
Se alquila una habitación alta 
en casa seria y con pocos vecinos, propia para 
hombres solos 6 matr imonió sin n iños . Precio 
un centén . Villegas 33, altos. 7044 4-14 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
so alquilan con ó sin comida, en precios muy 
módicos , media cuadra de Prado. Jctsfugio 4. 
7000 4-14 
Se alquilan en Habana 80, 
frescas y hermosas habitaciones de todos pre-
cios, con y sin muebles. Hay departamentos 
para familias. 7031 8-14 
JEn Industria 101 se alquila 
una hermosa sala dividida. Su precio cuatro 
centenes, dos meses eu fondo ó fiador. 
7005 8-14 
Almacenes muy baratos, se alquilan 
muy baratos en punto céntr ico cuatro almace-
nes propios para guardar tabaco ú otra mer-
cancía. Informarán en Cristo n. 32, de 1 a 2. 
5967 8-12 
Barbería.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vende el e s p l é n d i d o Salón San 
Ignacio 43, con tocadores y pila de mármol , 
magníf icos sillones y demás muebles, todo 
nuevo. Se vende muy barata é informarán en 
la misma a todas horas. 7233 4-17 
6HAN NEGOCIO. 
Por tener que ausentarse para la P e n í n s u l a 
por asuntos de familia su dueño; se vende un 
buen Café y Bil lar situado en uno de los me-
jores puntos de la Habana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buena venta, tiene 
buen contrato y no paca alquiler saliendo aún 
ventajoso, se dá en proporción sin interven-
ción de corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81, a todas horas. 
7148 4tl5-8ml8 
Se vende ó traspasa, por ausentarse 
su dueño , un establecimiento en magnificas 
condiciones, dan razón en O'Reilly 78 entre 
. Aguacate y Villegas. 7166 J 4-16 
V E N D O t r e s s o l a r e s « le e s q u i n a á 
1.75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo: rhzón Neptuno 255 A. 
7ffl.- • 26-18 Jn . 
Cimladeln.—Se vende á una cr.adrá 
de la calzada de! Monte, libre de gravamen y 
sin intervención de corredor, dos accesopias á 
la calle doce habitaciones bajando* a^as agua, 
inodoro y asegnro produce una'Jbíipiiá renta. 
Informes Manrique 25 altos. 717 ,̂ t̂ rÜfi 
Vedado.—Solares en la loma y en el 
llano^ « n las lincas y cérea de ellas, los mejo-
res. No ponemos sobreprecio. Del Monte y 
Del Monte. Habana 78 7136 4-16 
•X'ZE? ZOL IR. 33 KT O £3 
E n Ajjuila entre San J o s é 
y Barcíelena 1.803 ms. E n Morro 1.365 rñé. E n 
Consulado §72 ms. E n Zanja 3,500 ms. E n Eco-
nomia.224 ms. E n Florida 112 ms. E n Infanta 
1.183 msí E n Arroyo Apolo 100.000 ms. Del 
Monte v Del Monte Habana 78. 
7184 4-1G 
Se vende en módico precio 
y con el agua redimida, una casa de esquina 
en la calle de San Miguel. Informes en Egido 
35, altos. 6931 ^ 
VERDADERA GANGA. 
Por tener que atender a otros negocios, ven-
do una casilla de espendio de carnes, situada 
en buena barriada en condiciones mny hig ié -
nicas y contrato por tres años. E n la calzada 
del Luyanfl esquina & San José, frente la fá -
brica Henry Clay. De mas pormenores infor-
maran en el n. 70 de la misma calzada. 
6985 4vl4 
Se vende una casa de cambio 
y depós i to de tabacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño , se dá casi por loa en-
seres. Informan en la misma. San Rafael y 
Consulado. 6993 15-14 
T^n el centro de la Habana, q'Ileil ly 38, se 
•^vende en proporc ión una oficina instalada 
en la amplia accesoria de dicha casa. E s pro-
pia para un corredor ó comisionista, siendo su 
alquiler muy módico . Puede verse de 8 a 11 a. 
m. y de 12 a 5 p. m. 6980 8-14 
S E V E N D E 
una casa nueva, p e q u e ñ a y bien acabada; está 
construida de cemento y es tá situada en el 
nuevo reparto de ••Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte. Se pagan mil pesos al contado 
y el resto de su precio en mensualidades. Para 
mas infor mes dirigirse á Bernaza 3. 
6925 15-14 
Buen negocio.—Se vende una casa 
de alquiler, habitaciones amuebladas, deja 
muy buenas ganancias, por muy poco dinero 
se vende una bicicleta. Infoiman Egido 81. 
6863 8-13 
D e s manzanas.—En el Vedado p r o - 1 
Eias para una industria sin gravamen baratas, el Monte y Del Monte.—Habana 73. 
7185 4-16 
M A R I A N A O . Se a l q u i l a por a ñ o s ó 
por la temporada—no por meses—la casa calle 
de Pluma número 4. Informan en San Igna-
cio 106. 69U 8-11 
Se a l q u i l a l a c a s a n. 74 de l a c a l z a d a 
de Jesús del Monte, entre Esquina de Tejas y 
Alejandro Ramírez , de fabricación moderna, 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, cocina, inodoro y b a ñ o , todos los pisos 
de mosaico, azotea. L a llave en frente, en la 
bodega. Direcc ión en ol n. 192 de la propia 
calzada. 6922 8-11 
E n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, b a ñ o s y to-
dos los adelantos del día. Te lé fono 491. 
6923 26-11 
UNA GASA R E 6 I A 
se vende una casa de zaguán, 2 ventanas, de 
dos pisos, balcón corrido y 15 varas por 45 de 
fondo, está rentando 18 centenes, libre de 
gravamen, se da en siete mil pesos, vale el do-
ble. Informarán calle de los Oficios 46, confite-
ría L a Marina. Teléfono 525, de S a 10 y de 3 a 6 
7193 4-16 
Se vende en $2,500 la casa San I s i -
dro 11, ganaba ú l t imamente 5 centenes, se 
pueden sacar mas de 10, es ds raampostería, 
azotea y tejado, sala, 2 esnaciosos cuartos, co-
medor, patio, cocina y llave de agua. Galiano 
n. 63 de 1 a 2. 7175 4-16 
E n Jesús María 89 altos, se alquilan 
dos habitaciones con cocina 6 inodoro. No se 
admiten niños ni animales. Su precio tres 
centenes. Informan en la misma altos. 
6878 8-10 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
-^Me la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las úl t imas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 6884 8-10 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir s egún las 
ú l t imas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6883 8-10 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, á 2 cuadras de los ó m n i b u s y e l é c -
tricos para todas direcciones; compuesta de 
sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, azotea 
y pisos de mosaico, con toda higiene moderna 
por ser de fabricación reciente. A l lado infor-
man. 6876 8-10 
S E A L Q U I L A N 
las casas Vapor números 20 y 20 A y Hornos 
número 4, acabadas de construir, con servicios 
sanitarios modernos y pisos de mosaico; con 
sala y tres habitaciones, cocina y baño. Se 
encuentran próx imas al Torreón do San Láza-
ro. Informan en P r í n c i p e 11 C. Alquiler $26-50 
oro 6828 &-9 
Se vende la espaciosa casa Amargu-
ra 19 e.-quina a Cuba, plaza de San Agust ín , de 
altos y bajos: punto inmejorable para toda 
clase de establecimiento, la llave eu casa su 
dueña, Galiano 63. 7174 4-16 
F i n c a R ú s t i c a 
E n la calzada do Luyanó, en el punto cono-
cido por " E l Lucero," se vende una bonita 
finca de una cabal lería de tierra con extensa 
arboleda y palmar, aguada, casa de vivienda 
de manipostería , estando cercada. 
Informarán en Compostela 120, altos, de 8 a 
11 a. m. 7170 4-16 
Botica.--So vendo toda ó en partes, 
sus armatostes, cristalería, utensilios y exis-
tencias, muy barato. Bernaza 33, el portero 
informa. 7142 8-16 
Café. Por ausentarse su dueño se 
vendo un cafó en buen punto y en proporción. 
Informan Habana 113, L a Capitana, casa de 
compra-venta. 7105 4-15 
Se a l q u i l a n los c ó m o d o s y f r e s c o s b a -
jos de Rayo 31, p r ó x i m o s á Reina y propios 
para regular familia. Para verlos de 8 a 10 de 
la mañana todos loa días. Gii'.i? 15-7 
Oe alquilan departamentos para í a m i a a s de 
^ moralidad, hay habitaciones altas con bal-
cones á la calle de $8.50—10.60 y 12.7t>. Sol n". 81 
esquina & Aguacate, altos del café , á todas ho-
ras, hay l lavín y ducha y un buen zaguán con 
su cuarto. 6705 ]5Jn7 
B a j o s . — S e a l q u i l a n los l í e n n o s o s b a -
jos de la casa Prado 66, situada en el mejor 
punto del Prado, entro Trocadero y Colón, a-
cera Norte. E n la misma informan á todas ho-
ras. 6020 13-5 J n 
E n p u n t o m u y c é n t r i c o se alquila u n a 
magnífica cocina propia para un tren de can-
tinas. E n Egido núm. 7. 
6531 15-4 
E*» G-aliano n ú m e r o o í ? , a l t o s , se a l -
quilan hermosas y frescas habitaciones. Hay 
ducha. 6453 15-2 
PARA UN BUEN ESTABLECIMIEN-
to y Almpcenes, se alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Teniente-Rey 
núm. 25. 6083 28My2o 
Dinero é Hipotecas. 
S e s o l i c i t a n $3500 p e s o s c o n h i p o t e c a 
de una casa nueva y media manzana de terre-
no anexo de 7367 varas cuadradas, trato direc-
to con los interesados. T a m b i é n se alquila ó se 
vende. Correa y San Indalecio casa Vicente 
Vi la , donde se v o r á y tratarán. Tí tulos coirien-
tes. 7225 5-17 
S r vended arrienda una fonda 
con todos los tarecos nuevos, en 50 centenes, 
por no ser del ramo el dueño. Informes Reina 
26 y 28 a todas horas. J . Casasús. Estuquista. 
7106 .1-15 
Por realizar un neífocio se venden 
varias casas de 2000, 2600, ISUO y 3000, son ba-
ratas; so trata con el dueño , sin corredor. I n -
forma en la bodega San Joaquín y Zequeira, 
el dueño. 7054 8-15 
GUANA B A C O A . Se v e n d e muy b a -
rata ó se cambia por otra en esta capital, la 
hermosa casa quinta de alto y bajos espaciosos 
conocida por "de Amador", situada eu Amar-
gura 52, esquina á Versalles, acabada de p in-
tar, á dos cuadras del e léctr ico y con toda cla-
se de comodidades. Informan en la misma por 
la cochera, el Sr. Adolfo Martínez, ó en Obra-
pía 48, altos, el Sr. Berrié. 
7085 4-15 
Se vende la casa Puerta Cerrada 40, 
con sala, comedor, 2 habitaciones, patio 6 ino-
doro, de mumpostor ía y tejas, en §1,300 oro.— 
Trato con el dueño eu la misma. 7053 4-15 
C E vende en ÍJ4,000 una casa con estableci-
k~miento, situada Calzada de Belascoaín entre 
la calzada del Monte y la calle de los Corrales. 
También se venden dos solares en el Vedado 
de esquina. San José 30. 7087 4-16 
C A L . I ^ E d o l P K A D O . - S e vende una 
casa de alto y bajo acera de la brisa de cante-
r ía buena y mamposter í a en la mejor cuadra 
agua redimida 512 metros de superficie planas. 
Para mas informes Concordia 78 de once á una 
7062 4-15 
Kn el (.'erro. Be alquila la casa 
Vista Hermosa n. 11, compuesta de portal, sa-
la, comedor y 3 cuartos, patio y traspatio. E n 
el 7 está la llave. 7101 4-15 
U l gran negocio.—Se vende 6 se admite un 
-^•ocio para un establecimiento de locería , si-
tuado en el punto mas céntr ico de la ciudad, 
f>OT no entender su dueño el giro. Para porme-nores dirigirse á San Miguel 163, de 8 á 11 de 
a m a ñ a n a y Rayo 11 de 1 á 3. 7103 8-15 
Se vende un solar en Esperanza, 
produce f37 plata, en f1400 oro, y un solar yer-
mo de esquina en Acierto y Arango con 810 
varas planas. Informau Monte 244, poses ión 
u. 8. 7012 4-14 
V E N T A D E U N H I G E N I O 
demolido; con 115 caballerías; á l k i l ómetro de 
estac ión F . C. Central de Cuba, Provincia M a -
tanzas: pastos excelentes y aguadas fértiles 
todo el año, magníf icas casas de vivienda de 
teja y mamposter ía ; existen 700.000 arrobas de 
caña sembradas, % k i lómetro de un gran cen-
tral. Informes L . S. A . Guara. 
6798 15-9 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la H a -
bana, t ambién se dá á mitad de utilidades, 
garantizándole un sueldo al farmacéut ico que 
la atienda. Darán razón San José 8, a lmacén 
de Pianos. 6780 20-8 
ana casa de esquina con establecimento en 
f3,000, Otra en San Nico lás en |1,0C0, otra luárez en $5,500, otra en Gervasio en |4,500, 
Dos en Manrique una de esquina en $6,500 y 
otra a l lado en |4,000. Cuatro casas de S2,507 
cada una. Tacón 2, bajos, de 12 á 2.—J. M. V . 
6666 10-7 
Vendo dos casas en la calle do San 
Rafael, con sala, comedor, tres cuartos, mam-
poster ía y teja, en 4,000 pesos cada una y un 
censo de 250 pesos una de ellas. Tacón 2, bajos 
de 12 a 3. J . M. V . 6668 10-7 
Vendo una casa de dos ventanas con 
agua redimida, en Consulado en 11,000 pesos. 
Tacón 2, bajos, de 12 á 3 y media. J . M. V. 
6669 10-7 
Se venden dos casas en precios muy 
m ó d i c o s y sin g r a v á m e n e s . Figuras 85, $1,400. 
A n t ó n Recio 90 en §2,200, sin in tervenc ión de 
corredor, su dueño , San Lázaro 222 informa. 
6686 10-7 
E N LOS QUEMADOS DE M A R I A N A O 
se vende una buena casa, razón Cuba 106, de 11 
a 12. 6584 26-5 j n 
Venta de 8 solares en Marianao, á 
$150 oro cada uno. Informan: Ldo, P. Q. de 
la Maza en Plumas 18 y Obrapía 32 y José L a -
bordo en Manrique 52. 6614 15Jn5 
Se vende en Caibarién un hotel 
antiguo y acreditado, con buenas comodida-
des, en punto céntr ico , paga poco alquiler 
informara allí Santiago Bermudez. 
C. núm. 1111 15-2 
QUERIENDO RETIRARSE 
sns dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para uu comercio de grau im-
portancia. 
El arrendamiento de la finca se ha rá 
con contrata, por el tiempo que desée 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 26-28 My 
DE C i R l M S 
Se vende una guag-uita francesa casi 
nueva con todos sus av íos para un caballo y 
para dos. tiene 8 asientos, 6 dentro y 2 en el 
pescante, es muy fuerte y muy ligera, tiene 
retraijca, puede verse y tratar de si* ajuste á 
todas horas Franco 3 7153 8-16 
Ganga.--Se vende uu familiar de uso 
de buen herraje y muy c ó m o d o en precio ínfi-
mo, tan ínfimo que es una verdadera ganga. 
Se encuentra en Aguiar 47, donde informarán. 
7113 8-16 
un magníf ico vis-a-vis en Salud n ú m e r o 79. 
7161 8-16 
Se venden carros de tumba y un ca-
rro grande y otro chico, se ven en la calzada 
del Monte 268, taller de carruajes y agencia de 
mudadas, frente de Estanillo. 
6S32 8-9 
S E V E N D E 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo P A R I S I E N ; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
R E G A L A N , son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belaa-
coain 46, á todas horas, Antonio Rey . 
6401 26Jnl 
S E V E N D E 
Un bonito faetón. Se da muy barato. Belas-
coain n. 53, tienda " L a Granada." 
6448 15-3 
Se venden: 2 vis-á-vis , 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé , una jardinera, un 
tí lbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6483 26Jn2 
Pavo Real macho 
muy manso: se vende uno en Lagunas 111. 
7209 4-17 
SE VENDE UNA V E N A D I T A 
muy mansa y bonita. So dá barata. Industria 
n. 110 A, de a a 12. 7130 4-15 
Se vende en proporción un caballo 
criollo, buen caminador, de 6 cuartas y diez 
dedos de alzada. Obrapía 39, sastrería . 
7009 4-14 
A los ganaderos. Se venden lOO va-
cas con sus crias, 100 toros propios para el tra-
bajo, 50 caballos; todo con un a ñ o en el país . 
Diríjanse Potrero Zenea, 6 Real 68, Güines , 
Ignacio Peralta. c 1202 8-12 
Se venden dos vacas del país muy 
buenas de leche, mansas y poco tiempo de pa-
ridas. Re dan en proporción. Pueden verse á 
todas horas. Jesús del Monte calle de Tama-
rindo núm. 1, Puente de Maboa. 
6852 8-10 
3E liEBLES Y FUEDM. 
S e v e n d e u n p i a n o c a s i n u e v o 
por ausentarse su dueño , y t a m b i é n varios 
muebles. Teniente Rey 57. 7217 4-17 
A V I S O A L P U B L I C O . 
M U E B L E S E N L A M I S M A F A B R I C A . 
E l que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos ó le tengan quo hacer falta, que haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará todo lo quo desee desde lo mas 
fino a lo corriente. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia de todo listo. L o mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin n ingún compromiso ni garant ía de ningu-
na clase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
VIRTUDES 93, EBANISTERIA. 
T E L E F O N O 1225. 
7249 8-17 
J U E G O D E C U A R T O 
Muy bueno, se vende uno con escaparate de 
tres cuerpos y luna viselada, así como todas 
las del juego, y mármoles oscuros, t ambién un 
ropero grande de cedro para colgar lo mejor 
en su clase, y otros objetos todo en muy buen 
estado y baratís imo. 
Puede verse en Zulueta 26, de trea á seis de 
l a tarde, el portero informará. 
7262 St-16 4m-16 
A L O S J O Y E R O S . 
Cajas á prueba de fuego y ladroneg, de 
absoluta seguridad, de la fAbrica MAR-
V I N la mejor del mundo. De venta por 
Casteleire y Vizoso. Importadores de fe-
rretería. Oficios número 1S. 
7065 alt 15-15Jn 
Muebles de familia se venden barat í -
simos. Piano nuevo gran modelo, dos grandes 
espejos de loa mas elegantes, s i l lería tapizada 
propia para sala, comedor y despacho con l i -
bre vías nogal. Cuadros al oleo originales de 
lo que se ve poco en la Habana. 97 Virtudes. 
7182 
O B J E T O S USADOS. 
Este establecimiento que acaba de trasla-
darse á Monte n. 9, con el fin de dar al nuevo 
local distinto aspecto del antiguo, ha resuelto 
realizar todas sus existencias sin reparar en 
precios. ¿Queréis muebles, ropa de hombre, 
prendas de oro y plata, herramientas de todas 
clases, batería de cocina, &c? Pues de todo hay 
en la Almoneda y casi lo regala. 
Monte 9, entre Zulueta y Prado. 
7193 4-16 
P Í A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , B O N I S C H , 
G A V E A Ü , K A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mu-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 1116 alt 13-1 J n 
N A D I E A L Q U I L E M U E B L E S V I E J O S , 
pues S A L A S los dá nuevos cobrando 
una pequera cantidad mensual en 
propiedad. SAN K A F A E L 14. 
7108 8-15 
todos de cedro, más baratos que nadie, 
S a l a s . S a n R a f a e l i A . 
rrtA« 8_15 7109 
D E S P U E S D E L B A L A N C E , 
realiza P I A N O S nuevos alemanes, á 
precios horrososos. 
S a n R a f a e l 1 4 . 
7110 8-15 
A $10.60 O R O al mes, nuevos, á es-
cojer do siete fabricantes. S A L A S , 
San Rafael 14. 7111 8-15 
sigue vendiendo Pianos á 40 cente-
nes con banqueta y aisladores. 
S A N R A F A E L 14. 7112 8-15 
Q A T A Q después del balance, realiza 
OXJLJJXJLO máquinas de coser nuevas 
á precios horrorosos en San Bafael 14. 
7119 I 8-15 
O A T A Q después del balance, vende 
U x x J j x i - O los pianos Richards 




Q A T A Q después del balance, realiza 
OXTLJJÍXO pianos nuevos americanos, 
á precios horrorosos. San Rafael 14. 
7116 8-15 
Q A 1 A Q después del balance, realiza 
O i x J j x x O muebles nuevos á precios 
horrorosos. San Rafael 14. 
7115 8-15 
Rafael 14. 
música casi regalada, en S. 
7114 8-15 
Q A T A Q después del balance, alqui 
O A L A u i a P 
San Rafael 14. 
pianos á como quieran. 
7113 8-15 
d a n z o n e s p r r ^ 1 0 " San 
Rafael 14. 7117 8-15 
E l mejor surtido 
en Gemelos de gran 
alcance, 1? de 1?, lo 
tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11)^. 
7127 8-10 
el mejor que viene & la Habana y más barato 
lo vende ún icamente S A L A S en San Rafael 
núm. 14. 
6901 8-10 
en Neptuno núm. 70 
Se liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma ca -
sa, cedro y nogal, meple gris y majagua. Una 
visita á esta casa y se convencerán. Neptuno 
núm. 70. Te lé fono 1608 6898 13-10 
Vea V . nues-
tros lentes y es 
p e i n ó l o s con 




Rafael l l j ^ . 
8-10 
P I A N O S 
Boisselot Fi ls de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima de 
Cuba. Y F . Mengel, de Berl ín , tres pedales, 
l ira de hierro y doble tapa a r m ó n i c a y ameri-
canos de 40 centones al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 26-8 Jn 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
nna prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y ORei l ly l 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fél ix 
Prendes. C1115 2 6 - J n l 
OfUeblefl de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Oo. 
Santa Clara lio, Habana. 
6963 26-12 J n 
VIÜDA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é instru-
mentos japoneseB, también vendemos un ma"--
nífleo Piano H de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53. 6770 26-ájn 
7126 
Reconocimiento de la 
vista, gratis, con los apa-
ratos más modernos. 
L A E S M E R A L D A , 
San Rafael número 11)^. 
CUBIERTOS 
PLATA BORBOLLA P P METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
s a - : $ 8 - 0 0 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s $ 7 _ o o 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . . $ 6 - 5 0 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . $ 7 - 0 0 
I d e m p o s t r e , d o c e n a $ 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, &, &. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58 . 
C-1131 U u ' 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, quo la detá l laá pre-
cios de verdadera sangra. 
Venjja aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas ó infinidad do 
objetos, todo baratísimo. 
J » - D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se C O S l P l i A N fi lo 
precios más altos. 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMPí 
6783 13-4 J n 
Si V . quiere evitar que se le 
caigan sus gafas, use nuestras 
A N C H O R G Ü A R D S 
adactables á ¿oda nariz. Son i n -
comparables. 
E n ORO, enchapado y nikel. 
L a Esmeralda, 
S A N R A F A E L N U M E R O 11^. 
7070 3-10 
P i a n o s d e a l q u i l e r 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 6902 8-10 
Casa de Préstamos y Compra-venta, 
A N I M A S 84, 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Realizamos un gran surtido de muebles, c a -
mas, lámparas, máquinas de coser, pianos, re-
lojes, espejos, alhajas y ropas. 
Damos dinero sobre prendas. 
Compramos muebles, prendas, oro y plata 
viej a. 65o3 13-4 J n 
" E L P B A E 8 Í S T A " 
E s el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades tóenicaa 
Construcción sól ida y sencilla, 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡1 Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!'. 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 9-4 
A l m a c é n de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
nsados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 63, Habana, 
6081 78-25My 
Nuestros talleres de 
ópt ica y joyer ía no tie-
nen rival. 
LA ESMERALDA, 
S. R A F A E L 11 
7129 
B E M O U M E l 
SE V E N D E M á P A I L A 
de 300 caballos de fuerza y varios 
objetos del vapor "Guanabacoa." 
Informan en O'Kcil ly 16. 
6484 15-2 Jn 
míos i mmwi 
Unaseg-adora Adrlance Buckeye n . S 
cuesta |60-00 oro en el depósi to de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1115 alt U n 
1 
J l M í P 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, berrugas y ojo» 
de gallo. P ídase en todos las boticas. 
6290 26-My 29 
¡ D E L D R . T A Q U E C H E L 
•* Se emplea con gran éxi to en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Dobi-
l ídad general, Gastritis, Gastralgia, Día* 
Bepsías, Clorosis, Afecciones cardiacas, onviilescencia. Enfermedades norvio-
Bafi, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DEOGÍIERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. 
PARA LI&ESTIONES 
VINO DE P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
c l l ¿ 3 26-1 J n 
Caucbo—Plantas para los trasplantes 
en esta época las vende remit iéndolas i v . 
todo gasto al recibo de su importe en Apoda 
ca n. 6. Federico M. Castro. 6S68 
REVERBEROS 
He recibido de Suecia una partida de >*ev^ 
btros superiores para las familias unar<Vjfr- T 
dera economía. Se vende al precio do fabric». 
Se pueden ver de 9 á 10 a. m. y de 3 a 4 p. m-
J . Q. R I V A , Prado 117, 
Unico Agente para Cuba. . 
6940 • l ü — 
Tengo horas reservadas á 34-25 por mes. Car-
neado. 6166 26-26My^m 
.toprotfTylrfc^^ LA íLUilto 
